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6INTRODUCCIÓN
Las enfermedades bucales constituyen un importante problema de salud pública
por su alta prevalencia, demanda y fuerte impacto en la calidad de vida de las
personas y la sociedad. Las anomalías que se presentan en los dientes, dentro de
ellos, los defectos del desarrollo del esmalte provocar alteraciones en su estructura
a modo de cicatrices clínicamente visibles, al ser afectado por distintas
enfermedades o condiciones, ya sean congénitas, adquiridas o de etiología
desconocida que pueden estar presentes durante la gestación hasta los cuatro
primeros años de vida.
La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) se define como una patología de origen
idiopático y aceptada por la Academia Europea de Odontopediatría (EAPD)11 como
una patología específica. Los pacientes afectados por HIM presentan un rápido
desarrollo de lesiones cariosas, alta hipersensibilidad dentaria, un problema
estético y disminución de la función masticatoria debido que a menudo el esmalte
termina por fracturarse ante el estrés masticatorio. Esto determina un desafío para
el manejo clínico tanto del profesional como por parte del paciente ya que la
restauración de un diente afectado se torna complejo por las características del
esmalte, así como la mantención en el tiempo de las restauraciones.
En nuestro país, existen pocos estudios relacionados a la prevalencia de HIM y sus
aspectos clínicos de severidad y distribución, además de la relación de su impacto
en la calidad de vida de los pacientes afectados.
El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de cada grado de severidad
y el patrón de distribución en los casos de HIM en una población de niños y
adolescentes de 8 a 14 años de edad, de la ciudad de Arequipa y su impacto en la
calidad de vida para que la evidencia permita orientar e implementar programas y
guías clínicas que ayuden al diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado de esta
patología dentaria.
7RESUMEN
El propósito de este estudio es determinar la prevalencia de los grados de
severidad, patrón de distribución y el impacto de la Hipomineralización Incisivo
Molar en la calidad de vida de niños y adolescentes en etapa escolar de las diez
instituciones educativas mixtas seleccionadas de las zonas norte, este y oeste de
la ciudad de Arequipa.
Este estudio es de tipo observacional, individual y de corte transversal, la población
total estimada fue de 3724 niños y adolescentes entre las edades de 8 a 14 años,
de ambos sexos, que asisten a colegios públicos y privados y están registrados en
la base de datos del Ministerio de Educación. Para el cálculo muestral se estimó
un nivel de confianza del 95%, error del 5%, con un valor p=15% y valor q= 85%,
obteniendo una muestra aleatoria estratificada de 1437 escolares los cuales fueron
seleccionados por cada grado y sección. Las diez instituciones educativas mixtas
pertenecen a los distritos de Tiabaya, Yanahuara, Cerro Colorado, Cayma, Mariano
Melgar y Paucarpata, donde se realizó la coordinación con los directores
correspondientes de cada colegio y se entregó a todos los niños de 8 a 14 años
consentimientos informados para sus padres, solo aquellos escolares que
entregaron los consentimientos firmados formaron parte del estudio hasta
completar la muestra.
Posteriormente, se solicitó al comité de ética institucional de investigación de la
UCSM la evaluación y aprobación del estudio, obteniendo un dictamen favorable
n° 2018-51, se realizó la calibración del examinador principal y dos estudiantes de
pregrado por una examinadora la Dra Zaida Moya quien fue la asesora del
proyecto, utilizando los criterios de diagnóstico de la EAPD, la clasificación de
Mathu-Muju y Wright para los grados de severidad así como el índice propuesto
por Jans para el patrón de distribución.
Para comenzar con el estudio, los escolares fueron retirados de sus clases y
llevados al lugar asignado por la institución, donde se le informó de la importancia
de su Salud Oral y la utilidad de este estudio, además se explicó el llenado del
cuestionario Child Oral Health – Related Quality of Life (COHQoL) y como se
8realizaría la evaluación clínica. Se proporcionó a cada niño el cuestionario
COHQoL8-10 Y COHQoL11-14 de acuerdo a su edad, para determinar la presencia
o ausencia de HIM se realizó un examen clínico intraoral donde se posicionó a los
niños y adolescentes de manera que recibieran la máxima iluminación natural y en
algunos casos se utilizó linternas de luz LED, con la cabeza sobre el respaldo de
una silla y la posición del examinador delante de la boca de los participantes se
procedió a limpiar las piezas a examinar con clorhexidina al 0.12% y algodón, se
utilizó espejos bucales, bajalenguas, sondas OMS y barreras de bioseguridad,
además se contó con la colaboración de un auxiliar quien llevó un registro de los
datos.
El análisis estadístico relacionado a estrato socioeconómico, sexo y edad con la
prevalencia de HIM, grados de severidad y patrón de distribución fue mediante la
prueba de Chi- cuadrado de Pearson, y la relación del impacto de HIM con la
Calidad de Vida se utilizó la prueba U de Mann Whitney.
La prevalencia de HIM fue 31%, el grado de severidad más prevalente fue leve con
90.7% y el patrón de distribución tipo I fue mayor con 55.1% tanto en el grupo de
edades de 8 a 14 años y en ambos sexos. En cuanto a los cuestionarios de
COHQoL revelaron que el 59.2% tiene una calidad de vida regular, es decir no
existen diferencias significativas (p>0.05) que afecten el impacto en la calidad de
vida de los escolares con HIM y sin HIM.
De acuerdo a lo presentado podemos concluir que padecer la condición de HIM no
afecta la calidad de vida de los niños y adolescentes en el rango de edad de 8 a 14
años de nuestra población estudiada.
Palabras clave: Hipomineralización Incisivo Molar, Prevalencia, Severidad, Patrón
de Distribución, Calidad de Vida.
9ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the prevalence of the degrees of severity,
pattern of distribution and the impact of Molar Incisor Hypomineralization on the
quality of life of school children and adolescents of the ten selected mixed
educational institutions of the northern areas, east and west of the city of Arequipa.
This study is observational, individual and cross-sectional, the estimated total
population was 3724 children and adolescents between the ages of 8 to 14 years,
of both sexes, who attend public and private schools and are registered in the base
of data from the Ministry of Education. For the sample calculation, a confidence
level of 95% was estimated, error of 5%, with a value p = 15% and value q = 85%,
obtaining a stratified random sample of 1437 school children which were selected
by each grade and section. The ten mixed educational institutions belong to the
districts of Tiabaya, Yanahuara, Cerro Colorado, Cayma, Mariano Melgar and
Paucarpata, where coordination was carried out with the corresponding directors of
each school and all children aged 8 to 14 were given informed consents for their
parents, only those students who submitted the signed consent forms were part of
the study until the sample was completed.
Subsequently, the research institutional ethics committee of the UCSM was asked
to evaluate and approve the study, obtaining a favorable opinion No. 2018-51, the
calibration of the principal examiner and two undergraduate students by an
examiner Dra Zaida Moya who was the assessor of the project, using the diagnostic
criteria of the EAPD, the classification of Mathu-Muju and Wright for the degrees of
severity as well as the index proposed by Jans for the distribution pattern.
To begin the study, the students were removed from their classes and taken to the
place assigned by the institution, where they were informed of the importance of
their oral health and the usefulness of this study, in addition the Child Oral Health –
Related Quality of Life (COHQoL) questionnaire was explained and how the clinical
evaluation would be carried out. Each questionnaire was given to each child
COHQoL8-10 AND COHQoL11-14 according to their age. In order to determine the
presence or absence of HIM, an intraoral clinical examination was carried out where
10
children and adolescents were positioned so that they received maximum natural
light. in some cases LED flashlights were used, with the head on the back of a chair
and the position of the examiner in front of the participants' mouth, proceeded to
clean the pieces to be examined with 0.12% chlorhexidine and cotton, mirrors were
used mouths, tongue depressors, OMS probes and biosecurity barriers, in addition,
an assistant assisted who kept a record of the data.
The statistical analysis related to socioeconomic stratum, sex and age with the
prevalence of IMH, degrees of severity and distribution pattern was by Pearson's
Chi-square test, and the relationship of the impact of HIM with Quality of Life was
used Mann Whitney U test.
The prevalence of IMH was 31%, the most prevalent degree of severity was mild
with 90.7% and the type I distribution pattern was higher with 55.1% in both the 8 to
14 age group and in both sexes. Regarding the COHQoL questionnaires revealed
that 59.2% have a regular quality of life, ie there are no significant differences (p>
0.05) that affect the impact on the quality of life of school children with HIM and
without HIM.
According to the information presented, we can conclude that suffering from HIM
does not affect the quality of life of children and adolescents in the age range of 8
to 14 years of our study population.
Key words: Molar Incisor Hypomineralization, Prevalence, Severity, Distribution
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Determinación del problema
La Hipomineralización Incisivo Molar es un defecto del desarrollo del esmalte
de los primeros molares definitivos que puede involucrar a los incisivos
permanentes. Esta condición se presenta con una gran variabilidad clínica y
severidad de los defectos que puede ir desde manchas opacas bien
definidas de color variable en el esmalte, hasta una considerable pérdida de
estructura dentaria, restauraciones atípicas y/o molares extraídas. Además,
a menudo se presenta con hipersensibilidad dentaria a cambios térmicos
generando dificultad para mantener una higiene bucal adecuada, por lo que
se asocia a mayor desarrollo de caries dental, disminución masticatoria,
compromiso de la estética, disminución de la autoestima, del estado de la
salud bucal y la salud en general de las personas afectadas. Esta
enfermedad presenta una prevalencia que oscila entre el 12 – 40% en Latino
América.
1.2 Enunciado
GRADO DE SEVERIDAD Y PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA
HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8
A 14 AÑOS Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA, AREQUIPA 2018.
1.3 Descripción del problema
1.3.1 Área del conocimiento
A. Área General : Ciencias de la Salud
B. Área Específica : Odontología
C. Especialidad : Odontopediatría
D. Línea o Tópico : Epidemiología de la Hipomineralización
Incisivo Molar y Calidad de Vida








 Opacidades delimitadas en zonas
sin carga masticatoria y con esmalte
íntegro.
 Sin hipersensibilidad dental.
 Sin caries asociada al defecto de
esmalte.
 Si existe afectación incisiva, es leve.
Moderado
 Opacidades delimitadas en tercio
oclusal sin fractura posteruptiva del
esmalte.





 Fracturas de esmalte en el diente
erupcionado.
 Historia de sensibilidad dental.
 Amplia destrucción por caries
asociada a esmalte alterado.
 Destrucción coronaria de rápido








 Afección única de primeros molares
permanentes.
Patrón II
 Afección de primeros molares y al
menos un incisivo permanente
comprometido.
Patrón III
 Afección de primeros molares e
incisivos superiores e inferiores
permanentes comprometidos.
41.3.3 Interrogantes básicas
 ¿Cuál es la prevalencia de la Hipomineralización Incisivo Molar por
colegio, edades y sexo en niños y adolescentes de 8 a 10 y 11 a
14 años, Arequipa 2018?
 ¿Cuál es el Grado de severidad de la Hipomineralización Incisivo
Molar por edades y sexo en niños y adolescentes de 8 a 10 y 11 a
14 años, Arequipa 2018?
 ¿Cuál es el Patrón de distribución de la Hipomineralización Incisivo
Molar por edades y sexo en niños y adolescentes de 8 a 10 y 11 a
14 años, Arequipa 2018?
 ¿Cómo influye la Hipomineralización Incisivo Molar en la Calidad



















Cuantitativo Observacional Prospectivo Transversal Descriptivo De campo Descriptivo Descriptivo
1.4 Justificación
a. Originalidad
El presente estudio epidemiológico posee una originalidad específica ya
que a pesar de que reconoce antecedentes investigativos previos, tiene
un enfoque singular.
b. Relevancia Práctica
Al ser una investigación epidemiológica observacional y transversal que
aporta conocimientos en salud oral y social respecto a las características
5clínicas asociadas con la Hipomineralización incisivo molar su patrón de
distribución y el grado de severidad.
c. Actualidad
En la actualidad vemos que la Hipomineralización incisivo-molar es una
alteración cualitativa del esmalte de origen sistémico y asociada a
diversos factores. Se trata de un síndrome con repercusiones a nivel
funcional, estético, terapéutico, psicológico, emocional, familiar y social
que varían de acuerdo a la severidad del defecto y su patrón de
distribución.
d. Factibilidad
Se trata de un estudio viable puesto que las condiciones de dicho estudio
son realizables y a la vez nos dará resultados, conclusiones y
recomendaciones.
e. Interés personal
La necesidad de conocer y ayudar a los niños y adolescentes de diversos
estratos socioeconómicos afectados por esta patología, que presentan
diferente estado de salud oral y salud en general y puede a su vez tener
un impacto en su calidad de vida.
f. Contribución académica
Este estudio nos permitirá demostrar la importancia y repercusión de la
Hipomineralización Incisivo-Molar en la salud bucal y en la calidad de
vida, así contribuirá con las evidencias científicas actuales respecto al
tema para poder mejorar la salud bucal de los niños y adolescentes
durante su manejo clínico.
62. OBJETIVOS
2.1. Determinar la prevalencia de la Hipomineralización Incisivo Molar por
colegio, edades y sexo en niños y adolescentes de 8 a 10 y 11 a 14 años,
Arequipa 2018
2.2. Determinar el Grado de severidad de la Hipomineralización Incisivo Molar
por edades y sexo en niños y adolescentes de 8 a 10 y 11 a 14 años,
Arequipa 2018.
2.3. Determinar el Patrón de distribución de la Hipomineralización Incisivo Molar
por edades y sexo en niños y adolescentes de 8 a 10 y 11 a 14 años,
Arequipa 2018.
2.4. Determinar cómo influye la Hipomineralización Incisivo Molar en la Calidad
de Vida en niños y adolescentes de 8 a 14 años, Arequipa 2018.
73. MARCO TEÓRICO
3.1 Conceptos Básicos
3.1.1 Aspectos Generales de la Histología y Embriología del Esmalte
Existen dos capas germinativas que participan en la formación de los dientes el
epitelio ectodérmico que origina el esmalte y el ectomesénquima que forma los
tejidos restantes como: complejo dentinopulpar, cemento, ligamento periodontal y
hueso alveolar. El desarrollo de los dientes, se puede dividir en etapas: iniciación,
proliferación, histodiferenciación y morfodiferenciación, finalmente aposición y
calcificación.
En estas dos últimas etapas, es donde ocurre la dentinogénesis (formación de la
dentina) y amelogénesis (formación de esmalte). Como se mencionó
anteriormente, el esmalte se origina del ectodermo, la matriz de éste es de
naturaleza proteica con agregado de polisacáridos y las células secretoras del
tejido son los ameloblastos, que tras completar la formación del esmalte
involucionan y desaparecen por mecanismo de apoptosis, lo que implica que no
exista crecimiento ni nueva aposición o reparación del esmalte posterior a la
erupción.
El esmalte cubre a modo de casquete la dentina en su porción coronaria dando
protección al tejido conectivo subyacente integrado en el sistema dentinopulpar;
además es el tejido más duro del organismo al estar constituido por millones de
prismas altamente mineralizados que recorren todo su espesor.1
Está constituido químicamente por una matriz inorgánica (95%) lo que le brinda la
dureza, a su vez se encuentran los cristales de hidroxiapatita constituidos por
fostafo de calcio; otros componentes son la matriz orgánica que representa (1-2%)
y agua (3-5%).
Al ser un tejido altamente especializado y secretado por ameloblastos, el esmalte
es susceptible a ser afectado por distintas enfermedades o condiciones, ya sean
congénitas, adquiridas o de etiología desconocida lo que puede provocar
alteraciones en su estructura a modo de cicatrices clínicamente perceptibles.
8Actualmente se sabe que los defectos del esmalte ocurren debido a una alteración
en el ameloblasto que al ser una célula muy sensible a cambios en su entorno ya
sea por factores sistémicos o locales afectan su actividad ameloblástica, pudiendo
ocurrir en sus distintas etapas:
 Secreción: El inicio de esta etapa es inmediatamente posterior a la
diferenciación de los ameloblastos y consiste en el depósito de una matriz
orgánica de esmalte inicial sobre la dentina. Si se presentan alteraciones
sistémicas durante este estadío, podría modificarse la función de los
ameloblastos, dando como resultado defectos del esmalte de tipo cuantitativo
llamados hipoplasias.
 Mineralización: En esta etapa ocurre la formación de los prismas del esmalte.
 Maduración: En esta etapa el espesor del esmalte ya está completo y los
cristales de hidroxiapatita crecen hasta 15 veces su tamaño inicial. Si se dieran
alteraciones sistémicas durante este estadio puede que se produzca un defecto
en el esmalte de tipo cualitativo denominado hipomineralización.2
Durante las etapas anteriormente descritas ocurren diversos problemas, cuando el
problema radica en la etapa de secreción, trae consigo un esmalte con falta de
tejido como es el caso de las hipoplasias. Si el problema se da en la etapa de
mineralización o de maduración, da origen a un esmalte donde su espesor es
normal, pero la cantidad de mineral de este es deficiente.3
Teniendo en cuenta que el esmalte es translúcido y su color varía entre blanco
amarillento o un blanco grisáceo, puede ocurrir variaciones en el grado de
calcificación y homogeneidad, es decir a mayor mineralización, mayor
translucidez.1
3.1.2 Hipomineralización Incisivo – Molar
Definición
La Hipomineralización Incisivo-Molar (HIM) es un defecto cualitativo del esmalte
dental, de etiología idiopática y origen sistémico que se caracteriza por aparición
de opacidades circunscritas en el esmalte, de localización no necesariamente
9simétrica y con una coloración variable que va desde el blanco mate al amarillo,
crema y marrón pero teniendo un espesor normal con mayor porosidad, resultado
de una alteración en la etapa de calcificación o maduración durante el periodo de
la amelogénesis.4 Se cree que la hipomineralización se debe a una alteración en el
potencial de reabsorción de los ameloblastos e inhibición de enzimas proteolíticas
lo que conduce a la retención de proteínas en el tejido (particularmente
amelogenina) e interferencia en el crecimiento de los cristales del esmalte y su
maduración.
Su importancia se debe a que afecta a los primeros molares permanente con
pérdida de esmalte posteruptivo, comprometiendo desde un molar hasta los cuatro;
además pueden estar afectados los incisivos maxilares y mandibulares lo que
constituye un riesgo para el desarrollo de lesiones cariosas activas de mayor
severidad.5 En la actualidad se trata de un síndrome con repercusiones a nivel
funcional, estético, terapéutico, psicológico, familiar y social que varían de acuerdo
a su distribución y la severidad del defecto.
Epidemiología
En la actualidad, los dientes afectados con HIM son considerados como un
problema de salud pública, debido a la baja prioridad que se ha dado en los
programas de salud.
Por tal motivo los padres de con niños con HIM toman como alternativa realizar el
tratamiento en la práctica privada, ya que desconocen de las causas y
consecuencias que presenta esta alteración.6
La prevalencia de HIM varía considerablemente a lo largo del mundo, encontrando
porcentajes en la literatura de un 2.5% en China y alcanzando valores de un 37.3%
de prevalencia en Dinamarca.
En Sudamérica existe relativamente poca información al respecto, la mayor
cantidad de estudios es en la población de Brasil. Dentro de ellos, en el 2009 se
encontró una prevalencia de HIM de 40,2% en niños de 7 a 13 años de edad en
Rio de Janeiro.7 En Argentina un estudio realizado en niños con diferente cobertura
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asistencial encontró una prevalencia de HIM de 16.1% y en Montevideo-Uruguay
de 12,3%.8
Sin embargo, la comparación entre los resultados de los distintos estudios se
vuelve compleja debido al uso de distintos índices y criterios, la variabilidad de la
examinación, métodos de obtención de las muestras y los diferentes grupos etarios
considerados, lo que ha dejado precisar que tan parecido o diferente es el
comportamiento de esta alteración en niños de diferentes países.
Etiología
La etiología de la HIM, resulta poco clara, aunque se asocia a causas sistémicas
para su origen, teniendo en cuenta que los primeros molares e incisivos
permanentes se desarrollan a partir del 4to. mes de embarazo, su mineralización
se inicia antes del nacimiento y durante el primer año de vida se da la fase de
maduración inicial y es donde quizás se produce esta alteración.
Dentro de los factores presentes se encuentra la desnutrición y la fiebre asociada
a enfermedades infecciosas; lo que ha dado lugar a la posibilidad de considerar
que los dientes con HIM puedan estar vinculados a la salud de la madre durante la
gestación y entre las causas relacionadas con el niño se encuentran enfermedades
de la primera infancia como fiebres altas, infecciones urinarias, varicelas y algún
estado nutricional carencial. La relevancia de cada evento es difícil de establecer
ya que muchos de estos pueden suceder más de una vez durante los primeros
cuatro años de vida; por lo tanto la causa de formación de un esmalte anormal
debería presentarse durante este periodo de tiempo.8 Fragell y cols. señalan que la
microestructura del esmalte afectados por HIM esta conservada pero los cristales
se encuentran menos compactos y organizados, debido a que la concentración
mineral disminuye desde el límite amelodentinario hacia la zona subsuperficial del
esmalte, a diferencia de lo que ocurre en el esmalte sano; lo que explicaría la mayor
predisposición al desarrollo de caries en estos pacientes.9
Sin embargo, la evidencia muestra que la patología varía de un individuo a otro,
aun cuando los factores asociados sean los mismos. Esto indica que la HIM debiera
ser reconocida de etiología multifactorial y se sugiere la necesidad de estudios
genéticos para determinar su etiología.10 (Tabla 1.)
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Tabla 1. Factores relacionados con la etiología de la HIM22
Periodo Prenatal y Perinatal Periodo Posnatal a 4 años
 Infecciones y enfermedades
durante el embarazo.
 Complicaciones en el parto
 Hipoxia
 Nacimiento prematuro
 Bajo peso al nacer
 Deficiencias nutricionales
 Alteraciones del metabolismo
fostafo - calcio
 Problemas gastrointestinales
 Lactancia exclusiva prolongada





 Exantemas de la infancia
 Tratamientos con Aines (paracetamol e
ibuprofeno)
 Exposición a dioxinas
En general, la información de todos los posibles factores etiológicos actuales son
resultado de estudios retrospectivos, que dependen de la memoria individual
muchas veces incompleta e inexistente, lo que sugiere la necesidad de estudios
prospectivos, dirigidos a etapas perinatales y posnatales de los individuos y de la
erupción de primeros molares permanentes que contribuyan a establecer la
etiología de la HIM.
Características Clínicas
Clínicamente la HIM se puede presentar como manchas u opacidades en el
esmalte de primeros molares permanentes con o sin compromiso de incisivos
definitivos. Estas opacidades son de aspecto similar a la tiza y se encuentran bien
delimitadas, variando de color blanco a amarillento o café pudiendo poseer una
textura suave o porosa con límites definidos entre el esmalte afectado y sano.
Este esmalte defectuoso se puede fracturar, sobre todo en zonas de impacto
masticatorio, dejando la dentina expuesta y es común que pacientes consulten por
pérdida de estructura del diente, sensibilidad al cepillarse o ante variaciones
térmicas. En el caso de existir incisivos afectados, por lo general no se observa
pérdida de estructura del esmalte, debido a la ausencia de fuerzas masticatorias.
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Estudios han mostrado que los niños afectados con HIM reciben más tratamientos
que los niños que no presentan esta anomalía, esto se debe a que los molares
afectados requieren tratamientos extensos y pueden generar problemas tanto para
el paciente como para el odontopediatra, porque con frecuencia no se logra una
adecuada anestesia debido a una inflamación pulpar subclínica, representando un
reto tanto para el manejo de conducta del paciente como por la dificultad para
mantener un buen pronóstico de los molares afectados a largo plazo.
Es frecuente observar clínicamente en los dientes afectados la presencia de
restauraciones atípicas teniendo características poco convencionales. El tamaño y
la forma son muy distintos de la conformación típica de las restauraciones
abarcando un área extensa y de poca profundidad ubicándose en zonas donde
comúnmente no se produce acumulación de biofilm, se extienden en las superficies
palatinas y vestibulares del diente y en los límites de las restauraciones
frecuentemente se puede notar una opacidad en el esmalte. En el caso de los
incisivos es posible encontrar una restauración en la cara vestibular sin
antecedente de trauma.11
Otra situación que se encuentra comúnmente es la ausencia de primer molar
permanente, lo cual puede ser relacionado a la HIM cuando se observa que los
otros molares presentan signos de ella o el hecho de faltar un primer molar
permanente en una condición de dentición sana; por otro lado, las opacidades
encontradas en incisivos recién erupcionados deben ser consideradas como un
factor de riesgo para la presencia de molares afectados3 (Figura 1).
Fig.1. Incisivo con opacidades delimitadas.25
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Se ha demostrado que la severidad de estos defectos depende del tamaño de la
lesión y el grado de hipomineralización y a su vez la coloración que presentan
guarda relación con el grado de severidad de los dientes afectados; es decir las
opacidades amarrillo – marrón son de mayor porosidad y ocupan el espesor
completo del esmalte, mientras que las opacidades blanco – cremosas se localizan
en una parte al interior del esmalte y son menos porosas.12 Una característica
llamativa de esta alteración es la variación del grado de severidad entre pacientes,
y dentro de un mismo paciente, lo que significa que no todos los molares están
afectados en la misma extensión.
La hipomineralización incisivo molar puede presentarse de forma asimétrica,
encontrándose un molar severamente afectado mientras que el molar contrario
puede estar totalmente sano o con defectos leves (Figura 2).
Fig.2. Afectación de HIM asimétrica de los primeros molares permanentes
superiores22
Mathu-Muju y Wright, en el 200613, clasificaron la HIM y propusieron el siguiente
criterio según nivel de afectación:
 HIM leve:
Opacidades delimitadas en los primeros molares permanentes en áreas libres
de fuerzas masticatorias y con esmalte integro (Figura 3); sin antecedentes de
hipersensibilidad ni lesiones cariosas asociadas con el esmalte afectado. Si las
lesiones de hipomineralización están presentes en los incisivos, éstas son muy
pequeñas.
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Fig.3. Primer molar con lesión leve36
 HIM moderada:
Esmalte hipomineralizado de color amarillento o marrón, opacidades delimitadas
en tercio oclusal (Figura 4), y en los tercios incisales sin ruptura del esmalte,
pueden presentarse lesiones de caries limitadas a una o dos superficies sin
afectar cúspides ni dentina. Sensibilidad normal y afectación estética. A partir de
este grado de severidad es frecuente observar el compromiso de más de un
molar y de algún incisivo.
Fig.4. Primer molar con lesión moderada36
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 HIM severa:
Existen fracturas de esmalte con exposición de dentina (Figura 5). El paciente
reporta una historia de sensibilidad dental y con frecuencia se presentan lesiones
de caries amplias asociadas al esmalte fracturado, destrucción coronaria de
rápido avance y compromiso pulpar; pueden existir restauraciones atípicas
defectuosas y afectación estética.
Fig.5. Primer molar con lesión severa36
La HIM es un defecto que se agrava con el tiempo pues los niños a partir de los
9 años parecen tener lesiones más graves que los niños de 6 años, ya que el
esmalte va sufriendo un desgaste post eruptiva de forma progresiva.12
Diagnóstico
A finales de los años 70, se describe por primera vez la HIM como un patrón
repetitivo de hipomineralizaciones que afectan exclusivamente a primeros
molares e incisivos permanentes.14 En el año 2001, se describe nuevamente
esta patología y se designa como hipomineralización incisivo molar (HIM).11
Para el diagnóstico de esta patología, debemos de tomar en cuenta la historia
clínica ya que es importante considerar dentro de la anamnesis los antecedentes
prenatales, perinatales y posnatales hasta los tres primeros años de vida tiempo
considerado como período crítico de formación de la corona en los primeros
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molares, incisivos y caninos permanentes. Dentro de los problemas que
presentan los dientes afectados por HIM encontramos una hipersensibilidad que
pueden referir los pacientes ante estímulos térmicos y mecánicos e incluso la
inspiración de aire frío, teniendo en cuenta que en muchos casos el esmalte se
puede encontrar intacto. Al examen clínico, los dientes afectados con HIM tienen
mayor permeabilidad y exposición de los túbulos dentinarios lo que va a generar
una inflamación crónica del tejido pulpar dando como resultado que la higiene
bucal sea más difícil, lo que favorecerá al cúmulo de biofilm y a una mayor
presencia de lesiones de caries.15
La evaluación de los dientes con HIM se debe realizar con los dientes húmedos
y post- profilaxis. La edad indicada para evaluar esta alteración es en niños de
ocho años, debido a que en esta edad se encuentran los cuatro primeros
molares permanentes y así como la mayoría de los incisivos permanente.
Existen pocos estudios de prevalencia de HIM y en estos se han utilizado
diversos criterios de evaluación, por lo que en el 2003 la European Academy of
Paediatric Dentistry (EAPD), define las características de la HIM y desarrolla
cinco criterios a tener en cuenta para los estudios epidemiológicos los cuales
son11:
 1er. Criterio “Opacidades delimitadas”: se trata de alteraciones en la
traslucidez normal del esmalte, variables en grado y extensión. Se clasifican
según la variedad del color entre manchas blancas, amarillas y marrones. Su
espesor del esmalte es normal, de superficie lisa y están bien delimitadas
(Figura 6).
 2do. Criterio “Fracturas del esmalte post-erupción”: como consecuencia
de las fuerzas masticatorias, este tipo de fracturas suelen estar asociadas a
una opacidad delimitada preexistente. Se clasifican de acuerdo a su extensión
en leve (menor a ¼ de la superficie), moderadas (entre ¼ a ½ de la superficie)
y severas (mayor a ½ de la superficie) (Figura 7).
 3er. Criterio “Restauraciones atípicas”: el tamaño y la forma de las
restauraciones de uno o más primeros molares cuyas características no
correspondan con el patrón de caries en el resto de los dientes del mismo
paciente. En estos casos se puede encontrar restauraciones amplias que
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invaden las cúspides y opacidades características de hipomineralización en
el contorno de las restauraciones. También se pueden encontrar
restauraciones en la cara vestibular de los incisivos, sin estar relacionadas
con historia previa de traumatismos, tratamientos con brackets y distintas del
diseño convencional de clase V de la clasificación de Black. Se clasifican de
acuerdo a su estado en satisfactorias o insatisfactorias.
 4to. Criterio “Ausencia de uno o varios primeros molares permanentes
por extracción debido a HIM”: la ausencia de un primer molar permanente
debe ser relacionada a la de otros dientes presentes en boca. La sospecha
de la extracción por HIM, se puede dar por opacidades o restauraciones
atípicas en otros primeros molares o incisivos. Se puede presentar la ausencia
de todos los primeros molares permanentes en una dentición saludable en
combinación con opacidades bien delimitadas en los incisivos, pero no es
frecuente la extracción de incisivos en casos de hipomineralización incisivo-
molar.
 5to. Criterio “Diente no erupcionado”: La EAPD considera que el hecho de
que el primer molar o incisivo permanente no haya erupcionado a la edad
prevista, podría ser indicativo de hipomineralización incisivo-molar.
Evidentemente, el diagnóstico no puede confirmarse hasta que la erupción de
los mismos permita el reconocimiento de otros criterios de diagnósticos.
Fig.6. Opacidad del esmalte amarillo-marrón que afecta las caras vestibulares,
oclusal y mesial37
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Fig.7. Fractura del esmalte posterupción. Presenta una opacidad amarilla y
bordes rugosos37
Como se mencionó anteriormente, la HIM puede comprometer a los incisivos
superiores e inferiores; el riesgo de que presenten el defecto aumenta a medida
que sea mayor el número de primeros molares permanentes afectados. La
participación de molares e incisivos puede relacionarse con una mayor severidad
de HIM, reportando una relación significativa entre la severidad y la asociación de
los primeros molares y los incisivos superiores e inferiores; lo que fue definido en
el 2011 por Jans como patrón de distribución de la HIM, con el fin de establecer
una relación entre los dientes afectados y poder compararlos16:
 Patrón I:
Afecta únicamente a los primeros molares permanente.
 Patrón II:
Afección de primeros molares permanentes y al menos un incisivo permanente
comprometido.
 Patrón III:
Afección de primeros molares permanente e incisivos superiores e inferiores
permanentes comprometidos.
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En el caso de los incisivos, generalmente la HIM no se asocia a la pérdida de
estructura del esmalte y por lo que se observan opacidades menos severas en
comparación a lo que vemos clínicamente en los primeros molares permanentes y
esto se debe a la ausencia de fuerzas masticatorias. Es poco común que los
segundos molares permanentes se vean afectados por este tipo de alteración, sin
embargo, podrían presentar un defecto del esmalte al igual que los segundos
molares primarios y los caninos permanentes.11
Diagnóstico Diferencial
Dentro de los defectos de la histogénesis del esmalte, se encuentran alteraciones
de origen genético o de origen ambiental, que puede involucrar desde un sector
superficial del esmalte y en otros casos afectar todo su espesor; además puede
presentarse de forma simétrica o asimétrica con respecto a la línea media y puede
abarcar todas las piezas dentarias o localizarse afectando uno o dos dientes.
Por ello se debe establecer un diagnóstico diferencial con algunas patologías, tales
como: amelogénesis imperfecta de origen genético que involucra a todos los
dientes, la fluorosis que tiene relación a un factor ambiental y presenta opacidades
difusas que involucran en menor grado a los primeros molares permanentes y por
último tenemos la hipoplasia que es un defecto cuantitativo asociado a la
disminución localizada del espesor del esmalte por una alteración en la etapa
secretora durante la amelogénesis.17
La HIM presenta características clínicas importantes a tener en cuenta para el
diagnóstico diferencial como son:
 Opacidades delimitadas
 Es un defecto cualitativo
 Las opacidades se presentan en cúspides y bordes incisales
 Se observan opacidades alrededor de restauraciones que son de conformación
atípica
 Solo afecta a molares e incisivos, el resto de piezas dentarias se encuentran
sanas.
Dentro de las tres patologías derivadas de alteraciones del esmalte encontramos:
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 Amelogénesis Imperfecta:
La amelogénesis imperfecta es un grupo de trastornos hereditarios de la
formación de la calidad y cantidad del esmalte dental que afecta a la dentición
decidua y permanente. Es posible realizar un diagnóstico diferencial con esta
patología debido a que al estar afectando a un individuo lo hace de una manera
homogénea por lo general, casi todos los dientes se encuentran afectados en un
mismo grado; aunque a veces cada una de las variantes que presenta la
amelogénesis posee sus características propias; presentándose clínicamente
como hipoplasia, hipomineralización o hipomaduración18 (Figura 8).
Además, al ser una patología de origen genético comprobada, debe
considerarse la historia familiar conocida del problema para asociarse a ella.
HIM, en cambio, al ser multifactorial está relacionada a otro tipo de factores como
ambientales, por ejemplo y raramente se encuentran comprometidos los
primeros molares permanentes en igual grado de severidad.19
Fig.8. A: AI hipomadura, caracterizada por opacidades
demarcadas en grupos de dientes19
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Fig. 8. B: AI hipoplásica, caracterizado por la fina capa de esmalte en
general19
 Fluorosis:
La fluorosis dental es una hipomineralización causada por el exceso de flúor
durante la amelogénesis, este interfiere la mineralización reteniendo las
proteínas como ameloblastinas y enamelinas aumentando el espacio
interprismático y provocando una mayor porosidad del esmalte con cambios
físicos y estéticos en la superficie del tejido. Clínicamente se caracteriza por
opacidades blancas que varía de líneas correspondientes a las periquimacias
hasta un esmalte totalmente blanquecino, a diferencia de la HIM, las opacidades
son difusas y hay un informe sobre una exposición prolongada de flúor durante
un período de tiempo (Figura 9). Las manifestaciones más leves de fluorosis
son unas ligeras decoloraciones mal definidas y casi imperceptibles en cúspides
y superficies vestibulares que se presentan en algunos dientes, en casos más
severos se caracteriza por alteraciones muy intensas del color del esmalte con
distribución no homogénea y a veces en forma de bandas.19
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Fig.9. Opacidades blanco linear o difusas19
 Hipoplasia:
La hipoplasia es un defecto cuantitativo por una reducción localizada del espesor
del esmalte a diferencia de la HIM que se presenta como un defecto cualitativo
por falta de aposición mineral. La hipoplasia tiene un esmalte que aparece
translúcido u opaco y es difícil de diferenciarlas con la HIM cuando existe fractura
en el esmalte, por lo que se ha descrito que las fracturas por hipoplasia
presentan bordes suaves y por HIM sus bordes son rugosos y agudos20 (Figura
10).
Fig.10. Hipoplasia del esmalte, se localiza la perdida
de esmalte con bordes regulares19
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Tratamiento y Manejo Clínico
Para prevenir el tratamiento en niños afectados por HIM, se debe realizar un
diagnóstico precoz para evitar la desintegración progresiva de la estructura dental,
lo que puede dar lugar a síntomas agudos y tratamientos complicados.21
El manejo clínico se dificulta si tomamos en consideración cuatro factores
relacionados en pacientes con HIM22:
 Hipersensibilidad:
Algunos pacientes con HIM, presentan hipersensibilidad dental a estímulos
térmicos y mecánicos aun cuando el esmalte esta integro, estímulos que
normalmente no sean dolorosos para estos pacientes podría ocasionar un dolor
intenso. Otra de las causas asociada a la hipersensibilidad es la penetración de
bacterias a través del esmalte hipomineralizado, provocando una reacción pulpar
inflamatoria y como consecuencia hay dificultad para conseguir una anestesia
correcta.
 Presencia de Caries:
Los niños con HIM tienen un alto riesgo de caries y por ello mayor número de
tratamientos, los molares tienen tendencia al desarrollo y progresión de caries
por su alteración ultra estructural, exponiendo al esmalte e inclusive la dentina a
cambios térmicos presentando sensibilidad por tal motivo existe una falta
cepillado lo que genera una higiene oral deficiente favoreciendo a la retención
de placa y al desarrollo rápido de lesiones cariosas.
 Fracaso de Restauraciones:
Los dientes con HIM, presentan un esmalte patológicamente blando donde las
fuerzas de masticación provocan la pérdida de estructura aun cuando el diente
está en su fase de erupción; no se conoce con exactitud que parte del esmalte
hipomineralizado se desintegrará con el tiempo, pero se cree que el primer año
de erupción es el más crítico. Por lo que conlleva con frecuencia a un fracaso en
el sellado marginal de las restauraciones lo que requiere múltiples repeticiones
del tratamiento.
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 Manejo de Conducta:
Debido a la hipersensibilidad y la dificultad para alcanzar una anestesia local,
puede provocar en los pacientes con HIM ansiedad, miedo y fobia por lo que se
debe evitar el sufrimiento de estos pacientes tanto en la exploración clínica como
durante el tratamiento. Por ello se debe lograr un adecuado nivel de anestesia,
lo que implica muchas veces poca cooperación del paciente, lo que conlleva al
uso de otras técnicas como sedación con óxido nitroso o anestesia general para
realizar su tratamiento.
Es un principal desafío atender a pacientes afectados con HIM por la necesidad
frecuente de tratamientos lo que implica un trabajo profesional multidisciplinario,
por eso en lo posible se debe instaurar un enfoque de tratamiento preventivo
temprano considerando que los procedimientos invasivos no siempre van a ser
efectivos para restablecer la salud bucodental de estos niños.
El asesoramiento preventivo debe incluir: análisis y recomendaciones sobre la dieta
relacionadas con cariogenicidad y erosión dental; además de instrucciones sobre
la adecuada higiene bucal, el uso de colutorios fluorados y desensibilizantes.
Para el manejo de esta condición existe un protocolo preventivo que incluye
ciertas pautas como23:
1. Identificación del riesgo:
Evaluar los antecedentes de diversos factores etiológicos durante los tres
primeros años de vida para ver la relación que existe con la HIM.
2. Diagnóstico temprano:
A los niños de 6 años de edad monitorizar la erupción de los primeros molares
permanentes cuando existan factores de riesgo y detectar si se presenta
opacidades en los incisivos inferiores.
3. Remineralización y desensibilización:
El tratamiento de sensibilidad en casos de diagnóstico precoz, puede lograrse
con la aplicación de tópica de flúor barniz mensual o trimestral según el riesgo
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y el uso diario caseína fosfopéptida con fosfato de calcio amorfo la cual aporta
una alta concentración de iones de calcio y fosfato que ayuda a remineralizar,
sellar y desensibilizar ya que no va a reponer un mineral perdido sino un mineral
que nunca ha tenido el diente afectado por HIM.
4. Prevención de caries y rupturas post-eruptivas:
Se debe instaurar una correcta higiene bucal a diario y reducir el incremento
cariogénico o acidogénico de la dieta, se debe realizar el sellado de fosas y
fisuras en molares ligeramente afectados lo antes posible ya que forman parte
del enfoque preventivo en casos en que el esmalte este intacto, sin sensibilidad
y con ausencia de lesiones cariosas. Se ha demostrado la efectividad de sellar
las fisuras de los primeros molares en erupción con Ionómero de vidrio de forma
transitoria debido a su difícil acceso o aislamiento para utilizar un sellante
resinoso.24
Cuando se usa un sellante a base de resina su efectividad depende de la
calidad del esmalte por lo que se sugiere que haya un pre-tratamiento con
hipoclorito de sodio al 5% durante un minuto para eliminar las proteínas
intrínsecas del esmalte lo que mejoraría el efecto del grabado ácido; pero aún
no existe estudios que proporcionen ventajas para realizar este pre-
tratamiento.
En cuanto al tratamiento restaurador de esta patología no está todo establecido,
sin embargo, la selección del material a utilizar para la restauración de estos dientes
dependerá de la extensión y calidad del esmalte hipomineralizado, además de la
hipersensibilidad y la edad del paciente. En la actualidad los tratamientos van a
tener un enfoque conservador, identificando el grado de afectación de los dientes
y tomar una opción terapéutica para cada caso.
Para determinar la extensión de las restauraciones no siempre es fácil decidir
cuánto de tejido eliminar, por eso el profesional debe decidir de acuerdo a la
efectividad y viabilidad de la restauración, por ello se describe dos enfoques23:
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 Eliminar todo el esmalte afectado: evitará el fracaso de restauraciones
tempranamente, pero sacrificará la estructura del diente como consecuencia se
puede colocar una corona en el molar.
 Si solo se elimina el esmalte más poroso: es un tratamiento más conservador
pero el riesgo a fracasos en el sellado marginal y deterioro posterior aumentará
llevando a múltiples repeticiones del tratamiento.
La selección del material incluye opciones terapéuticas para la restauración de
molares permanentes, a continuación, se describirá las indicaciones y
contraindicaciones para cada opción de tratamiento de la HIM25,22:
1. Ionómero de Vidrio: está indicado como material de restauración provisional
por ser un material adhesivo, buen aislante térmico y por liberar flúor a corto
plazo. Los ionómeros modificados con resina ayuda a proteger contra lesiones
cariosas y reduce la permeabilidad de la superficie, pero por su pobre retención
no se recomienda en zonas de impacto masticatorio (Figura 11).
Fig.11. Obturación provisional con Ionómero de Vidrio en un primer molar
afectado con HIM37
2. Restauraciones con Amalgama: tiene una indicación limitada para las
restauraciones de molares con HIM debido a la poca o nula retención en
cavidades poco profundas al no ser un material adhesivo, incapacidad de
proteger la estructura restante del diente por lo que está sujeto a fracturas
marginales y es un mal aislante.
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3. Resinas Compuestas: son materiales de elección en molares afectados con
HIM ya que el esmalte hipomineralizado se encuentra bien delimitado y se limita
a una o dos caras del diente, con márgenes supragingivales y sin afectación
cúspides (Figura 12). Para evitar fracasos en las restauraciones se debe
eliminar todo el esmalte defectuoso, la efectividad de este material depende de
la calidad del esmalte por lo que se sugiere tratar al esmalte antes de ser
grabado con hipoclorito de sodio al 5% durante un minuto para eliminar las
proteínas intrínsecas del esmalte lo que mejoraría el procedimiento de
adhesión; pero aún no existe estudios que apoyen esta recomendación. En
caso que los incisivos presenten un gran compromiso estético se debe usar
carillas directas de resina, actualmente existe estudios que demuestran el éxito
del uso de resinas infiltrantes de baja viscosidad para cubrir manchas blancas
y marrones.
Fig.12. Restauración con resina compuesta en un primer molar afectado con
HIM25
4. Coronas preformadas de acero inoxidable: son la mejor opción para molares
en los casos que hay una afectación cuspídea de grado moderado o severo,
proporcionan una solución efectiva a medio plazo, pueden tener un costo
relativamente bajo, no necesitan una preparación de tallado y la técnica es
relativamente sencilla. Además, estas coronas son eficaces para proteger el
tejido dentario remanente y detener la sensibilidad (Figura 13).
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Fig.13. Restauración con corona de acero preformada en un molar muy
afectado por HIM25
5. Incrustaciones: están indicadas, aunque implique una técnica menos sencilla
y un costo muy elevado, el uso de onlays y overlays generalmente se colocan
cuando los dientes han completado su erupción y la zona gingival es estable.
Por otro lado, las incrustaciones indirectas de resinas son una excelente opción
a largo plazo para molares con afectación moderada o severa y cuando el
margen del defecto es supragingival (Figura 14).
Fig.14. Incrustación de resina compuesta indirecta en molar con HIM severo22
6. Exodoncias: esta opción terapéutica se considera cuando los primeros molares
están afectados de forma severa y las restauraciones son inviables, este
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tratamiento debe ser valorado con un estudio de oclusión para tomar una
decisión correcta, pues la edad óptima para la extracción de estos dientes con
un pronóstico bueno es a la edad de 9 años ya que permite la mesialización de
los segundos molares permanentes.
Generalmente los defectos de HIM en los incisivos suelen ser más leves a
diferencia de los molares debido a la ausencia de fuerzas masticatorias; sin
embargo, necesitan de un tratamiento estético dentro de los cuales tenemos las
siguientes opciones26:
1. Microabrasión: es una opción terapéutica para defectos de color crema o
blanco cremoso al ser menos porosos y abarcar menor espesor de esmalte,
estudios concluyen que la microabrasión con pasta abrasiva y ácido clorhídrico
18% o fosfórico 37%, dio resultados favorables al cabo de un mes siendo eficaz
para este tipo de defectos superficiales.
2. Carillas Estéticas: son una opción alternativa para incisivos muy afectados por
HIM con el fin de mejorar la estética, se debe realizar una preparación mínima
del esmalte para el uso de un opaquer que ayuda a preservar la estructura del
diente dando mejores resultados estéticos.
3.1.3 Calidad de Vida relacionada con Salud Oral
Últimamente la ciencia y la tecnología han sido fundamentales para el tratamiento
de enfermedades. La evaluación de la salud no debe estar limitada a factores
clínicos tradicionales basados en variables biológicas. El estado de salud se
encuentra relacionado al estado de ánimo del paciente, la Organización Mundial de
la Salud definió el concepto de salud como: La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades (OMS, Conferencia Sanitaria Internacional, 1946).
Schwartzmann en el 200327, define que el concepto de calidad de vida en una
persona enferma es el resultado de la interacción del tipo de enfermedad y su
evolución, la personalidad del paciente, el grado de cambio que produce en su vida,
el soporte recibido y percibido y la etapa de la vida en que se produce la
enfermedad. El estudio de la calidad de vida relacionado con la salud ha llegado a
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ser muy importante en la formulación de objetivos, guías y políticas para los
cuidados en salud y describir el impacto de la enfermedad en la vida de los
pacientes.
La OMS EN 199128, trabajó en el concepto de calidad de vida y determinó que los
instrumentos de medición de calidad de vida deben ser:
 Subjetivos: recoger la percepción de la persona afectada.
 Multidimensionales: recopilar aspectos de la vida del individuo, tanto en los
niveles físicos, emocional, social,
 Registrar la variabilidad en el tiempo
 Incluir sentimientos positivos y negativos
En la odontología se ha emitido durante años el impacto que tiene la calidad de
vida en diferentes patologías y tratamientos, un estudio realizado en Londres
muestra que el 72% de los participantes considera que el estado de salud oral es
importante en su calidad de vida, puesto que tiene una incidencia en todo lo que se
refiere al ámbito físico, social y psicológico de la persona y se cree que la salud oral
podría influenciar en la calidad de vida tanto de manera positiva como negativa.29
Diferentes investigaciones han intentado evaluar el impacto de diversas patologías
orales y sus tratamientos en la calidad de vida de los pacientes. En Bogotá se
realizó un estudio para evaluar la calidad de vida de niños de 8 a 10 años de edad.
Un alto porcentaje de ellos (45,8%) manifestó percibir que sus dientes estaban más
o menos, un 3,5% consideró que sus dientes se encontraban en malas condiciones,
y solo un 38,1% consideró que sus dientes estaban en buenas condiciones. Todo
esto como una percepción general de su salud oral, atendiendo a elementos como
el dolor, mal aliento y molestias ante cambios de temperatura.30
En Brasil se realizó un estudio a escolares entre 8 a 10 años de edad con el objetivo
de demostrar el impacto de la caries dental en la vida de escolares, los resultados
fueron un 47% de los niños indicaba tener un impacto negativo en su calidad de
vida a causa del estado de su salud oral. Además, la presencia de caries y el nivel
de ingreso alcanzado en el hogar, eran los factores que tenían mayor incidencia o
impacto en la calidad de vida de los niños.31
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Se realizó un estudio en Perú donde se evaluó el impacto de la calidad de vida de
los niños de 11 a 14 años de edad con respecto a su salud oral.se utilizó el
cuestionario COHQoL11-14 en versión español. De un total de 473 niños, el 99,6%
tenía caries, y el 38,3% de ellos, evidenciaron que su salud oral influía
ostensiblemente en su calidad de vida. Los aspectos más afectados fueron los
síntomas y limitaciones funcionales. La salud oral tuvo un impacto negativo en los
cuatro aspectos del cuestionario COHQoL11-14 (síntomas, limitaciones
funcionales, bienestar emocional y bienestar social).32
Finalmente, en Australia se realizó un estudio sobre el impacto en la calidad de vida
de niños en edad eruptiva del primer molar permanente. Los resultados arrojaron
un mayor impacto en la calidad de vida de los niños respecto de la salud oral.
Además se observó que no hubo un impacto entre los defectos del esmalte del
primer molar permanente y los incisivos permanentes con respecto a los cuatro
ítems del cuestionario respondido por los niños (síntomas, función, bienestar
emocional y bienestar social), con la información obtenida de su familia y el total de
la información del cuestionario de cada niño, se encontró un entre la información
obtenida de la familia y el puntaje total del cuestionario de cada niño con la
experiencia de caries.33
Cuestionario Child Oral Health – Related of Life (COHQoL)
Para evaluar la calidad de vida existen diferentes cuestionarios como OHIP-14,
Child-OIDP Y COHQoL. El cuestionario Child Oral Health Related of Life entrega
información sobre las consecuencias funcionales y psicológicas que se encuentra
en distintas patologías orales. La comunidad científica define que el impacto que
tiene una enfermedad oral en la calidad de vida de un paciente es tan importante
como los aspectos clínicos que presente. Afirmando lo anterior señalamos que el
impacto de una patología oral en la calidad de vida se vuelve crucial a la hora de
evaluar la salud de un individuo o población al momento de tomar decisiones
clínicas e intervenciones, incluso en aspectos de salud pública.34
Este instrumento de medición presenta cinco partes:
1. Cuestionario de percepción parental (PPQ), evalúa el impacto desde la
perspectiva de los padres.
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2. Escala de Impacto Familiar (FIS), evalúa el impacto de las familias.
3. Cuestionario para niños de 6 a 7 años (CPQ 6-7)
4. Cuestionario para niños de 8 a 10 años (CPQ 8-10)
5. Cuestionario para niños de 11 a 14 años (CPQ 11-14)
El cuestionario de CPQ fue creado a partir de una revisión de instrumentos de
medidas de saludes orales pediátricas y validadas para niños con enfermedades
de caries, maloclusión y anomalías craneofaciales.
Cuestionario COHQoL 11-14: El objetivo de este cuestionario es proporcionar una
medida del pensamiento de calidad de vida en la salud oral infantil, que tenga
propiedades evaluativas y discriminativas, y que sea aplicable a niños con diversos
trastornos de la salud oral. El cuestionario presenta 37 preguntas en cuatro
dominios distintos los cuales son: síntomas orales que tiene seis preguntas;
limitaciones funcionales con nueve preguntas; bienestar emocional con nueve
preguntas; y finalmente 14 preguntas de bienestar social, además de dos preguntas
globales acerca de la percepción de los participantes sobre cómo el estado de su
salud oral afecta sus vidas. Todas las preguntas son de selección múltiple y en
ellas se les consulta si en los últimos tres meses han presentado alguno de los
problemas descritos en cada ítem. Cada respuesta se evalúa en una escala de cero
a cuatro, correspondiente un mayor puntaje a un mayor impacto en la calidad de
vida del niño.35
Cuestionario COHQoL 8-10: Este cuestionario tiene el mismo objetivo que el
COHQoL11-14, producir una medida tenga propiedades discriminativas y
evaluativas, y que sea aplicable a niños con diversos trastornos dentales, orales y
oro-faciales. La conformación de este cuestionario resulta a partir del COHQoL11-
14, logrando un cuestionario de 25 preguntas dividido en cuatro dominios
presentando cinco preguntas de síntomas orales, cinco preguntas de limitaciones
funcionales, cinco preguntas de bienestar emocional y diez preguntas de bienestar
social. Se compone de preguntas de selección múltiples con puntajes de cero a
cuatro, pero lo que varía es el tiempo solo un mes y no tres meses en que los niños
deben pensar en los síntomas descritos en las preguntas. También se incluyen dos
preguntas para evaluar el impacto que tienen sus dientes y estado de salud oral en
su calidad de vida.34
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3.2 Revisión de antecedentes investigativos
3.2.1 Título: Impacto de la hipomineralización de los incisivos molares en
la calidad de vida relacionada con la calidad bucal en escolares.
Autor: Dantas-Neta NB, Moura LF, Cruz PF, Moura MS, Paiva
SM, Martins CC, Lima MD.
Fuente: Braz Oral Res. 24 de octubre de 2016; 30 (1): e117. doi: 10.1590
/ 1807-3107 BOR-2016.vol30.0117.
Análisis: Evaluaron el impacto de la HIM en la calidad
de vida relacionada con la salud oral según las percepciones de los
escolares y sus padres / cuidadores. Este estudio transversal consistió
en una muestra de 594 escolares de entre 11 y 14 años de edad y sus
padres / cuidadores que respondieron unos cuestionarios relacionados a
la calidad de vida respectivamente. Los resultados obtenidos fueron que
los escolares con HIM grave tuvieron un mayor impacto negativo en
el síntoma oral y los dominios de limitación funcional que aquellos sin
HIM. Según las percepciones de los padres / cuidadores, los escolares
con HM grave tuvieron un impacto negativo mayor en el dominio de
limitación funcional que aquellos sin MIH.
3.2.2 Título: Asociación entre la hipomineralización de incisivos molares
en escolares y los factores prenatales y posnatales: un estudio
basado en la población
Autor: Tourino LF, Corrêa-Faria P, Ferreira RC, Bendo CB, Zarzar
PM, Vale MP
Fuente: 2016 9 de junio; 11 (6): e0156332. doi: 10.1371 /
journal.pone.0156332. eCollection 2016
Análisis: Realizaron un estudio transversal con una muestra poblacional
seleccionada al azar de 1181 escolares. La información sobre las
características demográficas y socioeconómicas, así como los aspectos
prenatales, perinatales y postnatales que se obtuvieron a través de
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cuestionarios. El examen clínico se realizó según los criterios de la
EAPD, también se registraron caries dental en la dentición permanente y
defectos del desarrollo del esmalte (DDE) en los segundos molares
primarios. Los resultados obtenidos de la prevalencia de HIM fueron del
20,4% más frecuente entre los niños con caries dental en la dentición
permanente, los que tenían DDE en los segundos molares primarios y
los que presentaban asma / bronquitis en los primeros cuatro años de
vida. Se concluyó que la prevalencia de la HIM fue alta asociado con
caries dental, la presencia de DDE en los segundos molares primarios y
la experiencia de asma / bronquitis en los primeros años de vida, por lo
tanto, estos hallazgos podrían ser útiles en la identificación de niños que
necesitan intervalos de recuerdo más corto para prevenir las
consecuencias de la MIH.
3.2.3 Título: Calidad de vida relacionada con la salud oral en niños suecos
antes y después del tratamiento dental bajo anestesia general.
Autor: Ridell K, Borgström M, Lager E, Magnusson G, Brogårdh-Roth S,
Matsson L
Fuente: Acta Odontol Scand. 2015 Jan; 73(1):1-7. doi:
10.3109/00016357.2014.919661. Epub 2014 Nov 17.
Análisis: Evaluaron la calidad de vida relacionada con la salud oral en
niños y familias antes y después del tratamiento dental bajo anestesia
general debido a la caries severa o la HIM. Los niños se dividieron en
dos grupos: 3-6 años y 7-14 años. Se administró un cuestionario antes y
después de la anestesia general que comprendía la calidad de vida de
la salud oral infantil: componentes del cuestionario de percepción de
padres y cuidadores (P-CPQ) fueron síntomas orales, limitaciones
funcionales, bienestar emocional y bienestar social, la escala de impacto
familiar (FIS) evaluó el impacto en la vida familiar, se aplicó dos
preguntas globales sobre salud oral y bienestar general. El resultado
obtenido en ambos grupos de edad, produjo una disminución significativa
en el P-CPQ general, los valores medios para el dominio del bienestar
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social disminuyeron significativamente en el grupo de mayor edad, pero
no en el grupo de edad más joven. Los valores medios para FIS
disminuyeron significativamente en los grupos de edad más jóvenes y
mayores. Las conclusiones demuestran que el tratamiento dental de la
caries severa o HIM realizado bajo anestesia general, tuvo un efecto
inmediato en la calidad de vida relacionada con la salud oral en los niños
en este estudio y un impacto positivo en la situación familiar.
3.2.4 Título: Impacto de la hipomineralización incisivo molar en la calidad
de vida de la población escolar de 8 a 12 años de la región
metropolitana de Chile.
Autor: Navas Reyes, Francisca, Fresno Rivas, María Consuelo
Fuente: repositorio.uchile.cl/handle/2250/142514.
Análisis: Actualmente considera la calidad de vida de una persona como
un aspecto relevante en su estado de salud, ya que implica no sólo la
ausencia de afecciones y enfermedades, sino que también un completo
bienestar físico, mental y social. Se ha observado que diversas
patologías que afectan la cavidad oral pueden tener un impacto en la
calidad de vida de las personas. La HIM en algunos casos, produce dolor
y cambios estéticos en los dientes afectados, que puede influir en la
calidad de vida de las personas afectadas. En este estudio se evaluó el
impacto de esta patología en la calidad de vida de 746 escolares entre 8
y 12 años, los cuales completaron el cuestionario COHoL8-10 y COHoL11-
14 de acuerdo a su edad. Se determinó la presencia o ausencia de HIM
por un examen clínico intraoral, éste fue realizado utilizando los criterios
diagnósticos de la EADP y la clasificación de Mathu-Muju y Wright para
evaluar grado de severidad de los casos diagnosticados. Se determinó
el impacto en la calidad de vida de los niños valorizando las respuestas
de los cuestionarios, separados por ámbitos (percepción, síntomas
orales, limitaciones funcionales, bienestar emocional y social). En los
resultados no existen diferencias significativas en el impacto en la calidad
de vida de los escolares con HIM y sin HIM. Las conclusiones
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demuestran que padecer la condición de HIM no afecta la calidad de vida
de los pacientes en el rango de edad de 8 a 12 años en la población
estudiada.
3.2.5 Título: Hipomineralización incisivo molar: prevalencia, gravedad y
características clínicas en niños de 8 a 13 años de UDAIPUR, India.
Autor: Bhaskar, SA; Hegde, S
Fuente: J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2014 Oct-Dec; 32 (4): 322-9. doi:
10.4103 / 0970-4388.140960
Análisis: La prevalencia de MIH en los niños examinados fue del
9,46%. La gravedad de los defectos aumentó con la edad de los
niños. La afectación de los incisivos aumentó cuando se afectaron más
primeros molares permanentes (FPM). Un promedio de 3.65 dientes
estuvo involucrado por individuo afectado por MIH. Significativamente
mayores números de FPM mandibulares e incisivos centrales maxilares
fueron diagnosticados con MIH. La asociación de la caries dental fue
significativamente mayor con los FPM afectados por MIH. Los molares
primarios y los caninos y premolares permanentes también mostraron
lesiones similares a MIH en algunos de los niños afectados por MIH.
3.2.6 Título: HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR (HIM) MANEJO
CONSERVADOR DEL TRATAMIENTO PARA RESTAURAR LOS
DIENTES AFECTADOS.
Autor: Fragelli CM, Souza JF, Jeremias F, Cordeiro Rde C, Santos-
Pinto L.
Fuente: Braz Oral Res. 2015; 29. pii: S1806-83242015000100271. doi:
10.1590 / 1807-3107BOR-2015.vol29.0076. Epub 2015 16 de junio.
Análisis: Este estudio se realizó para evaluar el rendimiento clínico de
las restauraciones de ionómero de vidrio en dientes con MIH durante 12
meses. Los primeros molares permanentes afectados por MIH se
restauraron con cemento de ionómero de vidrio (GIC) y se evaluaron al
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inicio, a las 6 y a los 12 meses, mediante la evaluación de la rotura
del esmalte dental, la rotura GIC y las asociaciones de lesiones de
caries. La probabilidad de que un diente restaurado permanezca sin
cambios al final de los 12 meses fue del 78%. No se observó una
diferencia en la asociación entre el aumento de la severidad de la MIH y
la caries al inicio durante un período de 6 meses, o entre el aumento de
la severidad de MIH y un tratamiento insatisfactorio previo al inicio tanto
en un período de 6 meses como en el de 12 meses. Se observó una
diferencia en la asociación entre el aumento de la severidad de la MIH y
la extensión de la restauración, que implicó 2 o más superficies en ambos
períodos, y entre el aumento de la severidad de la MIH y la caries.
Debido a que la probabilidad de mantener las estructuras dentales con
restauraciones GIC es alta, el tratamiento invasivo debe posponerse
hasta que el niño esté lo suficientemente maduro para cooperar con el
tratamiento, principalmente de los dientes afectados en una sola cara.
4. HIPÓTESIS
Dado que los defectos del desarrollo del esmalte son alteraciones clínicamente
visibles producto de una irregularidad en la matriz del tejido duro y en su fase
de mineralización; es probable que los niños y adolescentes que presentan HIM
con diferente grado de severidad y patrón de distribución tengan repercusión en






1. TÉCNICA, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN
1.1 Técnica
La técnica utilizada fue la ficha de observación clínica la que permitió





Se la realización del estudio se aplicó las fichas de observación clínica y
los cuestionarios de calidad de vida para lo cual se siguió la siguiente
secuencia:
1. Se realizó la coordinación con la Gerencia Regional de Educación de
Arequipa, para solicitar los oficios que se presentaron a las
instituciones educativas seleccionadas pertenecientes a la Ugel
Norte y Sur.
2. Se desarrolló las coordinaciones previas con los directores de las
instituciones educativas seleccionadas por parte de la investigadora
del estudio de los distritos de Tiabaya, Cayma, Cerro Colorado,
Yanahuara, Mariano Melgar y Paucarpata la ciudad de Arequipa para
ponerlos en conocimiento sobre el estudio y obtener la autorización y
establecer los horarios en los que se realizó la evaluación clínica y
aplicación del cuestionario de calidad de vida.
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3. Para realizar la evaluación clínica el examinador fue previamente
calibrado en la aplicación de índices para realizar los diagnósticos de
HIM. Los resultados de la calibración, se evaluaron a través de la
prueba de kappa fue 0.9 tanto intra como inter examinador.
4. Para seleccionar a los niños y adolescentes fue por medio de una
muestra aleatoria estratificada por cada grado y sección de las
instituciones educativas.
5. Se entregó un consentimiento informado a todos los escolares de 8 a
14 años de cada institución educativa antes de la aplicación del
estudio.
6. Ubicados en cada centro educativo, con el permiso del director y
teniendo los consentimientos informados, se nos asignó un lugar para
realizar el estudio.
7. Se procedió a la selección de los escolares por cada grado y sección
mediante la muestra aleatoria estratificada, los cuales fueron retirados
de sus clases y llevados al lugar asignado donde se les informo
acerca del estudio, su utilidad, la evaluación clínica y el llenado de
cada cuestionario sobre calidad de vida.
8. Se proporcionó los cuestionarios sobre calidad de vida (COHQoL) de
29 y 41 preguntas de selección múltiple, dependiendo de la edad, con
cuatro a cinco alternativas cada una, a la que cada niño y adolescente
debieron responder solos previa explicación e instrucciones para ello.
Este instrumento de salud relacionado a la calidad de vida tiene como
objetivo la medición del impacto de enfermedades y desórdenes
dentales dentro de los diferentes dominios. Se utilizó el cuestionario
COHQoL8-10 años y de COHQoL11-14 años validado al español, de
acuerdo a la edad de los escolares.35
9. Para realizar el examen intraoral, se posicionó a los niños y
adolescentes de manera que recibieran la máxima iluminación natural
complementando por el uso de linternas de luz LED con la cabeza
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sobre el respaldo de una silla y la posición del examinador delante de
la boca de los participantes. Se realizó una previa limpieza de las
piezas a examinar con clorhexidina al 0.12% y algodón para la
evaluación se utilizó el material como espejos bucales, bajalenguas,
sondas OMS y las medidas de barrera de bioseguridad como guantes,
mascarillas.
10.Se contó con la colaboración de un auxiliar quien llevó un registro de
los datos, y se encargó de la organización del sitio de trabajo en que
fueron evaluados los pacientes.
11.Los datos obtenidos fueron consignados en una ficha clínica semi
estructurada, diseñada especialmente para esta investigación, previa
a la validación del instrumento. Se aplicaron los criterios de
diagnóstico de la HIM según la Academia Europea de
Odontopediatría (EAPD), se utilizó la clasificación de Mathu-Muju y
Wright para la evaluación de los grados de severidad y el índice




Como instrumento documental se aplicó:
 Fichas clínicas. (Anexo N° 3)
 Cuestionarios de calidad de vida (COHQoL8-10 y COHQoL11-
14) para niños y adolescentes. (Anexo N° 4)
1.2.2 Instrumento mecánico




 Instrumentos de diagnóstico: espejos bucales, balajenguas,
sondas OMS, frontoluz LED y como barreras de bioseguridad
se utilizó guantes, mascarillas, campos descartables.
1.3 Materiales de verificación
 Útiles de escritorio
 Material para los cuestionarios, fichas clínicas y consentimientos
informados
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN
2.1 Ubicación espacial
La investigación se realizó en el ámbito general en diez Instituciones
Educativas Mixtas de cinco distritos como Tiabaya, Cayma, Cerro
Colorado, Yanahuara, Mariano Melgar y Paucarpata dentro de la ciudad
de Arequipa.
2.2 Ámbito Específico
Las diez Instituciones Educativas Mixtas fueron seleccionadas por
diferente estrato socioeconómico entre públicos y privados, por la mayor
cantidad de alumnos matriculados, las cuales se encontraban
debidamente registradas en la base de datos de la Gerencia Regional de
Arequipa pertenecientes a la Ugel Norte y Sur.
2.3 Ubicación Temporal
La investigación se realizó entre los meses de Junio y Octubre del año
2018 por lo que se trata de una investigación actual que se desarrolló en
un determinado período.
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2.4 Unidades de estudio
2.4.1. Población
El universo del estudio correspondió a los niños y adolescentes de
8 a 14 años matriculados y que asisten a los colegios públicos y
privados de la ciudad de Arequipa y que están registrados en la
base de datos (ESCALE) del Ministerio de Educación.
La muestra de este estudio fue probabilística, se estimó un nivel
de confianza del 95%, error del 5%, con un valor p= 15% y valor
q= 85% para la estimación de la prevalencia. Se utilizó una
muestra aleatoria estratificada poblacional de 1437 niños y
adolescentes de 8 a 14 años, asumiendo que la población total fue
de 3724 escolares de las diez instituciones educativas mixtas
seleccionadas.
Criterios de Inclusión
 Se consideró a los niños y adolescentes de 8 a 14 años que
presentaron todos los primeros molares y los incisivos
permanentes completamente erupcionados, obteniendo una
muestra poblacional de 1176 escolares que cumplieron con los
criterios de inclusión.
Criterios de Exclusión
 Fueron excluidos del estudio todos los niños portadores de
aparatos fijos ortodónticos, dientes que presenten otras
alteraciones de estructura como hipoplasias, fluorosis severa,
malformación del esmalte dental relacionado con síndromes o
amelogénesis imperfecta, obteniendo una muestra de 261
escolares que cumplían con este criterio.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN N° %
Fluorosis 122 46.7
Hipoplasia 110 42.1
Tratamiento Ortodoncia 29 11.1
Total 261 100.0
Fuente: Matriz de datos
2.4.2. Consideraciones éticas
Se solicitó al Comité de Ética Institucional de Investigación de la
UCSM la evaluación y aprobación del trabajo de investigación, el
cual favorable para su ejecución con DICTAMEN N° 2018 – 51.
(Anexo N° 1)
Se entregó a los escolares un Consentimiento informado para que
sean firmados por sus padres antes de comenzar con el estudio.
(Anexo N° 5)
3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN
3.1. Organización
Se presentó la solicitud dada por la Gerencia Regional de Educación a
todas las Instituciones Educativas seleccionadas, antes de dar inicio al
trabajo de investigación. Obteniendo la autorización de los directores se
coordinó las fechas y horarios en que se realizó los exámenes clínicos y el
llenado de los cuestionarios de calidad de vida a los niños y adolescentes




Investigador: C.D. Miriam Elizabeth Miranda Corrales
Asesor: Dra. Zaida Moya de Calderón
3.2.2. Recursos físicos
Representado por las disponibilidades ambientales e
infraestructura de las Instituciones Educativas públicas y privadas.
3.2.3 Recursos económicos
El presupuesto de recolección e investigación será plenamente
asumida por el investigador.
3.2.4. Recursos institucionales
 Gerencia Regional de Educación de Arequipa
 Universidad Católica de Santa María
 Instituciones Educativas públicas y privadas
4. ESTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS
4.1. Plan de procesamientos de datos
a.Tipo de procesamientos
El procesamiento de los datos obtenidos se realizó manualmente con
cuadros estadísticos y computarizados.
b.Operaciones de procesamiento
 Clasificación de datos
Los resultados obtenidos fueron ordenados en una matriz de datos.
Para realizar la evaluación y comparación de la calidad de vida de
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los escolares, se asignó un valor en la escala de 0 a 4 a las
respuestas del cuestionario, así como se realizó en un estudio en
Australia.33 En la evaluación de las fichas clínicas los datos fueron
ordenados para realizar la comparación de los grados de severidad
y patrón de distribución utilizando un codificación de 0 a 3 para cada
caso.
 Recuento
Los datos obtenidos se clasificaron y fueron ingresados en una tabla
de Excel. Se separaron los cuestionarios COHQoL 8-10 y COHQoL
11-14 por los diferentes dominios relacionados a problemas
bucales, sensaciones, colegio y tiempo libre, para realizar las
comparaciones de la calidad de vida entre los escolares con HIM y
los que no presentan HIM. Los datos de las fichas clínicas de cada
paciente se registraron según lo que cada individuo poseía como
edad, sexo, colegio, grado de severidad, patrón de distribución.
 Plan de tabulación
Los resultados obtenidos de los cuestionarios de calidad de vida
fueron utilizados para construir tablas donde se comparó los
puntajes totales por cada niño divididos por los diferentes dominios
tanto de los que presentan HIM o sin HIM.
Para el caso de la prevalencia, severidad y distribución fueron
evaluadas como frecuencias relativas porcentuales según edad,
sexo y estrato socioeconómico con la presencia o no de la HIM.
 Graficación
Se desarrolló con el propósito de que las gráficas expresen toda la
información contenida en las tablas, el tipo de gráficos que se
adecuaron son la “gráfica de barras expuestas”.
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4.2. Plan de análisis de datos
4.2.1. Metodología para interpretar las tablas
 La jerarquización de datos
 Una apreciación crítica
4.2.2. Modalidades interpretativas
Se tomó la interpretación siguiente a cada tabla, una discusión
global de los resultados.
4.2.3. Niveles de interpretación
Se utilizó los niveles fundamentales predictivos
4.2.4. Operación para la interpretación de cuadros




























NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS SEGÚN COLEGIO, EDAD Y
SEXO, AREQUIPA 2018





De 8 a 10 años 523 44.5





Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACIÓN:
Observamos en la presente tabla que existe un mayor número de escolares de
colegios públicos 64.7%, el 55.5% son adolescentes del grupo de edades 11 a 14
años y el 58.2% de los niños representan al sexo masculino.
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GRÁFICO N° 1
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS SEGÚN COLEGIO, EDAD Y
SEXO, AREQUIPA 2018









PÚBLICO PRIVADO DE 8 A 10
AÑOS











PREVALENCIA, GRADO DE SEVERIDAD Y PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
LA HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR (HIM)
HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO – MOLAR N° %
PREVALENCIA









Patrón I 201 55.1
Patrón II 149 40.8
Patrón III 15 4.1
Total 365 100.0
Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACIÓN:
La prevalencia de HIM encontrada fue 31% lo que corresponde a 365 casos. Se
observó que la severidad leve fue la de mayor prevalencia con 90.7%, el grado
severo fue el menos prevalente con 1.9%, De acuerdo a la distribución el patrón I
fue predominante con 55.1%.
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GRÁFICO N° 2
PREVALENCIA, GRADO DE SEVERIDAD Y PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
LA HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR (HIM)






























































HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN RELACIÓN A COLEGIOS DE






N° % N° % N° %
Públicos 482 63.3 279 36.7 761 100.0
Privados 329 79.3 86 20.7 415 100.0
Total 811 69.0 365 31.0 1176 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0.05) S.S.
INTERPRETACIÓN:
Se observa que el 36.7% de los niños y adolescentes presentan
Hipomineralización Incisivo Molar se encuentran en instituciones educativas




HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN RELACIÓN A COLEGIOS DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018


















HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN RELACIÓN A LA EDAD DE






N° % N° % N° %
De 8 a 10 años 314 60.0 209 40.0 523 100.0
De 11 a 14 años 497 76.1 156 23.9 653 100.0
Total 811 69.0 365 31.0 1176 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0.05) S.S.
INTERPRETACIÓN:
La Hipomineralización Incisivo Molar se encuentra presente en un 40% en el
grupo de edades entre los 8 a 10 años existiendo diferencia significativa entre
el grupo de edades de 11 a 14 años.
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GRÁFICO N° 4
HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN RELACIÓN A LA EDAD DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018


















HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN RELACIÓN AL SEXO DE






N° % N° % N° %
Masculino 457 66.8 227 33.2 684 100.0
Femenino 354 72.0 138 28.0 492 100.0
Total 811 69.0 365 31.0 1176 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.064 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
La prevalencia de la Hipomineralización Incisivo Molar fue similar en ambos
sexos. El 33.2% son de sexo masculino y el 28% son mujeres; lo que
demuestra que no existe diferencia significativa en la prevalencia según sexo.
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GRÁFICO N° 5
HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN RELACIÓN AL SEXO DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018


















GRADO DE SEVERIDAD DE LA HIM EN RELACIÓN A LA EDAD DE NIÑOS Y





N° % N° % N° % N° %
De 8 a 10 años 186 89.0 19 9.1 4 1.9 209 100.0
De 11 a 14 años 145 92.9 8 5.1 3 1.9 156 100.0
Total 331 90.7 27 7.4 7 1.9 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.359 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
Se observó que en las edades de 8 a 14 años se encontraron presentes los tres
grados de severidad, siendo el grado leve el más prevalente con un 89% en el
grupo de 8 a 10 años y un 92.9% en el grupo de 11 a 14 años, seguido del grado
moderado y severo lo que determina que no existe diferencia significativa en
relación a edad con los grados de severidad de HIM.
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GRÁFICO N° 6
GRADO DE SEVERIDAD DE LA HIM EN RELACIÓN A LA EDAD DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018




















GRADO DE SEVERIDAD DE LA HIM EN RELACIÓN AL SEXO DE NIÑOS Y





N° % N° % N° % N° %
Masculino 205 90.3 17 7.5 5 2.2 227 100.0
Femenino 126 91.3 10 7.2 2 1.4 138 100.0
Total 331 90.7 27 7.4 7 1.9 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.874 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
Observamos que la distribución de cada grado de severidad fue variable para
ambos sexos, el grado leve fue más prevalente tanto en hombres y mujeres
encontrándose 90.3% y 91.3%, seguidos por el grado moderado y finalmente




GRADO DE SEVERIDAD DE LA HIM EN RELACIÓN AL SEXO DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018



















PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA HIM EN RELACIÓN A LA EDAD DE




Patrón I Patrón II Patrón III
N° % N° % N° % N° %
De 8 a 10 años 111 53.1 88 42.1 10 4.8 209 100.0
De 11 a 14 años 90 57.7 61 39.1 5 3.2 156 100.0
Total 201 55.1 149 40.8 15 4.1 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.583 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
Como se observa el patrón de distribución de dientes afectados también fue
variable dentro del rango de edades, siendo el patrón I el de mayor prevalencia
tanto en el grupo de 8 a 10 años con 53.1% y 11 a 14 años con 57.7%. No existe
diferencia significativa entre el patrón de distribución de HIM en relación a la edad.
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GRÁFICO N° 8
PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA HIM EN RELACIÓN A LA EDAD DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018














Patrón I Patrón II Patrón III
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TABLA N° 9
PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA HIM EN RELACIÓN AL SEXO DE NIÑOS




Patrón I Patrón II Patrón III
N° % N° % N° % N° %
Masculino 136 59.9 82 36.1 9 4.0 227 100.0
Femenino 65 47.1 67 48.6 6 4.3 138 100.0
Total 201 55.1 149 40.8 15 4.1 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.044 (P < 0.05) S.S.
INTERPRETACIÓN:
El patrón de distribución de HIM en relación al sexo es variable, siendo más
prevalente el patrón I con un 59.9% en el sexo masculino y el patrón II con un 48.6%
en el sexo femenino, existiendo diferencia significativa al comparar la distribución
de dientes afectados por HIM en ambos sexos.
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GRÁFICO N° 9
PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA HIM EN RELACIÓN AL SEXO DE NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018














Patrón I Patrón II Patrón III
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TABLA N° 10
CALIDAD DE VIDA (COHQoL) DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14
AÑOS EN RELACIÓN A LOS DOMINIOS, AREQUIPA 2018






















Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACIÓN:
Observamos que dentro de los dominos de problemas bucodentales y sensaciones
el promedio de la calidad de vida fue regular, mientras que en los dominios de
colegio y tiempo libre la calidad de vida fue buena.
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GRÁFICO N° 10
CALIDAD DE VIDA (COHQoL) DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14
AÑOS EN RELACIÓN A LOS DOMINIOS, AREQUIPA 2018










































































IMPACTO DEL DOMINIO DE PROBLEMAS BUCODENTALES EN RELACIÓN





N° % N° %
Buena 326 40.2 127 34.8
Regular 462 57.0 232 63.6
Mala 23 2.8 6 1.6
Total 811 100.0 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.074 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
Observamos en la presente tabla que el dominio de problemas bucodentales afecta




IMPACTO DEL DOMINIO DE PROBLEMAS BUCODENTALES EN RELACIÓN
A LA HIM DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018


















IMPACTO DEL DOMINIO DE SENSACIONES EN RELACIÓN A LA HIM DE




N° % N° %
Buena 368 45.4 153 41.9
Regular 377 46.5 190 52.1
Mala 66 8.1 22 6.0
Total 811 100.0 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.152 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
Observamos que el dominio de sensaciones afecta de forma regular 52.1% en
la calidad de vida de los escolares de 8 a 14 años que presentan HIM. No
existiendo diferencia significativas entre los escolares con o sin HIM.
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GRÁFICO N° 12
IMPACTO DEL DOMINIO DE SENSACIONES EN RELACIÓN A LA HIM DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018

















IMPACTO DEL DOMINIO DE COLEGIO EN RELACIÓN A LA HIM




N° % N° %
Buena 529 65.2 244 66.8
Regular 261 32.2 119 32.6
Mala 21 2.6 2 0.5
Total 811 100.0 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.165 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
La calidad de vida de los niños y adolescentes de 8 a 14 años que presentan HIM
es buena 66.8% dentro del dominio del colegio.
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GRÁFICO N° 13
IMPACTO DEL DOMINIO DE COLEGIO EN RELACIÓN A LA HIM
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018
















IMPACTO DEL DOMINIO DE BIENESTAR SOCIAL EN RELACIÓN A LA HIM





N° % N° %
Buena 534 65.8 245 67.1
Regular 256 31.6 113 31.0
Mala 21 2.6 7 1.9
Total 811 100.0 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.753 (P ≥ 0.05) N.S.
INTERPRETACIÓN:
No existe diferencia significativa en la calidad de vida dentro del dominio de
bienestar social y los escolares que presentan o no HIM. Encontrándose una buena




IMPACTO DEL DOMINIO DE BIENESTAR SOCIAL EN RELACIÓN A LA HIM
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS, AREQUIPA 2018
















IMPACTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14




N° % N° %
Buena 359 44.3 146 40.0
Regular 431 53.1 216 59.2
Mala 21 2.6 3 0.8
Total 811 100.0 365 100.0
Fuente: Matriz de datos P = 0.097 (P ≥ 0.05) N.S
INTERPRETACIÓN:
Se puede apreciar que no existe un impacto en la calidad de vida en relación a la
Hipomineralización Incisivo Molar, encontrándose una calidad de vida regular
59.2%, seguida de una calidad buena 40% y mala 0.8% en los niños y adolescentes
de 8 a 14 años que presentan HIM. Mostrándose que no existe diferencia




IMPACTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14
AÑOS EN RELACIÓN A LA HIM, AREQUIPA 2018

















PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS SOBRE




Muy bien 202 17.2
Bien 394 33.5









Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACIÓN:
Observamos que la precepción de los escolares de 8 a 14 años sobre su estado
dentario fue regular con un 43.6% y la relación de cómo influye sobre su calidad
de vida no tuvo impacto 55.6%.
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GRÁFICO N° 16
PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 8 A 14 AÑOS SOBRE
SU ESTADO DE SALUD ORAL Y EL IMPACTO EN SU CALIDAD DE VIDA,
AREQUIPA 2018




















































En este estudio, se estableció la prevalencia de la HIM, grados de severidad y
patrón de distribución en niños y adolescentes de 8 a 14 años de edad de la ciudad
de Arequipa. La prevalencia de HIM encontrada fue de 31%, el grado de severidad
leve fue el más prevalente con 90.7% y el patrón de distribución tipo I fue mayor
con 55.1%.
Similares resultados de prevalencia se han reportado en otros estudios, que al igual
que éste utilizaron los criterios de diagnóstico de la EAPD para HIM, encontrándose
en Dinamarca un 37.3%38, Grecia un 21%39, y en Sudamérica, los estudios de
prevalencia cercanos al nuestro fue en Brasil con un 20.4%40 e incluso se reportó
hasta un 40.2%7, siendo la más alta prevalencia reportada en todo el mundo, otros
estudios realizados en el continente fueron en Argentina con un 16.1%, Uruguay
con un 12.3%8, y Chile con un 12,7%41. Estas diferencias se han explicado por las
distintas muestras utilizadas, factor importante que pueden influir al momento de
establecer la prevalencia de esta patología las cuales pueden ser el rango de
edades, el total de la muestra, la calibración del examinador, los criterios utilizados
para realizar el diagnostico, así como para el grado de severidad y patrón de
distribución.
En relación al estrato socioeconómico se encontró una mayor prevalencia y
diferencia significativa de las instituciones educativas públicas en comparación con
las instituciones educativas privadas. Este resultado, puede deberse a las
desventajas sociales que se encuentran en el acceso a salud, presentando una
mayor incidencia a enfermedades en la primera infancia42, así como la relación a
menores ingresos económicos; por lo que se sugiere realizar estudios prospectivos
para otorgar mayor evidencia en relación al estrato socioeconómico y su influencia
en la prevalencia de HIM.
En el presente estudio se evaluaron niños y adolescentes entre 8 a 14 años de
edad, encontrando una mayor prevalencia de HIM en niños de 8 a 10 años con un
40%, seguido del grupo de 11 a 14 años con un 23.9%; se mostró una diferencia
significativa en relación a la edad con la prevalencia, debido a que los tamaños
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muestrales correspondientes a cada edad fueron variados, y se excluyeron a los
escolares que no cumplían los criterios de inclusión. Es por ello que se sugiere en
la literatura que para estudios epidemiológicos de HIM se evalué a niños a partir de
los 8 años de edad ya que presentan los primeros molares completamente
erupcionados.43
En este estudio la prevalencia de HIM en relación al sexo fue mayor en hombres
con un 33.2% que en mujeres con un 28%, sin embargo, la diferencia no fue
significativa. Este resultado es coherente con lo reportado a nivel mundial donde
no se ha encontrado una relación entre sexo y presencia de HIM.39,43
En cuanto al grado de severidad de la HIM, el grado leve fue el más prevalente
encontrándose en un 90.7% de los casos, lo que coincide con estudios realizados
a nivel mundial donde las opacidades delimitadas compatibles con HIM son las más
predominantes. En relación al grado de severidad y el sexo no se encontró
diferencia significativa siendo para ambos más prevalente los casos leves,
consecuente a distintos estudios los cuales no reportan una asociación entre estas
variables.16,45 Diversos estudios han reportados un aumento en relación al grado
de severidad y la edad39, encontrándose mayor pérdida de estructura en
comparación a opacidades delimitadas acorde al aumento de edad del paciente, lo
que explicaría el desarrollo de caries dental. En este estudio la severidad leve fue
la de mayor prevalencia en ambos grupos de edades de 8 a 10 con un 89% y de
11 a 14 con un 92.9% no encontrándose diferencias significativas. En relación a la
distribución de dientes afectados por HIM, el patrón tipo I fue el de mayor
prevalencia con 55.1% dentro del rango de edades de 8 a 14 años no existiendo
diferencia significativa. En relación al sexo la distribución fue variable siendo más
prevalente el patrón I en hombres con un 59.9% y el patrón II en mujeres con un
48.6%, mostrando una diferencia significativa entre ambos sexos. La medición del
instrumento de COHQoL en este estudio, se dio para valorizar el impacto que tiene
la condición de presentar HIM, en la percepción y la calidad de vida de la salud oral
de los niños y adolescentes de 8 a 14 años.
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El impacto de la HIM en la calidad de vida dentro del rango de edades de 8 a 14
años no tuvo diferencias significativas en los escolares que presentan o no esta
patología, esto se observó en los diferentes dominos que evaluaron distintos
aspectos de la calidad de vida que corresponden a problemas bucodentales,
sensaciones, colegio y bienestar social. Lo observado en esta investigación
coincide con los resultados obtenidos en Australia33, donde se evalúo el impacto
de la HIM y la experiencia de caries en primeros molares permanentes,
encontrando que no había diferencia significativa en el impacto de los niños que
tenían HIM y los que no presentaban dicha condición en la calidad de vida relatada
por ellos.
El hecho de que no se presente una diferencia significativa entre el impacto que
tiene la enfermedad de HIM en la calidad de vida, podría deberse a las
consecuencias de la patología que se observan a medida que avanza la edad,
puesto que el daño que presentan los dientes especialmente los molares afectados
se hace más evidente a una mayor edad debido al desarrollo de caries y fracturas
post-eruptivas del esmalte dañado producto de las fuerzas masticatorias,45,46 lo que
lleva a presentar hipersensibilidad dental a cambios térmicos y mecánicos
provocando una reacción pulpar inflamatoria. Esto determinaría que para evaluar
el real impacto de la HIM en la calidad de vida de los niños es necesario realizar
estudios prospectivos en el tiempo. Otro aspecto importante es que al momento
de responder los cuestionarios de COHQoL los escolares estuvieron en grupos de
10 individuos respondiendo simultáneamente, pudiendo haberse sentido
presionado a responder lo correcto para quedar bien frente a otros niños o a los
evaluadores. De esta forma se sugiere que en futuros estudios el llenado de los
cuestionarios por los niños sea privado y personalizado para así evitar la situación
de influencia y presión. Los resultados de este estudio demuestran que la HIM
existe en nuestra realidad y presenta una alta prevalencia, además que no presenta
impacto en la calidad de vida de los escolares de 8 a 14 años. Se sugiere ampliar
los estudios de esta patología a nivel nacional, abordando diferentes poblaciones
entre rural y urbana. Además es importante la necesidad de que esta patología sea
conocida tanto por odontólogos como odontopediatras para el diagnóstico precoz,
el tratamiento oportuno de las distintas severidades, mejorando de esta manera la




La prevalencia de la Hipomineralización Incisivo Molar encontrada fue 31%, en
relación al colegio fue mayor en las instituciones educativas públicas 36.7% y
20.7% privadas, dentro del grupo de edades se encontró una mayor prevalencia en
las edades de 8 a 10 años con 40%, sin embargo en relación al sexo no se encontró
diferencia significativa con una prevalencia de 33.2% masculino y 28% femenino.
SEGUNDA
El grado de severidad de HIM de mayor prevalencia fue Leve con 90.7%, seguido
de Moderado con 7.4% y Severo con 1.9%, los tres grados de severidad estuvieron
presentes en las edades de 8 a 14 años y en ambos sexos, mostrando que no
existe diferencia significativa en relación a la severidad con estas variables.
TERCERA
El patrón de distribución de HIM más prevalente fue patrón I con 55.1%, seguido
de patrón II 40.8% y patrón III 4.1%, en relación a la edad no se encontró diferencia
significativa en los grupos de 8 a 10 y 11 a 14 años siendo para ambos el patrón I
el de mayor prevalencia. En relación al sexo si existe una diferencia significativa,
en el sexo masculino la prevalencia fue 59.9% patrón I y en el sexo femenino fue
48.6% patrón II.
CUARTA
No existe un impacto en la calidad de vida en relación a los escolares que presentan
o no HIM, encontrándose una calidad de vida regular 59.2% en los niños y
adolescentes que presentan HIM, mientras que los niños y adolescentes sin HIM




Se recomienda a los odontólogos conocer los defectos de desarrollo del esmalte
en este caso la HIM para afrontar el correcto tratamiento dentro de un enfoque
preventivo, conservador de esta patología.
SEGUNDA
Se recomienda, que los estudiantes de la especialidad de Odontopediatría
conozcan de esta patología de la HIM, su etiología, grados de severidad y
distribución para realizar un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y manejo
clínico de las diferentes severidades, mejorando las condiciones de salud oral de
los pacientes afectados.
TERCERA
Se sugiere a futuros investigadores realizar estudios para evaluar los posibles
factores que pueden ser la causa de la HIM, así como establecer protocolos de
tratamiento según la severidad y extensión de la lesión. Además, sería importante
realizar estudios in vitro del tipo y/o sistema adhesivo que aporte mejores
propiedades en la restauración de los dientes con HIM.
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ANEXO N° 1: DICTAMEN DEL COMITÉ DE ÉTICA
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ID COLEGIO EDAD SEXO P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 D 1 P 15  P 16 P 17 P 18 P 19 D 2 P 20  P 21 P 22 P 23 D 3 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 P 29 D 4 HIM PATRON  ALTERACIONES
1 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino A 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 3 3 0 2 2 2 6 0 0 1 2 0 2 5 0 0 0
3 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino D 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 3 10 1 2 1 0 3 7 1 2 1 1 5 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0
4 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 7 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 2 5 1 2 0
5 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino A 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 4 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0
6 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino B 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 8 2 2 2 1 0 7 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
7 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino D 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 7 3 3 2 0 2 10 0 0 3 2 5 2 2 0 2 2 2 10 0 0 0
8 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino B 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
9 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
10 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 1 2 1 0 1 1 1 2 2 3 3 17 1 1 2 3 0 7 1 1 0 3 5 1 0 1 4 1 2 9 1 2 0
11 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino C 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 7 2 2 2 2 2 10 2 0 1 0 3 2 2 2 2 0 1 9 0 0 0
12 Carlos Echavarry Osacar10 masculino A 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino B 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 2
14 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
15 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino C 0 1 0 4 1 2 0 0 0 1 1 10 1 2 0 0 1 4 0 1 1 1 3 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0
16 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino C 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 9 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 2 4 0 0 2
17 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
18 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 3 0 2 6 0 1 2 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0
19 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino C 1 3 0 0 1 1 0 4 4 0 0 14 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino B 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino B 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0
23 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
24 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino A 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 5 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0
25 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
27 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
28 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
29 Carlos Echavarry Osacar 8 masculino B 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 0 1 0 0 2 0 3 2 1 0
30 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 1 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 9 2 3 3 3 4 15 0 3 2 0 5 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0
31 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino D 1 1 0 3 2 2 1 2 1 0 2 15 1 3 3 3 4 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 6 1 2 0
32 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0
33 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 2 3 1 2 3 2 2 4 3 2 0 24 3 2 2 2 2 11 0 2 0 2 4 2 2 2 0 0 4 10 0 0 2
34 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 11 3 1 3 4 3 14 0 2 1 0 3 3 0 0 0 2 3 8 1 2 0
35 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino C 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 1 2 3 2 8 1 0 0 2 3 2 0 1 0 0 1 4 1 2 0
36 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino A 1 0 2 1 2 0 0 2 0 2 0 10 0 0 3 2 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Carlos Echavarry Osacar10 masculino B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Carlos Echavarry Osacar10 masculino B 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 Carlos Echavarry Osacar10 masculino B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Carlos Echavarry Osacar 8 femenino C 0 2 0 0 0 2 1 2 2 2 0 11 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
41 Carlos Echavarry Osacar10 masculino A 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 6 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino B 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 1 0 0 1 2 2 0 2 0 1 0 9 2 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 1 2 0
44 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino B 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0
45 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino C 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
46 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino C 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
49 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
50 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 2 2 0 1 0 2 0 2 0 0 1 10 1 3 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 2 0
51 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino B 0 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 9 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 8 1 2 0
52 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Carlos Echavarry Osacar 9 masculino C 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 3 3 2 0 2 2 12 1 1 0
54 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino C 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
55 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
57 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 1 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 11 0 1 2 2 2 7 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 6 0 0 0
58 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 1 2 0 1 1 2 2 4 2 0 1 16 1 2 1 2 1 7 1 1 1 2 5 3 1 3 0 1 2 10 1 2 0
59 Carlos Echavarry Osacar10 masculino B 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 6 0 1 2 1 0 4 1 0 0 1 2 2 2 1 0 2 1 8 0 0 0
60 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 1 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 8 1 1 1 2 1 6 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
61 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 1 1 0 2 2 2 0 1 2 2 0 13 0 0 2 2 2 6 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 3 5 1 2 0
62 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 7 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 4 1 1 0
63 Carlos Echavarry Osacar10 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 7 0 1 2 2 3 8 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 1 5 0 0 0
65 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 1 9 0 2 2 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
67 Carlos Echavarry Osacar10 masculino D 1 3 0 2 1 0 0 2 2 0 2 13 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 7 1 2 0
68 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Carlos Echavarry Osacar10 femenino A 1 0 0 2 2 2 1 2 1 2 0 13 1 0 1 2 2 6 0 0 1 2 3 2 0 1 0 0 1 4 1 1 0
71 Carlos Echavarry Osacar 9 femenino D 1 3 2 0 0 2 1 3 4 4 0 20 4 0 4 4 2 14 0 0 4 3 7 4 0 0 0 0 1 5 1 1 0
72 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 0 1 1 2 3 2 0 2 0 0 2 13 0 1 2 3 2 8 1 2 2 0 5 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0
73 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 1 2 1 0 3 1 0 0 3 0 0 11 0 3 3 3 4 13 2 0 0 0 2 4 2 3 2 0 2 13 0 0 0
74 Carlos Echavarry Osacar10 femenino C 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 0 11 3 3 0 0 0 6 0 2 1 1 4 3 2 1 1 0 2 9 0 0 0
75 Carlos Echavarry Osacar10 masculino C 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
181 Victor Andres Belaunde 8 masculino B 0 0 2 0 2 2 0 0 3 0 0 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
182 Victor Andres Belaunde 8 femenino C 1 2 0 3 0 0 2 3 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
183 Victor Andres Belaunde10 femenino A 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
184 Victor Andres Belaunde 8 femenino D 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 8 0 2 0 0 3 5 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0
185 Victor Andres Belaunde 8 femenino C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
186 Victor Andres Belaunde 8 femenino C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
187 Victor Andres Belaunde 8 femenino C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 2 0
188 Victor Andres Belaunde 8 femenino B 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
189 Victor Andres Belaunde 8 femenino A 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
190 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
191 Victor Andres Belaunde 8 femenino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
192 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
193 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
194 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 2 5 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
195 Victor Andres Belaunde 8 femenino A 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Victor Andres Belaunde 8 femenino C 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
197 Victor Andres Belaunde 8 femenino A 1 1 1 0 2 0 3 3 0 1 0 12 2 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1
198 Victor Andres Belaunde 8 femenino D 1 3 0 2 2 2 0 1 0 0 1 12 1 3 0 0 0 4 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 2 7 1 1 0
199 Victor Andres Belaunde10 femenino D 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 0 1 2 2 3 8 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0
200 Victor Andres Belaunde 8 femenino D 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 3 3 3 2 11 0 3 0 0 3 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0
201 Victor Andres Belaunde 8 femenino B 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 6 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
202 Victor Andres Belaunde 8 masculino A 0 2 2 0 1 0 2 0 1 1 1 10 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Victor Andres Belaunde 8 masculino D 2 1 0 1 1 2 0 3 1 2 0 13 0 1 2 0 1 4 2 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 3 1 2 0
204 Victor Andres Belaunde 8 masculino D 2 3 1 4 2 2 2 4 0 4 2 26 3 4 4 3 4 18 0 4 0 4 8 4 2 2 0 0 2 10 1 1 0
205 Victor Andres Belaunde10 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1
206 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 1 2 1 1 2 2 1 2 4 2 4 22 1 4 1 2 1 9 1 1 4 3 9 0 4 3 1 1 4 13 0 0 0
207 Victor Andres Belaunde 8 masculino D 1 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0
208 Victor Andres Belaunde 9 femenino A 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 2 12 2 0 2 2 0 6 0 0 1 2 3 1 0 3 4 2 4 14 0 0 0
209 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 0 0 0 1 2 2 0 2 3 1 0 11 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
210 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 2 2 2 0 3 9 0 1 0 1 2 3 0 3 0 0 0 6 0 0 1
211 Victor Andres Belaunde 9 masculino D 0 0 4 0 4 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 1 0 3 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0
212 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0
213 Victor Andres Belaunde 9 femenino B 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 10 0 1 1 0 1 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
214 Victor Andres Belaunde 8 masculino A 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 3 1 1 0
215 Victor Andres Belaunde 8 masculino B 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 0 0 0
216 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0
217 Victor Andres Belaunde 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
218 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 1 1 4 2 4 2 2 4 3 1 0 24 1 2 0 1 3 7 0 4 4 1 9 1 2 0 1 4 3 11 0 0 0
219 Victor Andres Belaunde 8 femenino C 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 2 2 0 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 0 0 0
220 Victor Andres Belaunde 9 femenino D 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0
221 Victor Andres Belaunde 9 masculino A 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
222 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 3 2 0 0 4 2 0 2 2 1 0 16 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
223 Victor Andres Belaunde 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
224 Victor Andres Belaunde 8 femenino B 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 4 1 1 0
225 Victor Andres Belaunde 8 masculino D 0 2 1 1 0 2 0 2 1 0 0 9 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0
226 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 9 1 2 2 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0
227 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 2 2 3 0 0 1 0 1 2 1 13 4 2 3 2 3 14 2 1 4 0 7 2 2 1 0 1 4 10 0 0 0
228 Victor Andres Belaunde10 masculino D 2 3 4 3 4 2 0 0 0 0 4 22 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 4 2 2 2 2 3 15 0 0 0
229 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 3 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 10 1 0 1 0 2 4 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 4 1 2 0
230 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
231 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 1 2 3 0 1 7 2 1 1 2 6 2 2 0 1 0 0 5 0 0 0
232 Victor Andres Belaunde 9 masculino A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
233 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0
234 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Victor Andres Belaunde 8 masculino C 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 7 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0
236 Victor Andres Belaunde 9 femenino B 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 3 1 0 0 0 2 2 5 0 0 0
237 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 11 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 1 1 0
238 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 1 0 2 0 1 0 1 3 2 0 0 10 0 1 1 2 3 7 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 5 0 0 0
239 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 1 2 2 2 2 0 3 3 2 2 2 21 2 1 0 4 3 10 0 0 4 2 6 2 0 2 1 0 1 6 1 1 0
240 Victor Andres Belaunde 9 femenino A 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0
241 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 1 2 1 1 2 2 1 2 2 0 1 15 2 3 2 2 2 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 7 0 0 0
242 Victor Andres Belaunde10 masculino B 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 2 9 1 1 0 2 0 4 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 5 0 0 1
243 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 2 1 4 2 2 2 0 6 0 2 1 0 0 2 5 0 0 0
244 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 1 2 0 0 0 0 3 3 0 0 4 13 4 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
245 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 6 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 3 3 1 0 3 2 1 10 1 2 0
246 Victor Andres Belaunde 9 masculino A 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 2 0 0 0 0 3 5 0 0 1
247 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 2 0
248 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1
249 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 1 2 0 0 0 1 2 2 1 3 0 12 2 2 0 4 4 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 7 0 0 0
250 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 9 2 2 2 2 3 11 1 0 1 0 2 3 1 1 0 0 2 7 0 0 0
251 Victor Andres Belaunde 9 femenino D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 2 5 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
251 Victor Andres Belaunde10 femenino A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 1 0
253 Victor Andres Belaunde10 femenino C 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
254 Victor Andres Belaunde 9 masculino C 1 1 1 1 3 0 0 1 3 0 2 13 3 2 0 0 0 5 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
255 Victor Andres Belaunde10 masculino C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
256 Victor Andres Belaunde10 masculino C 0 1 1 2 1 2 0 0 1 4 0 12 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0
257 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1
258 Victor Andres Belaunde10 masculino B 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 7 0 1 1 0 2 4 1 1 1 2 5 0 0 1 0 2 0 3 1 1 0
259 Victor Andres Belaunde 9 femenino A 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 2 3 3 0 0 0 1 1 0 1 12 1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0
261 Victor Andres Belaunde 9 masculino A 0 2 0 3 2 0 0 1 4 0 0 12 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
262 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 2 1 2 2 0 0 1 2 2 1 14 0 1 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
263 Victor Andres Belaunde10 femenino D 1 2 2 1 4 1 0 2 0 0 2 15 1 0 2 2 4 9 0 2 0 0 2 4 1 1 0 0 0 6 1 2 0
264 Victor Andres Belaunde10 masculino A 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Victor Andres Belaunde10 masculino A 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
266 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 1 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
267 Victor Andres Belaunde10 masculino B 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
268 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 1 13 0 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
269 Victor Andres Belaunde10 masculino C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 2 0 2 0 2 2 3 2 0 0 14 2 1 4 0 2 9 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 3 8 0 0 1
271 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 21 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 0 0 1
272 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
273 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 2 7 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 6 0 0 0
274 Victor Andres Belaunde10 masculino B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
275 Victor Andres Belaunde10 masculino D 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 23 2 2 1 2 0 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
276 Victor Andres Belaunde10 masculino C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
277 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 3 1 3 2 1 2 1 1 0 2 17 1 3 1 3 0 8 1 1 2 1 5 3 1 1 3 2 1 11 0 0 0
278 Victor Andres Belaunde10 femenino A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
279 Victor Andres Belaunde10 femenino C 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 4 3 0 9 0 0 2 1 3 4 0 1 1 0 1 7 0 0 0
280 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 1 0 3 2 2 0 1 1 1 2 14 1 2 2 0 1 6 2 2 0 2 6 2 0 2 2 0 2 8 0 0 0
283 Victor Andres Belaunde10 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Victor Andres Belaunde10 femenino D 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 7 0 2 2 0 2 6 0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0
287 Victor Andres Belaunde10 masculino D 2 4 1 4 2 2 1 3 2 4 4 29 2 2 3 3 4 14 0 3 3 3 9 4 3 3 1 0 1 12 0 0 0
288 Victor Andres Belaunde10 masculino C 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Victor Andres Belaunde10 masculino C 2 2 0 3 2 1 2 1 1 0 1 15 2 3 1 1 2 9 0 3 0 0 3 1 3 3 0 2 2 11 1 2 0
291 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 3 0 1 5 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 3 8 0 0 1
292 Victor Andres Belaunde10 femenino B 2 1 1 4 2 2 1 1 2 0 4 20 2 3 1 3 2 11 1 2 2 1 6 3 2 1 2 2 2 12 0 0 0
293 Victor Andres Belaunde 9 femenino C 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 11 2 2 3 2 3 12 0 0 0 1 1 3 1 2 3 0 1 10 0 0 0
294 Victor Andres Belaunde10 femenino D 2 4 1 4 1 1 4 2 2 0 1 22 1 3 1 3 2 10 0 2 3 3 8 2 2 0 1 2 2 9 0 0 2
295 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 0 0 2 3 1 0 2 2 1 1 13 1 2 1 1 2 7 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1
296 Victor Andres Belaunde10 femenino A 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 7 1 0 2 0 0 3 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 4 7 0 0 0
297 Victor Andres Belaunde10 femenino C 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 9 2 0 0 2 1 5 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 4 1 1 0
298 Victor Andres Belaunde10 femenino C 2 2 2 3 4 2 2 1 1 0 3 22 1 1 3 3 2 10 2 1 3 3 9 4 2 1 4 1 2 14 0 0 0
299 Victor Andres Belaunde10 masculino B 1 2 1 1 3 0 2 3 1 1 2 17 3 3 2 3 1 12 0 1 3 0 4 1 1 1 0 1 1 5 0 0 0
330 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino D 0 2 1 0 0 0 0 4 2 0 4 13 2 3 1 3 4 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 5 0 0 0
331 G.U.E. Mariano Melgar 8 femenino A 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 12 0 0 0
332 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
333 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 0 2 2 4 0 4 4 0 4 16 1 1 0
334 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 G.U.E. Mariano Melgar 8 femenino A 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
336 G.U.E. Mariano Melgar 8 femenino B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
337 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
338 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino C 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 2 0 1 0 7 2 1 0
339 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 6 0 1 0 1 2 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0
340 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
341 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
342 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
343 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
344 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino B 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 7 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
346 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
347 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 8 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0
348 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino A 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 4 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 5 0 0 0
349 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino C 0 1 1 1 1 2 0 4 0 0 0 10 0 4 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
350 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino C 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 7 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
351 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino C 1 1 0 4 3 1 0 2 2 2 3 19 2 2 3 2 2 11 0 1 1 2 4 3 1 3 2 4 2 15 0 0 0
352 G.U.E. Mariano Melgar 8 femenino C 2 0 0 4 4 2 2 1 1 1 1 18 1 1 2 0 0 4 0 2 1 1 4 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0
353 G.U.E. Mariano Melgar 8 masculino B 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 8 1 0 1 1 0 3 0 0 0 4 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
354 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
355 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7 1 1 0 1 1 4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0
356 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
357 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
358 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 3 4 0 0 1 2 2 3 3 1 0 19 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
359 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino C 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
360 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino D 2 2 0 4 1 1 2 4 2 0 0 18 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
361 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
362 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino C 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
364 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino A 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 9 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0
365 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino B 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
368 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 0 4 0 2 4 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0
369 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
370 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino C 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino C 0 1 0 2 3 2 0 2 2 0 0 12 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
372 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
373 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 3 3 4 2 3 2 4 3 3 1 2 30 4 4 3 3 3 17 1 1 1 3 6 1 1 2 2 1 3 10 1 1 0
374 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 0 11 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0
375 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
376 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
378 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 10 4 4 1 2 4 15 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 3 7 1 2 0
379 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino A 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
381 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
382 G.U.E. Mariano Melgar10 femenino C 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 8 3 1 2 0 0 6 0 1 2 3 6 4 0 0 2 0 1 7 0 0 0
383 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino D 1 2 2 4 3 2 0 4 3 0 0 21 3 3 0 3 4 13 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 5 1 1 0
384 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 2 1 2 3 0 1 3 2 1 0 16 2 2 2 1 1 8 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 3 1 2 0
386 G.U.E. Mariano Melgar10 femenino C 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 0 20 3 4 4 4 4 19 2 4 4 4 14 4 4 4 4 2 4 22 0 0 0
387 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 3 0 1 2 1 0 1 2 3 3 17 1 1 2 1 0 5 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 4 0 0 2
388 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 1 1 1 2 5 0 2 0 2 4 2 1 1 0 1 2 7 0 0 0
389 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0
390 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 0 2 2 2 3 0 1 0 2 0 0 12 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
391 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1 0 4 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 2 0
392 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 1 2 3 1 0 1 2 2 1 0 0 13 1 1 1 0 1 4 0 1 3 0 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0
393 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino C 0 1 0 2 4 1 0 0 0 3 1 12 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
394 G.U.E. Mariano Melgar 9 masculino C 1 3 0 3 2 0 1 2 0 0 2 14 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 5 1 1 0
395 G.U.E. Mariano Melgar10 femenino D 2 2 0 0 1 0 3 3 0 0 2 13 1 4 4 1 1 11 0 1 1 1 3 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0
396 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino A 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
397 G.U.E. Mariano Melgar 9 femenino D 2 1 2 0 0 0 1 0 0 3 3 12 1 0 3 0 3 7 3 0 0 1 4 3 3 4 0 0 0 10 0 0 0
398 G.U.E. Mariano Melgar10 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 G.U.E. Mariano Melgar10 femenino C 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 Jose Antonio de Sucre 9 femenino D 3 3 0 3 3 0 3 2 0 0 3 20 2 0 3 1 2 8 1 0 3 0 4 3 0 0 0 0 3 6 2 1 0
430 Jose Antonio de Sucre 8 masculino C 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
431 Jose Antonio de Sucre 8 femenino C 2 1 0 0 2 2 2 2 0 0 1 12 1 0 0 1 2 4 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 5 0 0 0
432 Jose Antonio de Sucre 8 masculino A 1 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0 13 3 4 4 0 3 14 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0
433 Jose Antonio de Sucre 8 femenino A 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
434 Jose Antonio de Sucre 9 masculino C 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
435 Jose Antonio de Sucre 8 femenino C 1 1 0 0 1 1 1 3 0 1 0 9 2 3 1 4 1 11 0 1 1 3 5 3 2 1 0 1 1 8 1 2 0
436 Jose Antonio de Sucre 8 femenino C 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
437 Jose Antonio de Sucre 9 masculino C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
438 Jose Antonio de Sucre 9 masculino D 1 2 2 1 1 0 0 1 0 2 2 12 2 2 2 1 1 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5 1 2 0
439 Jose Antonio de Sucre 8 femenino C 1 2 0 0 3 2 1 0 1 0 1 11 1 1 2 0 4 8 0 2 2 0 4 1 0 1 1 0 4 7 1 1 0
440 Jose Antonio de Sucre 8 masculino D 1 0 1 4 0 2 0 3 1 4 0 16 3 4 2 3 4 16 2 2 1 0 5 0 3 4 2 4 2 15 1 1 0
441 Jose Antonio de Sucre 8 femenino C 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
442 Jose Antonio de Sucre 8 femenino C 1 2 2 0 2 0 0 2 1 2 2 14 2 2 2 3 2 11 2 2 1 2 7 1 2 2 2 2 2 11 1 2 0
443 Jose Antonio de Sucre 8 femenino C 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 7 2 1 2 2 1 8 0 1 1 2 4 0 1 0 1 0 0 2 1 3 0
444 Jose Antonio de Sucre 8 masculino B 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
445 Jose Antonio de Sucre 8 masculino B 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 2 1 0 1 0 4 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
446 Jose Antonio de Sucre 8 femenino A 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0
447 Jose Antonio de Sucre 8 masculino B 1 2 2 0 0 0 0 2 0 4 2 13 3 1 1 3 3 11 0 1 3 2 6 2 1 0 1 2 2 8 0 0 0
448 Jose Antonio de Sucre 9 masculino A 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0
449 Jose Antonio de Sucre 9 masculino C 2 0 3 1 0 0 1 3 1 2 4 17 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 10 1 1 0
450 Jose Antonio de Sucre 10 femenino A 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
451 Jose Antonio de Sucre 9 masculino C 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0
452 Jose Antonio de Sucre 9 masculino B 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
453 Jose Antonio de Sucre 10 femenino B 1 2 4 2 4 0 0 0 0 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 15 3 3 3 3 0 3 15 0 0 0
454 Jose Antonio de Sucre 9 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 2 2 1 2 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 1 2 0
455 Jose Antonio de Sucre 10 masculino B 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
456 Jose Antonio de Sucre 9 masculino A 0 1 0 0 0 2 2 2 0 3 0 10 1 2 1 1 0 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
457 Jose Antonio de Sucre 9 femenino A 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
458 Jose Antonio de Sucre 9 femenino B 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0
459 Jose Antonio de Sucre 9 femenino C 1 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 11 1 2 3 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 0
460 Jose Antonio de Sucre 9 masculino B 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
461 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 1 1 2 1 0 0 1 3 2 0 0 11 2 0 2 1 2 7 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 4 2 3 0
462 Jose Antonio de Sucre 9 femenino C 0 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 9 1 1 2 1 3 8 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0
463 Jose Antonio de Sucre 10 masculino C 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 9 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 Jose Antonio de Sucre 9 masculino C 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 4 2 12 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 4 9 1 1 0
465 Jose Antonio de Sucre 10 masculino C 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0
466 Jose Antonio de Sucre 9 masculino A 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 Jose Antonio de Sucre 9 masculino C 3 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0 12 0 2 0 0 1 3 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0
468 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
469 Jose Antonio de Sucre 10 masculino B 1 3 3 0 2 2 1 4 2 1 0 19 1 1 1 1 2 6 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 5 1 1 0
470 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 1 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 10 1 2 1 3 4 11 0 1 1 1 3 2 1 1 0 0 1 5 1 2 0
471 Jose Antonio de Sucre 10 femenino A 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
472 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 1 2 2 1 2 2 1 0 1 0 0 12 1 0 2 3 3 9 1 2 1 2 6 3 3 2 0 0 2 10 1 1 0
473 Jose Antonio de Sucre 10 masculino C 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
474 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
475 Jose Antonio de Sucre 10 femenino B 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
476 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0
477 Jose Antonio de Sucre 10 masculino B 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
478 Jose Antonio de Sucre 10 femenino D 2 4 2 3 4 1 2 3 3 2 3 29 3 3 2 2 3 13 0 4 4 3 11 4 2 3 1 0 1 11 0 0 0
479 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0
480 Jose Antonio de Sucre 10 femenino B 0 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0
481 Jose Antonio de Sucre 10 masculino C 1 2 1 2 0 2 0 2 1 0 0 11 1 2 0 2 1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0
482 Jose Antonio de Sucre 10 masculino A 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
483 Jose Antonio de Sucre 10 masculino B 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
484 Jose Antonio de Sucre 10 femenino C 1 2 2 3 2 2 0 2 2 0 0 16 1 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0
485 Jose Antonio de Sucre 10 masculino B 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
486 Jose Antonio de Sucre 9 masculino D 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 26 3 2 2 3 3 13 0 2 2 2 6 3 2 2 0 0 0 7 0 0 0
487 Jose Antonio de Sucre 10 masculino C 1 0 0 3 2 2 3 3 3 1 0 18 1 3 2 2 0 8 3 1 2 2 8 3 3 2 1 1 4 14 2 3 0
488 Jose Antonio de Sucre 10 masculino C 0 3 0 2 1 1 0 0 2 0 0 9 2 2 0 2 1 7 0 0 1 2 3 2 2 1 2 2 0 9 0 0 0
562 Latinoamericano 8 femenino C 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
563 Latinoamericano 8 femenino A 3 4 1 2 4 2 3 0 0 4 3 26 0 0 2 3 4 9 1 0 4 0 5 2 4 1 0 0 4 11 1 1 0
564 Latinoamericano 8 masculino C 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4 7 1 2 0
565 Latinoamericano 8 femenino C 0 4 3 3 3 0 1 3 0 1 2 20 2 1 3 1 2 9 3 1 2 1 7 1 3 1 0 1 3 9 1 1 0
566 Latinoamericano 8 masculino A 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 0 0 0
567 Latinoamericano 8 femenino A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
568 Latinoamericano 9 masculino A 0 1 0 1 0 2 0 2 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
569 Latinoamericano 8 femenino C 0 0 3 0 0 2 1 1 2 1 0 10 0 4 0 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
570 Latinoamericano 8 femenino C 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 11 2 1 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
571 Latinoamericano 9 masculino A 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 Latinoamericano 8 femenino B 1 4 1 0 2 2 2 3 2 0 0 17 2 4 4 1 0 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
573 Latinoamericano 9 femenino B 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 Latinoamericano 8 femenino A 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
575 Latinoamericano 8 masculino C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 Latinoamericano 8 femenino A 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
577 Latinoamericano 9 masculino C 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
578 Latinoamericano 8 femenino A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
579 Latinoamericano 9 masculino C 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
580 Latinoamericano 8 femenino A 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 2 1 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 Latinoamericano 10 femenino D 1 1 3 1 3 1 2 2 0 1 2 17 1 2 1 2 3 9 0 2 2 3 7 2 2 1 1 0 1 7 1 1 0
582 Latinoamericano 9 femenino B 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0
583 Latinoamericano 8 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
584 Latinoamericano 8 masculino D 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 Latinoamericano 9 femenino B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
586 Latinoamericano 9 masculino B 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
587 Latinoamericano 9 femenino B 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
588 Latinoamericano 9 femenino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 Latinoamericano 9 masculino C 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 2 2 3 10 0 1 2 0 3 2 2 2 0 0 0 6 0 0 0
590 Latinoamericano 9 masculino C 1 2 2 2 4 2 0 1 0 0 1 15 2 0 1 3 2 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
591 Latinoamericano 9 femenino C 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
592 Latinoamericano 9 masculino B 1 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
593 Latinoamericano 9 femenino C 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 1 3 1 4 2 11 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 5 0 0 0
594 Latinoamericano 9 masculino B 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
595 Latinoamericano 9 masculino C 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
596 Latinoamericano 9 masculino C 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 7 1 0 0 1 1 3 0 0 2 1 3 2 1 1 0 0 1 5 0 0 0
597 Latinoamericano 9 masculino B 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6 1 0 1 2 0 4 0 1 2 1 4 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0
598 Latinoamericano 9 masculino B 0 2 1 0 0 2 2 3 2 0 0 12 0 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
599 Latinoamericano 9 masculino C 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 2 0
600 Latinoamericano 9 masculino C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 8 0 0 0
601 Latinoamericano 9 masculino C 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 7 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
602 Latinoamericano 10 femenino C 0 0 1 0 4 2 0 2 0 0 0 9 0 0 2 4 4 10 0 0 2 4 6 4 3 2 4 0 4 17 1 1 0
603 Latinoamericano 10 masculino B 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 Latinoamericano 10 masculino C 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 1 0 2 4 2 9 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
605 Latinoamericano 9 femenino C 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 4 2 4 12 0 3 1 0 4 3 0 0 0 0 3 6 0 0 2
606 Latinoamericano 10 femenino C 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 7 2 1 4 4 4 15 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 2 0
607 Latinoamericano 10 femenino C 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0
608 Latinoamericano 10 femenino C 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 8 0 0 2 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
609 Latinoamericano 10 masculino B 0 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 8 0 0 1 2 1 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
610 Latinoamericano 10 masculino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
611 Latinoamericano 10 femenino D 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 7 1 1 0 2 3 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 Latinoamericano 10 masculino B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0
613 Latinoamericano 10 masculino C 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 4 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
614 Latinoamericano 10 masculino B 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
615 Latinoamericano 10 femenino C 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 0 8 1 1 1 1 3 7 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
616 Latinoamericano 10 femenino B 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 6 0 0 0
617 Latinoamericano 10 femenino C 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 0 15 2 1 1 2 2 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0
618 Latinoamericano 10 masculino B 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 Latinoamericano 10 femenino A 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 Latinoamericano 10 masculino C 1 2 1 1 2 2 0 3 0 0 0 12 0 1 0 0 4 5 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 5 2 3 0
621 Latinoamericano 10 masculino B 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
622 Latinoamericano 10 masculino C 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
623 Latinoamericano 10 masculino A 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
624 Latinoamericano 10 femenino C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3
625 Latinoamericano 10 femenino B 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 7 1 1 0 0 2 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
626 Latinoamericano 10 femenino C 0 2 2 2 2 1 0 2 2 0 2 15 2 0 0 2 2 6 0 0 1 2 3 1 1 2 0 0 3 7 0 0 0
627 Latinoamericano 10 femenino C 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 19 2 1 3 3 3 12 0 1 2 1 4 2 1 2 1 0 1 7 0 0 0
719 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino C 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
720 Jose Lorenzo Acosta 8 femenino C 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
721 Jose Lorenzo Acosta 8 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
722 Jose Lorenzo Acosta 8 femenino B 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
723 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino D 1 2 1 0 4 0 0 1 0 0 1 10 1 0 1 1 2 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 4 1 2 0
724 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
725 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
726 Jose Lorenzo Acosta 8 femenino C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 4 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1 8 0 0 0
727 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino A 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
728 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino C 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0
729 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino C 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 8 0 3 1 1 1 6 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 1 6 1 3 0
730 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino C 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
731 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 3 1 4 9 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
732 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino C 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
733 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino C 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
734 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
735 Jose Lorenzo Acosta 8 femenino C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
736 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0
737 Jose Lorenzo Acosta 8 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 Jose Lorenzo Acosta 8 femenino C 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 9 1 1 2 1 1 6 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 5 0 0 0
739 Jose Lorenzo Acosta 8 masculino D 2 3 1 0 1 1 0 3 3 0 0 14 0 0 3 0 3 6 0 0 0 3 3 3 0 0 0 2 0 5 1 1 0
740 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino C 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 2 2 1 3 3 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
741 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 2 2 2 0 3 2 0 3 3 0 3 20 3 3 0 4 1 11 2 2 0 0 4 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1
742 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino C 0 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 9 1 1 2 2 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 1
743 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
744 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 6 0 2 3 1 3 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
745 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 2 2 1 3 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0
746 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6 0 0 1 2 2 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
747 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino D 1 3 3 2 4 2 3 3 3 0 3 27 3 1 3 2 4 13 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0
748 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino C 1 2 0 2 3 1 2 3 2 0 0 16 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
749 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 2 2 3 0 2 2 2 3 3 0 0 19 4 3 1 3 3 14 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0
750 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino A 0 0 1 3 4 2 0 0 0 2 0 12 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 1 3 1 2 0
751 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino C 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 11 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 0 0 0
752 Jose Lorenzo Acosta 9 femenino C 1 4 1 2 2 2 0 1 1 0 0 14 0 3 3 2 3 11 0 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
753 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino B 1 1 0 0 0 2 1 2 0 2 1 10 3 0 3 0 2 8 0 0 2 3 5 2 0 1 0 2 3 8 1 1 0
754 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 21 1 3 4 4 3 15 0 1 0 2 3 4 2 1 0 1 2 10 1 1 0
755 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino A 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 1 4 4 0 9 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 1 2 0
756 Jose Lorenzo Acosta 9 masculino C 1 2 1 0 3 2 1 1 1 0 1 13 1 4 2 2 3 12 0 1 1 1 3 3 2 2 0 1 1 9 1 1 0
757 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino A 1 1 2 3 2 2 2 2 0 0 0 15 2 0 2 0 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
758 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino C 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 8 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 6 1 2 0
759 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino B 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 5 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
760 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino C 1 1 0 4 1 2 0 1 0 0 0 10 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
761 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino C 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 8 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0
762 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino C 1 2 0 3 0 1 1 1 2 2 0 13 2 0 0 2 2 6 0 2 2 2 6 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
763 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino B 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 21 4 0 0 0 2 6 0 3 2 2 7 2 2 2 0 0 3 9 0 0 0
764 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino C 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 7 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
765 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino B 0 2 0 0 1 1 0 4 1 2 0 11 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
766 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino C 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
767 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino C 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
768 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino C 1 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 8 1 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0
769 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino C 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
770 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino A 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
771 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino C 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
772 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino C 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 16 2 3 2 1 2 10 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 4 0 0 0
773 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino D 1 1 2 3 4 2 4 3 2 2 2 26 1 3 2 2 2 10 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0
774 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino D 2 4 2 4 4 2 4 4 3 2 2 33 3 3 2 2 4 14 1 1 0 1 3 3 1 2 0 0 3 9 0 0 0
775 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino B 0 2 0 1 2 1 2 3 3 0 0 14 0 3 2 1 2 8 0 2 0 1 3 3 1 1 0 1 0 6 0 0 0
776 Jose Lorenzo Acosta 10 femenino C 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 14 1 1 1 1 2 6 0 2 0 2 4 1 2 1 0 2 2 8 0 0 0
777 Jose Lorenzo Acosta 10 masculino C 0 2 0 0 4 2 4 3 1 3 0 19 0 2 0 1 2 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 5 1 1 0
1085 Mendel-Cayma 8 femenino B 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1 3 4 10 0 0 0 2 2 3 1 2 0 0 1 7 0 0 0
1086 Mendel-Cayma 8 masculino C 1 2 2 2 4 2 0 2 2 0 2 19 2 2 1 2 3 10 0 0 1 4 5 3 4 0 0 0 1 8 0 0 0
1087 Mendel-Cayma 8 masculino C 2 2 0 1 4 2 3 3 4 4 1 26 1 1 3 4 4 13 1 1 1 4 7 4 4 3 2 1 4 18 0 0 0
1088 Mendel-Cayma 8 masculino C 0 0 1 2 4 2 0 0 2 0 0 11 2 0 1 4 4 11 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 2 7 0 0 0
1089 Mendel-Cayma 8 femenino C 0 1 0 3 4 0 0 4 1 0 0 13 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1090 Mendel-Cayma 9 masculino C 1 2 0 2 4 2 2 2 0 1 0 16 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
1091 Mendel-Cayma 8 femenino D 2 3 0 4 2 2 2 4 4 2 3 28 3 1 1 3 2 10 2 3 1 4 10 2 1 2 0 1 1 7 0 0 0
1092 Mendel-Cayma 8 masculino C 1 2 4 0 2 0 0 3 0 2 0 14 2 1 3 2 3 11 0 0 1 1 2 3 3 3 0 0 3 12 0 0 0
1093 Mendel-Cayma 8 masculino A 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
1094 Mendel-Cayma 8 masculino A 0 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 Mendel-Cayma 8 femenino B 3 2 2 0 1 1 0 2 0 0 1 12 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1096 Mendel-Cayma 8 femenino C 1 1 3 0 1 1 0 1 0 0 1 9 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1097 Mendel-Cayma 8 femenino C 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1098 Mendel-Cayma 9 masculino D 1 0 2 0 2 2 1 3 0 0 1 12 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1099 Mendel-Cayma 8 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0
1100 Mendel-Cayma 8 masculino C 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
1101 Mendel-Cayma 8 femenino D 2 3 3 1 3 3 0 1 0 0 3 19 1 3 0 4 3 11 0 2 2 2 6 3 2 3 0 0 3 11 0 0 0
1102 Mendel-Cayma 9 masculino B 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 6 0 2 0 4 0 6 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
1103 Mendel-Cayma 9 masculino C 1 2 0 0 1 2 1 0 4 0 2 13 0 0 4 2 4 10 1 2 2 0 5 2 2 0 2 2 2 10 1 2 0
1104 Mendel-Cayma 10 masculino C 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 6 1 3 0 1 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
1105 Mendel-Cayma 9 masculino B 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 2
1106 Mendel-Cayma 9 femenino B 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0
1107 Mendel-Cayma 9 femenino C 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1108 Mendel-Cayma 9 masculino A 1 2 0 1 4 0 2 0 0 0 0 10 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0
1109 Mendel-Cayma 9 masculino C 0 2 0 2 0 1 0 2 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1110 Mendel-Cayma 9 femenino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 Mendel-Cayma 9 masculino C 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 11 1 0 1 2 4 8 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
1112 Mendel-Cayma 10 femenino B 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1113 Mendel-Cayma 9 masculino C 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1114 Mendel-Cayma 10 femenino C 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 1 3 1 0 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1116 Mendel-Cayma 10 masculino C 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1117 Mendel-Cayma 10 femenino A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1118 Mendel-Cayma 10 femenino C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0
1119 Mendel-Cayma 10 masculino B 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
1121 Mendel-Cayma 10 masculino C 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1122 Mendel-Cayma 10 femenino B 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
1123 Mendel-Cayma 10 masculino C 1 1 2 2 4 0 3 0 0 0 0 13 0 1 2 4 2 9 0 2 1 3 6 4 2 2 2 2 1 13 1 2 0
1124 Mendel-Cayma 10 masculino D 3 2 0 0 2 0 0 2 3 0 2 14 2 1 4 1 1 9 0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1185 De Ciencias Divino Niño 9 masculino A 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1186 De Ciencias Divino Niño 8 femenino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
1187 De Ciencias Divino Niño 9 femenino C 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1188 De Ciencias Divino Niño 9 masculino C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0
1189 De Ciencias Divino Niño 8 femenino C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1
1190 De Ciencias Divino Niño 9 masculino B 1 2 2 0 3 3 1 3 0 3 0 18 3 2 3 0 3 11 0 4 3 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1191 De Ciencias Divino Niño 8 masculino C 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2
1192 De Ciencias Divino Niño 8 masculino A 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 6 1 1 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1193 De Ciencias Divino Niño 9 masculino C 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194 De Ciencias Divino Niño 8 masculino C 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1195 De Ciencias Divino Niño 9 masculino C 1 2 2 3 2 2 1 2 0 1 2 18 4 3 0 2 3 12 0 3 3 1 7 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0
1196 De Ciencias Divino Niño 9 masculino A 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1
1197 De Ciencias Divino Niño 8 masculino C 1 1 0 0 4 2 0 3 0 3 0 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 2 2 0 7 0 0 1
1198 De Ciencias Divino Niño 9 femenino B 2 3 3 1 2 1 2 0 1 1 2 18 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 5 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1
1199 De Ciencias Divino Niño 9 femenino A 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0 11 1 2 1 2 1 7 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 4 0 0 1
1200 De Ciencias Divino Niño10 femenino C 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1201 De Ciencias Divino Niño 9 masculino C 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 13 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1
1202 De Ciencias Divino Niño 9 masculino D 1 2 2 2 2 4 1 1 2 0 0 17 1 2 1 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1203 De Ciencias Divino Niño 9 masculino D 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 27 3 2 3 2 1 11 0 3 2 3 8 2 2 2 1 2 1 10 0 0 0
1204 De Ciencias Divino Niño10 femenino D 3 4 2 4 4 2 2 4 3 1 4 33 4 3 2 1 3 13 1 2 2 1 6 4 1 1 0 1 2 9 0 0 0
1205 De Ciencias Divino Niño 9 femenino B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
1206 De Ciencias Divino Niño10 masculino C 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1207 De Ciencias Divino Niño10 masculino C 1 2 3 2 2 0 0 2 2 0 1 15 0 1 2 2 2 7 2 0 1 0 3 1 1 2 0 0 1 5 0 0 2
1208 De Ciencias Divino Niño10 masculino C 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1209 De Ciencias Divino Niño10 masculino B 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2
1210 De Ciencias Divino Niño10 masculino C 1 1 1 3 2 1 1 2 1 0 1 14 1 2 1 2 3 9 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 3 9 0 0 0
1211 De Ciencias Divino Niño10 femenino C 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1212 De Ciencias Divino Niño10 masculino C 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 9 3 1 4 3 3 14 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 3 8 0 0 0
1213 De Ciencias Divino Niño10 femenino C 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 2
1214 De Ciencias Divino Niño10 femenino B 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
1215 De Ciencias Divino Niño10 masculino C 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 2 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0
1216 De Ciencias Divino Niño10 femenino B 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
1217 De Ciencias Divino Niño10 femenino B 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
1258 Jesucristo Rey 8 femenino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1259 Jesucristo Rey 8 masculino A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1260 Jesucristo Rey 8 masculino A 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 5 0 0 2
1261 Jesucristo Rey 8 masculino A 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2
1262 Jesucristo Rey 9 masculino C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1263 Jesucristo Rey 9 masculino B 1 2 1 0 2 0 2 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0
1264 Jesucristo Rey 8 masculino B 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
1265 Jesucristo Rey 8 masculino C 1 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 11 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1266 Jesucristo Rey 9 masculino B 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0
1267 Jesucristo Rey 10 masculino D 2 3 3 0 3 2 2 2 3 3 3 26 3 3 1 0 4 11 0 2 4 2 8 3 0 2 0 0 3 8 0 0 0
1268 Jesucristo Rey 9 masculino B 1 1 0 3 2 0 2 3 0 4 2 18 0 1 0 3 3 7 2 3 4 1 10 1 3 3 0 1 1 9 1 2 0
1269 Jesucristo Rey 9 masculino A 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 3 10 1 2 0 0 0 3 0 2 1 1 4 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2
1270 Jesucristo Rey 9 masculino C 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 12 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0
1271 Jesucristo Rey 9 masculino C 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 8 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1272 Jesucristo Rey 9 masculino B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0
1273 Jesucristo Rey 9 femenino C 1 2 2 4 0 1 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1274 Jesucristo Rey 9 masculino B 1 2 2 0 2 2 1 2 0 1 1 14 2 1 0 2 2 7 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3 5 0 0 0
1275 Jesucristo Rey 9 femenino D 1 4 2 4 3 0 1 3 1 2 2 23 3 2 0 1 2 8 1 0 1 1 3 0 0 0 2 0 3 5 0 0 0
1276 Jesucristo Rey 10 masculino C 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 6 0 0 1 1 2 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1
1277 Jesucristo Rey 10 femenino B 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 1 1 0
1278 Jesucristo Rey 10 femenino B 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
1280 Jesucristo Rey 10 femenino C 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0
1281 Jesucristo Rey 10 masculino C 1 2 2 1 3 2 0 0 1 0 0 12 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0
1282 Jesucristo Rey 10 femenino A 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1284 Jesucristo Rey 10 femenino C 3 3 1 0 3 2 4 3 3 2 1 25 3 3 1 3 4 14 1 1 1 3 6 3 1 0 1 0 3 8 0 0 0
1287 Jesucristo Rey 10 masculino C 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 2 10 1 0 3 2 2 8 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 2 7 0 0 0
1334Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 masculino A 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
1335Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino B 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1336Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 femenino B 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1337Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino B 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 2 5 0 0 0
1338Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 femenino B 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1339Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino B 0 1 0 1 3 1 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1340Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 masculino B 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1341Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 masculino A 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1342Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino B 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 7 2 2 1 0 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 2
1343Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino B 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 6 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1344Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino B 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 6 0 2 4 0 3 9 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1345Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 masculino B 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 1 1 1 2 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
1346Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino B 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 6 1 1 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1347Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 femenino A 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 2 1 0 4 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0
1348Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 femenino B 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0
1349Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino A 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
1350Mi Pequeño Reino San Lorenzo8 femenino B 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
1351Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino B 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 1 6 0 0 0
1352Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino B 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1353Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino A 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1354Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino B 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0
1355Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1356Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino A 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 7 1 0 0 0 4 5 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0
1357Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino B 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
1358Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino B 0 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 8 1 2 3 0 1 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 6 0 0 0
1359Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino A 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 2 9 1 0 1 2 2 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
1360Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino A 0 0 0 4 2 2 0 1 0 4 0 13 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1361Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino C 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
1362Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino B 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0
1363Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino C 1 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
1364Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino C 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1365Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino B 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 7 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1366Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino B 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1367Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 femenino B 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 8 2 2 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1368Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino C 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 7 0 0 1 0 2 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0
1369Mi Pequeño Reino San Lorenzo9 masculino B 1 2 4 1 3 0 2 2 1 0 2 18 1 0 1 3 4 9 1 0 1 4 6 0 0 1 3 1 1 6 0 0 2
1370Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino C 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 11 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 4 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0
1371Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino B 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1372Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
1373Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino B 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 6 1 1 2 3 3 10 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 6 0 0 0
1374Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino C 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1375Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino C 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1376Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino C 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0
1377Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino C 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1378Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1379Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino A 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1380Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino A 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 7 1 2 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0
1381Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino C 1 1 3 2 2 2 0 0 2 0 0 13 1 2 0 3 3 9 2 0 1 0 3 3 1 0 0 3 3 10 0 0 0
1382Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1383Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino B 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 2 2 0 1 6 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2
1384Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino C 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 8 1 1 4 2 0 8 1 0 1 1 3 2 0 1 2 1 4 10 0 0 2
1385Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino B 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1386Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 masculino C 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 3 3 10 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6 0 0 2
1387Mi Pequeño Reino San Lorenzo10 femenino C 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ID COLEGIO EDAD SEXO P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15  P 16 P 17 P 18 P 19 D 1 P 20  P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 D 2 P 29 P 30 P 31 P 32 D 3 P 33 P 34 P 35 P 36 P 37 P 38 P 39P 40 P 41 D 4 HIM PATRON  ALTERACIONES
47Carlos Echavarry Osacar11 masculino C B 0 2 1 1 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0
48Carlos Echavarry Osacar11 femenino B B 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 1 0 0 2 38 4 2 0 2 2 2 2 2 2 18 0 3 0 0 3 2 1 0 0 0 4 2 0 0 9 1 2 0
56Carlos Echavarry Osacar11 masculino C A 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
66Carlos Echavarry Osacar11 masculino D C 2 0 1 4 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 17 2 2 0 2 0 1 1 0 1 9 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 6 1 1 0
76Carlos Echavarry Osacar12 femenino C B 1 2 0 2 1 2 3 2 0 0 2 0 0 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0
77Carlos Echavarry Osacar11 femenino D B 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 12 0 1 3 1 0 1 2 4 0 12 0 1 0 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0
78Carlos Echavarry Osacar11 femenino C C 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79Carlos Echavarry Osacar11 masculino C B 0 2 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
80Carlos Echavarry Osacar11 femenino C B 1 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
81Carlos Echavarry Osacar11 femenino D A 2 1 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 13 0 2 0 2 1 2 0 1 0 8 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
82Carlos Echavarry Osacar11 femenino D B 1 1 2 2 2 2 2 0 0 3 1 2 2 0 3 23 2 0 0 0 2 0 2 1 0 7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
83Carlos Echavarry Osacar11 femenino B A 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84Carlos Echavarry Osacar11 masculino D B 0 0 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 13 0 0 2 0 0 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
85Carlos Echavarry Osacar12 femenino D B 2 0 1 1 2 2 2 0 1 2 0 0 2 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
86Carlos Echavarry Osacar12 femenino D B 2 2 4 0 2 2 4 2 4 0 2 2 1 1 0 28 2 0 0 0 2 1 2 2 2 11 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 2 0
87Carlos Echavarry Osacar11 masculino D B 1 2 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 1 1 1 14 0 0 2 2 1 1 0 0 1 7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 7 0 0 0
88Carlos Echavarry Osacar12 masculino A A 1 1 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 0 1 2 3 4 0 3 2 2 17 0 1 0 4 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
89Carlos Echavarry Osacar11 femenino D A 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 13 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2
90Carlos Echavarry Osacar12 masculino D C 1 0 0 2 2 0 0 3 0 2 2 0 1 0 1 14 2 3 2 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0
91Carlos Echavarry Osacar12 masculino D B 0 2 3 3 2 0 1 1 0 2 1 2 2 2 0 21 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
92Carlos Echavarry Osacar11 femenino D B 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 24 2 2 2 0 2 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
93Carlos Echavarry Osacar12 masculino A B 0 0 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94Carlos Echavarry Osacar12 masculino C A 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95Carlos Echavarry Osacar11 masculino D B 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
96Carlos Echavarry Osacar11 masculino D B 2 1 2 1 3 1 2 0 1 2 0 3 0 0 3 21 1 1 1 1 1 2 0 2 2 11 1 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
97Carlos Echavarry Osacar11 femenino C B 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 0 3 24 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0
98Carlos Echavarry Osacar11 femenino C B 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99Carlos Echavarry Osacar11 femenino C A 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 1 1 2 6 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
100Carlos Echavarry Osacar11 femenino C B 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101Carlos Echavarry Osacar12 masculino B A 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 3 0 12 2 2 2 0 2 0 1 3 0 12 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
102Carlos Echavarry Osacar11 femenino C A 0 0 0 1 2 2 2 2 0 1 2 0 0 1 2 15 2 2 2 2 2 2 1 1 0 14 1 2 0 0 3 4 2 2 2 1 2 0 0 0 13 1 1 0
103Carlos Echavarry Osacar12 masculino D D 2 2 2 3 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 1 20 1 0 0 2 0 0 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
104Carlos Echavarry Osacar12 masculino D B 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 11 0 2 2 0 2 2 2 2 0 12 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105Carlos Echavarry Osacar12 femenino D B 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 9 2 2 2 0 2 2 2 0 0 12 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
106Carlos Echavarry Osacar12 femenino C B 2 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 12 0 2 1 1 1 2 1 2 1 11 0 2 1 1 4 1 0 2 0 1 2 1 1 0 8 0 0 1
107Carlos Echavarry Osacar12 masculino A A 0 0 2 2 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 12 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0
108Carlos Echavarry Osacar12 masculino B B 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 2
109Carlos Echavarry Osacar12 femenino D A 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0
110Carlos Echavarry Osacar12 masculino A B 0 0 2 2 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 14 0 0 2 0 1 1 2 0 0 6 1 1 1 0 3 0 0 1 0 2 2 1 1 2 9 0 0 2
111Carlos Echavarry Osacar12 femenino D B 0 2 2 1 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 1 16 1 1 2 1 0 2 1 2 2 12 2 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 2 1 0 6 0 0 1
112Carlos Echavarry Osacar12 masculino D A 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
113Carlos Echavarry Osacar12 femenino D A 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 6 0 0 0
114Carlos Echavarry Osacar12 femenino D C 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 2 2 0 2 2 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2
115Carlos Echavarry Osacar12 masculino D B 0 3 0 4 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 14 2 3 4 3 4 2 3 4 3 28 0 0 2 0 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 7 0 0 2
116Carlos Echavarry Osacar12 femenino E B 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 2 18 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1
117Carlos Echavarry Osacar12 masculino D B 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 6 0 0 1
118Carlos Echavarry Osacar12 femenino E D 3 2 0 0 3 2 0 3 3 2 3 3 3 2 1 30 3 2 3 2 3 1 0 2 0 16 0 2 0 2 4 1 2 3 4 0 0 1 0 1 12 0 0 1
119Carlos Echavarry Osacar12 masculino D B 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
120Carlos Echavarry Osacar12 masculino C A 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121Carlos Echavarry Osacar12 femenino B B 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 2
122Carlos Echavarry Osacar13 masculino D B 2 0 0 2 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 2 19 1 2 1 1 2 1 1 3 2 14 0 1 1 4 6 0 2 0 0 2 1 0 2 0 7 0 0 0
123Carlos Echavarry Osacar12 masculino C B 2 0 1 1 2 0 2 0 2 2 2 1 0 0 2 17 1 1 4 2 1 2 1 1 0 13 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 2 2 0 11 0 0 2
124Carlos Echavarry Osacar12 femenino D B 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 9 0 0 1 3 4 2 4 1 2 17 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125Carlos Echavarry Osacar14 femenino D B 2 2 0 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 0 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 0 0 2 2 4 2 2 2 0 2 2 2 2 2 16 0 0 2
126Carlos Echavarry Osacar12 femenino C B 2 1 1 2 1 1 2 0 2 2 1 4 2 2 1 24 2 1 2 1 1 3 2 1 1 14 0 2 2 2 6 1 2 1 0 1 1 3 1 0 10 0 0 1
127Carlos Echavarry Osacar12 femenino D D 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 9 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2
128Carlos Echavarry Osacar12 masculino D B 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 1 4 3 1 1 12 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0
129Carlos Echavarry Osacar12 masculino D A 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
130Carlos Echavarry Osacar13 femenino D D 1 1 1 1 1 0 4 4 2 2 1 2 0 0 1 21 4 2 2 2 2 2 2 3 0 19 0 4 2 2 8 2 3 2 0 1 4 4 2 1 19 0 0 0
131Carlos Echavarry Osacar13 femenino D D 2 2 1 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1 0 1 21 1 2 2 3 3 3 3 3 2 22 0 2 1 3 6 1 3 2 0 2 3 3 0 3 17 0 0 0
132Carlos Echavarry Osacar13 masculino C D 2 2 3 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 14 2 0 2 0 1 1 1 1 0 8 0 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2
133Carlos Echavarry Osacar12 masculino C D 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134Carlos Echavarry Osacar13 masculino C B 1 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 16 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
135Carlos Echavarry Osacar14 masculino D C 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 15 2 3 1 2 2 3 3 2 1 19 0 1 2 1 4 1 2 1 2 0 2 3 1 2 14 0 0 0
136Carlos Echavarry Osacar13 masculino D B 0 0 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137Carlos Echavarry Osacar13 femenino C B 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 2 25 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16 0 2 2 2 6 0 2 2 0 2 2 2 2 2 14 0 0 2
138Carlos Echavarry Osacar13 masculino C B 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 21 2 2 2 1 2 2 2 0 1 14 0 2 2 2 6 2 0 0 0 0 0 2 2 2 8 0 0 1
139Carlos Echavarry Osacar13 masculino B D 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140Carlos Echavarry Osacar13 femenino D D 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 27 2 1 2 3 0 1 2 2 1 14 0 1 1 2 4 0 1 1 0 1 0 2 0 0 5 0 0 2
141Carlos Echavarry Osacar14 masculino D B 2 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
142Carlos Echavarry Osacar13 masculino C C 0 1 2 2 0 0 4 0 1 1 0 2 1 0 0 14 1 0 3 1 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
143Carlos Echavarry Osacar13 masculino C D 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 0 0 0
144Carlos Echavarry Osacar13 masculino C B 0 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 2 3 0 5 0 0 0 2 0 2 1 1 0 6 1 1 0
145Carlos Echavarry Osacar13 femenino D B 2 4 1 1 4 1 2 2 2 0 2 2 2 0 2 27 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 8 2 2 0 2 0 0 2 2 1 11 0 0 1
146Carlos Echavarry Osacar13 masculino C D 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 1 1 0 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147Carlos Echavarry Osacar13 femenino D B 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 14 2 2 2 2 1 2 2 2 0 15 0 2 3 0 5 0 1 1 0 1 1 2 2 0 8 0 0 0
148Carlos Echavarry Osacar13 masculino D B 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 1 3 2 0 0 29 0 0 3 1 0 1 2 2 2 11 2 2 2 4 10 4 0 4 2 2 0 2 2 2 18 0 0 0
149Carlos Echavarry Osacar12 masculino D B 3 3 0 1 2 2 1 1 0 3 4 1 0 0 4 25 0 2 1 4 3 1 0 3 0 14 2 2 2 2 8 0 2 1 0 1 0 1 4 4 13 1 1 0
150Carlos Echavarry Osacar14 masculino C B 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 4 2 2 0 0 22 4 2 3 2 0 3 4 2 0 20 0 4 4 1 9 0 2 2 0 2 1 2 1 0 10 0 0 0
151Carlos Echavarry Osacar13 femenino C C 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 1 0 1 2 0 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
152Carlos Echavarry Osacar13 masculino B B 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1
153Carlos Echavarry Osacar13 masculino B D 0 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
154Carlos Echavarry Osacar14 femenino B D 2 1 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 13 1 1 1 2 1 1 1 2 0 10 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0
155Carlos Echavarry Osacar14 femenino D D 2 1 1 2 3 0 1 2 2 1 0 1 2 0 1 19 2 4 3 3 3 3 2 3 2 25 0 3 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 0 2 15 0 0 1
156Carlos Echavarry Osacar14 masculino B A 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1
157Carlos Echavarry Osacar14 masculino D D 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 12 1 1 2 3 0 0 1 2 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1
158Carlos Echavarry Osacar14 masculino C B 1 1 2 2 1 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 14 2 1 0 1 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
159Carlos Echavarry Osacar14 masculino D D 2 2 2 1 3 1 0 3 0 1 1 2 1 0 1 20 2 3 2 1 1 2 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
160Carlos Echavarry Osacar14 masculino C E 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
161Carlos Echavarry Osacar14 masculino B B 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162Carlos Echavarry Osacar14 masculino C B 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 6 0 0 0
163Carlos Echavarry Osacar14 femenino D B 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 19 2 2 4 2 2 2 2 0 2 18 1 2 2 2 7 0 0 0 2 0 1 0 2 0 5 0 0 0
164Carlos Echavarry Osacar13 femenino C B 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1
165Carlos Echavarry Osacar13 femenino D B 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 29 2 1 2 2 0 3 3 2 0 15 1 3 3 2 9 1 1 1 1 0 2 2 2 1 11 0 0 1
166Carlos Echavarry Osacar14 masculino C C 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 11 1 1 1 1 1 1 2 1 0 9 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 1
167Carlos Echavarry Osacar14 masculino B B 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 0 0 8 0 0 0
168Carlos Echavarry Osacar14 masculino C A 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
169Carlos Echavarry Osacar14 masculino D C 2 2 2 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170Carlos Echavarry Osacar14 masculino C A 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
171Carlos Echavarry Osacar14 masculino C B 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 5 0 0 0
172Carlos Echavarry Osacar13 femenino D B 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 2 0 2 0 2 0 8 2 2 0 0 4 2 0 0 2 0 2 4 0 0 10 0 0 0
173Carlos Echavarry Osacar14 masculino C A 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 0 1 20 2 1 2 1 1 1 1 1 0 10 0 1 1 2 4 2 1 2 3 1 1 1 0 0 11 1 1 0
174Carlos Echavarry Osacar14 femenino D E 2 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
175Carlos Echavarry Osacar14 masculino D D 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 9 2 1 3 2 0 2 2 0 0 12 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1
176Carlos Echavarry Osacar14 femenino D C 1 0 1 1 2 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
177Carlos Echavarry Osacar13 masculino C C 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178Carlos Echavarry Osacar14 masculino E B 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 2 0 0 2 0 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179Carlos Echavarry Osacar14 femenino C A 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180Carlos Echavarry Osacar14 femenino D D 2 2 2 2 2 0 4 3 3 2 1 2 3 0 1 29 3 2 2 1 1 3 1 4 1 18 0 3 2 0 5 0 0 1 0 2 2 1 1 1 8 0 0 1
281Victor Andres Belaunde11 femenino C B 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 19 2 1 1 1 0 0 0 1 0 6 0 1 2 0 3 1 2 2 0 0 0 2 0 1 8 1 2 0
282Victor Andres Belaunde11 femenino D B 2 1 3 3 3 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 22 1 0 4 0 3 2 2 3 0 15 0 2 4 0 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0
284Victor Andres Belaunde11 femenino A A 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 3 19 0 1 1 1 0 2 4 2 1 12 0 4 0 4 8 0 2 2 4 4 3 0 1 3 19 0 0 0
286Victor Andres Belaunde11 femenino D B 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 20 0 2 2 2 2 0 2 2 0 12 0 2 0 2 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0
289Victor Andres Belaunde11 masculino E B 2 2 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 16 2 1 2 4 0 1 2 1 3 16 0 1 2 2 5 0 0 1 0 1 3 4 4 1 14 1 2 0
300Victor Andres Belaunde11 masculino E A 0 4 3 2 2 0 3 2 3 2 0 0 1 0 0 22 3 2 1 0 0 2 0 1 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 1 1 0
301Victor Andres Belaunde12 femenino D B 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302Victor Andres Belaunde11 masculino B D 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303Victor Andres Belaunde12 masculino D B 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 21 2 1 0 1 1 2 1 1 1 10 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0
304Victor Andres Belaunde11 femenino D D 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
305Victor Andres Belaunde11 masculino E B 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 10 2 0 0 1 0 0 1 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
306Victor Andres Belaunde11 femenino E D 2 3 0 2 3 0 0 4 3 4 2 4 3 0 3 33 3 2 0 2 3 2 0 3 0 15 2 3 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
307Victor Andres Belaunde12 masculino D B 2 1 0 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308Victor Andres Belaunde13 masculino D C 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 19 1 1 0 1 0 1 0 2 3 9 2 2 2 2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
309Victor Andres Belaunde12 femenino D B 2 1 2 0 2 3 1 4 2 1 2 0 3 2 3 28 1 2 2 0 0 1 0 1 0 7 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
310Victor Andres Belaunde12 femenino A A 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2 0 2 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311Victor Andres Belaunde11 femenino D C 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 24 1 0 0 0 0 2 1 2 0 6 0 4 1 2 7 0 0 0 1 4 0 0 0 1 6 0 0 0
312Victor Andres Belaunde11 masculino D A 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0
313Victor Andres Belaunde11 masculino E D 3 2 4 1 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 43 2 3 0 2 1 1 3 1 1 14 0 0 4 3 7 3 3 1 3 3 2 3 4 4 26 0 0 0
314Victor Andres Belaunde11 masculino A A 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
315Victor Andres Belaunde13 masculino D C 1 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 4 2 18 1 2 2 3 0 0 4 0 0 12 0 1 3 1 5 1 0 3 1 4 1 3 0 1 14 0 0 0
316Victor Andres Belaunde11 masculino D A 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
317Victor Andres Belaunde11 masculino B A 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9 0 1 1 2 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0
318Victor Andres Belaunde11 masculino C A 2 0 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
319Victor Andres Belaunde11 masculino D D 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320Victor Andres Belaunde11 femenino D D 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 9 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0
321Victor Andres Belaunde11 femenino D A 1 0 2 2 4 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
322Victor Andres Belaunde11 femenino D D 2 2 2 2 1 2 0 2 1 2 2 0 3 0 0 21 0 0 2 2 0 2 2 2 0 10 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323Victor Andres Belaunde11 femenino D C 4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 0 2 30 2 4 2 2 4 4 2 2 2 24 2 1 2 2 7 1 2 2 1 2 1 1 2 2 14 0 0 0
324Victor Andres Belaunde11 femenino C C 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 8 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325Victor Andres Belaunde11 femenino C A 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0 1 13 0 0 2 2 0 0 1 1 0 6 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 8 1 1 0
326Victor Andres Belaunde11 masculino B B 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
327Victor Andres Belaunde11 masculino D C 1 1 0 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11 1 0 1 0 0 2 2 1 0 7 0 2 2 0 4 2 2 0 0 2 2 4 1 1 14 0 0 1
328Victor Andres Belaunde11 femenino D B 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
329Victor Andres Belaunde12 masculino C A 0 2 0 2 2 0 2 2 1 0 3 2 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 4 2 4 2 1 2 0 2 0 1 14 0 0 0
400G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 2 2 4 2 2 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 21 0 0 1 1 0 1 0 2 0 5 0 1 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0
401G.U.E. Mariano Melgar12 masculino A B 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
402G.U.E. Mariano Melgar11 masculino B E 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
403G.U.E. Mariano Melgar11 masculino D B 1 3 0 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 0 1 17 2 2 2 2 1 4 1 2 1 17 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
404G.U.E. Mariano Melgar11 masculino A B 2 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405G.U.E. Mariano Melgar11 masculino A A 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
406G.U.E. Mariano Melgar11 femenino D C 1 0 1 1 2 0 4 3 2 2 2 2 0 0 2 22 2 3 0 0 0 2 3 2 0 12 0 2 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 2 0
407G.U.E. Mariano Melgar11 femenino D C 2 0 0 4 0 0 0 3 1 2 1 0 2 0 1 16 2 1 0 1 3 3 2 2 2 16 0 1 2 2 5 0 1 2 0 0 3 2 0 2 10 0 0 0
408G.U.E. Mariano Melgar11 femenino C D 1 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
409G.U.E. Mariano Melgar11 masculino C A 3 4 1 0 2 0 2 0 3 3 4 3 0 0 2 27 1 1 2 0 0 1 2 0 1 8 4 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0
410G.U.E. Mariano Melgar11 masculino D B 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
411G.U.E. Mariano Melgar11 masculino A B 0 3 4 0 2 0 2 4 0 4 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 0 0 3 0 0 2 1 0 6 0 0 0
412G.U.E. Mariano Melgar11 masculino A C 0 1 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 0 2 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
413G.U.E. Mariano Melgar11 masculino A B 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414G.U.E. Mariano Melgar11 masculino D B 2 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
415G.U.E. Mariano Melgar11 femenino C B 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 12 0 2 2 1 2 0 0 0 2 9 1 2 0 3 6 0 2 2 0 2 2 2 0 0 10 1 1 0
416G.U.E. Mariano Melgar11 femenino D B 0 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 13 1 1 2 1 1 1 1 1 0 9 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
417G.U.E. Mariano Melgar11 masculino C B 2 0 4 2 1 0 2 0 3 0 0 2 2 0 0 18 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
418G.U.E. Mariano Melgar11 femenino D B 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
419G.U.E. Mariano Melgar11 femenino D A 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 2 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420G.U.E. Mariano Melgar11 masculino C B 2 2 2 0 1 0 4 2 0 1 0 2 0 0 0 16 0 1 1 2 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
421G.U.E. Mariano Melgar11 femenino D B 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 2 17 1 2 0 0 1 2 1 2 0 9 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
422G.U.E. Mariano Melgar11 masculino C B 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 17 1 2 1 2 1 3 1 3 0 14 0 1 1 1 3 2 2 1 0 1 0 2 1 0 9 0 0 0
423G.U.E. Mariano Melgar11 masculino C C 2 1 2 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 14 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
424G.U.E. Mariano Melgar11 masculino D B 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425G.U.E. Mariano Melgar11 masculino C B 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 13 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 1 0
426G.U.E. Mariano Melgar11 masculino D B 1 4 0 1 2 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 16 1 2 1 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427G.U.E. Mariano Melgar11 masculino D B 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 2 0 2 2 0 0 2 0 3 0 0 2 2 0 0 15 1 0 1 0 1 2 0 1 0 6 1 1 2 0 4 0 0 1 0 2 1 1 1 0 6 0 0 0
489 Jose Antonio de Sucre 11 masculino C C 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 11 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0
490 Jose Antonio de Sucre 11 masculino D C 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 0 2 2 0 16 0 0 1
491 Jose Antonio de Sucre 11 masculino D B 2 4 0 3 2 2 2 2 3 0 0 3 0 2 0 25 2 2 2 2 0 0 2 2 1 13 0 2 0 2 4 2 2 2 0 2 2 3 0 2 15 1 1 0
492 Jose Antonio de Sucre 12 femenino D B 0 2 0 2 1 0 4 0 4 0 2 0 0 0 2 17 0 0 3 0 0 3 2 2 0 10 3 3 2 0 8 0 0 3 2 0 2 2 0 4 13 0 0 0
493 Jose Antonio de Sucre 12 femenino E C 1 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 1 14 2 0 2 2 2 3 1 1 1 14 2 1 2 2 7 0 2 3 0 2 2 0 2 2 13 0 0 0
494 Jose Antonio de Sucre 11 femenino C B 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 2 0 2 3 2 9 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 5 1 3 0
495 Jose Antonio de Sucre 11 femenino E E 0 2 0 3 2 0 4 3 2 2 0 0 2 0 0 20 2 2 2 4 4 2 2 2 2 22 2 2 2 2 8 2 1 0 0 0 3 0 2 0 8 0 0 0
496 Jose Antonio de Sucre 11 femenino D E 2 0 2 2 3 0 1 3 1 0 0 2 0 0 2 18 0 1 2 2 2 0 0 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0
497 Jose Antonio de Sucre 11 femenino A B 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0
498 Jose Antonio de Sucre 11 masculino C B 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 3 2 2 2 25 0 2 2 0 2 2 2 1 1 12 0 2 1 2 5 2 1 0 2 2 1 0 2 1 11 0 0 0
499 Jose Antonio de Sucre 11 masculino C B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 20 2 0 2 2 0 0 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1
500 Jose Antonio de Sucre 11 masculino D B 0 2 0 0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 2 1 2 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
501 Jose Antonio de Sucre 11 femenino C B 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 4 0 0 0 2 18 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
502 Jose Antonio de Sucre 11 masculino C A 1 0 2 2 2 2 2 1 2 3 0 2 2 0 2 23 1 0 1 2 2 2 1 2 1 12 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0 0 1
503 Jose Antonio de Sucre 11 femenino D B 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
504 Jose Antonio de Sucre 11 femenino D B 2 0 1 0 1 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2 0 1 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
505 Jose Antonio de Sucre 11 masculino C B 2 2 0 0 2 1 2 0 4 2 2 0 0 2 2 21 2 2 0 0 1 1 2 0 2 10 1 1 0 1 3 0 0 2 3 0 1 0 0 0 6 1 1 0
506 Jose Antonio de Sucre 11 masculino D B 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
507 Jose Antonio de Sucre 12 masculino D B 3 3 3 1 2 0 1 2 2 1 2 3 0 0 2 25 3 1 1 1 2 1 2 2 3 16 2 2 0 1 5 1 0 3 3 1 0 3 2 0 13 0 0 0
508 Jose Antonio de Sucre 11 masculino D A 0 2 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 Jose Antonio de Sucre 12 masculino C E 2 0 1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 19 2 2 2 3 2 3 4 2 2 22 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 8 0 0 2
510 Jose Antonio de Sucre 13 masculino C C 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 3 1 1 0 1 1 1 0 8 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
511 Jose Antonio de Sucre 12 masculino D B 1 0 1 2 2 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 15 1 1 1 1 1 2 2 0 0 9 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 Jose Antonio de Sucre 12 masculino C D 1 2 1 0 2 1 4 3 2 1 0 0 0 0 1 18 1 1 2 2 0 1 1 0 0 8 0 2 1 2 5 1 0 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0 0
513 Jose Antonio de Sucre 12 femenino C C 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 9 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
514 Jose Antonio de Sucre 12 femenino E E 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 27 0 0 4 2 4 2 2 3 3 20 2 1 3 2 8 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5 1 2 0
515 Jose Antonio de Sucre 11 masculino D B 2 2 2 2 2 0 4 2 2 1 1 1 0 0 1 22 2 0 3 2 0 1 1 1 0 10 1 1 2 0 4 0 0 0 3 0 1 2 2 2 10 0 0 0
516 Jose Antonio de Sucre 11 masculino C A 1 0 0 1 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 2 12 0 0 2 1 0 0 0 2 0 5 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1 1 0
517 Jose Antonio de Sucre 12 femenino C B 0 0 1 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 9 2 1 2 2 0 2 2 0 0 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518 Jose Antonio de Sucre 12 masculino D C 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519 Jose Antonio de Sucre 12 femenino C A 2 0 1 0 0 0 2 4 1 1 2 0 0 0 2 15 2 2 2 2 1 3 1 1 1 15 1 1 3 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
520 Jose Antonio de Sucre 12 masculino B A 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0
521 Jose Antonio de Sucre 11 masculino D D 1 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 12 2 0 0 1 3 2 1 2 0 11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
522 Jose Antonio de Sucre 11 femenino C C 1 1 2 0 2 2 2 1 0 2 0 2 0 0 1 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0
523 Jose Antonio de Sucre 12 masculino D A 1 2 2 1 2 1 3 2 1 0 2 1 1 0 1 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 2 0 10 0 0 2
524 Jose Antonio de Sucre 12 masculino B B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
525 Jose Antonio de Sucre 13 femenino C C 1 1 2 1 3 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 16 0 0 0 2 1 1 1 1 0 6 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
526 Jose Antonio de Sucre 13 masculino C D 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 0
527 Jose Antonio de Sucre 12 masculino C D 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 11 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 Jose Antonio de Sucre 13 femenino D A 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
529 Jose Antonio de Sucre 12 femenino D B 2 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 10 0 1 1 2 1 0 2 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
530 Jose Antonio de Sucre 13 femenino D C 0 2 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 13 0 0 1 2 1 1 1 1 0 7 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0
531 Jose Antonio de Sucre 14 masculino D B 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 12 2 0 2 2 2 2 1 0 1 12 0 2 2 2 6 0 2 0 0 2 2 2 0 0 8 0 0 0
532 Jose Antonio de Sucre 12 femenino B E 0 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
533 Jose Antonio de Sucre 13 femenino C C 1 0 0 2 1 1 1 4 0 1 3 3 1 0 1 19 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 Jose Antonio de Sucre 13 femenino B D 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
535 Jose Antonio de Sucre 12 masculino C C 1 3 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 0 0 0
536 Jose Antonio de Sucre 13 femenino C D 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 2 1 0 2 2 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
537 Jose Antonio de Sucre 12 femenino C C 2 0 2 2 1 3 2 3 0 1 0 0 0 1 0 17 0 0 0 1 3 0 0 1 1 6 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0 1 5 1 1 0
538 Jose Antonio de Sucre 12 femenino D C 0 0 2 2 3 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 14 2 3 3 3 4 2 3 2 2 24 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 0 0 0 0 9 0 0 1
539 Jose Antonio de Sucre 13 femenino C A 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
540 Jose Antonio de Sucre 13 femenino C B 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
541 Jose Antonio de Sucre 13 femenino D C 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2 1 2 1 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 Jose Antonio de Sucre 12 masculino D C 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 1 2 3 1 1 2 1 13 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1
543 Jose Antonio de Sucre 13 femenino D B 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
544 Jose Antonio de Sucre 14 femenino C A 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 10 0 1 2 2 0 0 0 0 1 6 0 2 1 0 3 4 0 0 0 1 2 0 0 0 7 1 1 0
545 Jose Antonio de Sucre 14 femenino C E 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 6 0 0 0
546 Jose Antonio de Sucre 14 femenino C A 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
547 Jose Antonio de Sucre 14 masculino D C 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 2 13 2 2 2 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0
548 Jose Antonio de Sucre 14 masculino D B 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 2 2 0 0 1 18 1 0 1 2 1 2 1 2 0 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 1 2 0
549 Jose Antonio de Sucre 14 masculino C A 1 1 1 1 1 1 3 3 2 0 0 1 0 1 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 8 1 1 0
550 Jose Antonio de Sucre 14 masculino D C 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0
551 Jose Antonio de Sucre 14 masculino B D 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
552 Jose Antonio de Sucre 14 masculino D D 1 0 2 1 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 1 1 0
553 Jose Antonio de Sucre 14 masculino C C 0 0 2 1 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 10 1 1 1 2 2 2 2 2 0 13 2 1 0 1 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 5 0 0 1
554 Jose Antonio de Sucre 13 masculino C D 0 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 2 6 3 2 3 2 4 2 0 0 0 16 1 3 0
555 Jose Antonio de Sucre 14 femenino D C 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 16 2 0 2 2 0 0 0 2 0 8 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 1
556 Jose Antonio de Sucre 14 femenino D C 0 2 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
557 Jose Antonio de Sucre 14 masculino C B 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
558 Jose Antonio de Sucre 14 femenino C B 3 1 1 1 1 0 2 2 2 2 3 1 1 0 0 20 1 3 3 2 3 2 3 2 2 21 1 2 2 2 7 2 2 1 0 2 1 2 2 1 13 0 0 1
559 Jose Antonio de Sucre 14 femenino C D 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 0 0 1 1 1 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
560 Jose Antonio de Sucre 14 masculino D E 2 3 0 2 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 17 0 2 1 2 1 1 1 1 1 10 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1
561 Jose Antonio de Sucre 14 masculino C E 1 1 2 2 3 0 4 3 2 2 4 0 0 0 0 24 1 1 2 1 0 3 1 0 1 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5 0 0 0
628 Latinoamericano 11 masculino B A 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
629 Latinoamericano 11 masculino D C 1 2 0 2 2 0 3 2 0 0 2 2 0 0 1 17 1 2 2 0 2 0 0 0 2 9 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 2 0 8 1 1 0
630 Latinoamericano 11 femenino D A 1 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 3 0 0 2 16 0 0 2 0 1 0 2 3 2 10 2 0 0 2 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
631 Latinoamericano 11 masculino C D 1 0 0 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
632 Latinoamericano 11 femenino C C 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0
633 Latinoamericano 11 masculino C B 0 0 2 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 15 0 0 2 2 0 0 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0
634 Latinoamericano 11 masculino C D 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
635 Latinoamericano 11 masculino C D 0 0 0 2 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 12 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
636 Latinoamericano 11 masculino B D 0 0 1 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
637 Latinoamericano 11 femenino D D 1 1 2 1 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 2 16 1 2 2 2 2 2 1 2 2 16 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0
638 Latinoamericano 11 masculino B D 0 0 1 2 3 1 0 3 4 0 0 0 0 0 3 17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
639 Latinoamericano 11 masculino C D 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 13 2 0 2 0 0 0 2 1 0 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 Latinoamericano 11 masculino D C 0 0 0 2 4 0 1 0 0 3 0 2 2 0 2 16 0 1 1 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0
641 Latinoamericano 11 femenino B B 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
642 Latinoamericano 11 femenino D D 1 0 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 3 0 2 23 2 2 2 2 2 2 1 2 1 16 0 2 0 2 4 1 1 2 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0
643 Latinoamericano 11 femenino C B 1 2 2 3 2 2 2 2 0 0 2 4 2 0 2 26 2 2 2 2 2 0 2 4 0 16 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 1 1 0
644 Latinoamericano 11 masculino D B 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 13 0 0 2 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 Latinoamericano 11 masculino D C 3 2 1 4 4 3 4 2 3 2 1 2 2 0 2 35 3 1 0 3 1 3 1 2 1 15 2 1 3 0 6 3 0 3 3 0 0 0 2 1 12 1 1 0
646 Latinoamericano 12 masculino C C 0 1 1 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 1 1 0
647 Latinoamericano 12 femenino E D 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 0 1 1 0 1 15 2 3 2 0 2 1 1 0 2 13 1 2 2 4 9 3 0 0 0 3 2 4 1 0 13 0 0 0
648 Latinoamericano 12 femenino D C 2 2 1 2 2 3 1 4 0 0 0 2 0 0 2 21 0 2 2 3 4 2 2 1 1 17 0 0 2 2 4 2 4 3 1 4 3 3 1 1 22 0 0 0
649 Latinoamericano 12 masculino C D 1 1 2 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 14 1 0 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0
650 Latinoamericano 13 masculino C B 1 0 0 2 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 12 2 2 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
651 Latinoamericano 12 masculino D B 0 2 1 2 2 0 4 3 0 2 0 1 2 0 3 22 0 1 1 2 0 1 2 0 0 7 0 3 1 0 4 0 1 2 0 0 2 0 2 0 7 2 2 0
652 Latinoamericano 13 masculino A B 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
653 Latinoamericano 12 femenino D B 2 0 0 1 4 1 0 0 2 3 2 0 2 0 0 17 0 0 1 1 1 2 1 0 0 6 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 3
654 Latinoamericano 12 femenino D C 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 2 2 0 2 15 2 0 2 1 0 1 0 1 0 7 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
655 Latinoamericano 12 femenino C D 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
656 Latinoamericano 12 masculino C D 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 10 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0
657 Latinoamericano 12 masculino C B 0 0 1 2 3 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2 14 0 2 0 1 0 1 0 0 2 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 6 1 1 0
658 Latinoamericano 12 masculino C C 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 14 0 2 2 2 0 0 0 2 0 8 0 2 2 2 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 1 0
659 Latinoamericano 13 masculino C C 2 0 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 15 1 1 2 2 2 1 3 2 1 15 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 7 0 0 0
660 Latinoamericano 12 femenino C D 1 2 1 2 4 4 0 1 0 3 4 0 3 0 2 27 2 2 2 4 2 2 1 1 0 16 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 4 9 0 0 3
661 Latinoamericano 12 femenino D C 2 0 1 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 14 2 2 2 2 1 2 1 0 0 12 1 2 1 3 7 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0
662 Latinoamericano 12 masculino D D 0 4 1 1 4 0 4 4 0 1 3 1 1 0 2 26 0 2 1 3 1 1 0 3 2 13 0 0 2 0 2 0 3 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0
663 Latinoamericano 12 femenino C C 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0
664 Latinoamericano 12 masculino B D 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 Latinoamericano 12 masculino B B 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 7 2 2 1 4 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
666 Latinoamericano 13 masculino B D 1 1 1 0 1 0 2 2 2 1 0 2 0 0 2 15 1 0 0 1 0 2 1 1 0 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
667 Latinoamericano 13 masculino B B 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 9 1 3 1 2 0 2 3 1 0 13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0
668 Latinoamericano 13 masculino C D 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0
669 Latinoamericano 13 masculino D D 1 0 2 1 2 0 3 3 3 1 2 1 1 1 0 21 1 2 2 1 2 3 3 1 0 15 0 4 2 0 6 0 1 0 1 1 2 0 0 1 6 0 0 0
670 Latinoamericano 13 masculino C D 1 0 1 0 2 1 3 0 2 2 0 3 0 0 1 16 3 3 2 3 1 4 3 1 1 21 3 1 1 0 5 3 0 3 1 1 2 0 0 1 11 0 0 0
671 Latinoamericano 13 masculino D D 2 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 12 2 2 2 0 0 2 2 2 0 12 0 2 2 1 5 3 4 0 0 0 2 0 0 0 9 1 2 0
672 Latinoamericano 13 femenino C C 0 2 1 0 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 12 1 1 2 3 4 2 1 0 0 14 0 3 2 1 6 0 2 1 0 0 1 0 0 1 5 0 0 3
673 Latinoamericano 12 femenino C C 0 0 2 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 12 2 2 2 1 4 3 2 0 0 16 0 3 2 2 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
674 Latinoamericano 13 femenino C B 0 0 1 1 2 0 2 4 0 0 1 0 0 0 2 13 1 0 2 1 0 3 2 2 0 11 0 2 1 0 3 0 1 0 0 2 2 0 0 1 6 0 0 0
675 Latinoamericano 13 femenino C C 0 0 0 1 2 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 11 0 1 2 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
676 Latinoamericano 13 masculino C C 1 0 1 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 12 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
677 Latinoamericano 12 masculino D D 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678 Latinoamericano 12 masculino D D 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
679 Latinoamericano 14 masculino D B 0 0 0 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 4 0 1 2 4 1 2 16 1 4 4 1 10 0 2 2 2 2 4 1 0 1 14 0 0 0
680 Latinoamericano 13 masculino C D 0 3 1 0 0 2 2 3 3 0 1 2 0 0 1 18 3 3 1 3 0 3 1 0 0 14 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
681 Latinoamericano 13 femenino A A 0 2 2 1 2 0 2 2 3 0 0 2 0 0 2 18 1 0 2 0 0 2 2 2 0 9 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
682 Latinoamericano 13 femenino C A 2 0 1 0 2 2 3 4 2 0 2 0 2 0 3 23 3 2 4 2 3 4 2 4 2 26 0 2 1 0 3 0 2 3 0 2 0 0 0 2 9 0 0 0
683 Latinoamericano 13 masculino C D 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 11 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 1 1 1 1 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 1 2 0
684 Latinoamericano 13 femenino C E 1 0 2 2 3 2 2 1 2 0 0 3 3 0 3 24 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 3 7 1 2 0
685 Latinoamericano 13 femenino C C 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 0 1 1 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
686 Latinoamericano 13 masculino C C 0 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 0 1 0 4 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
687 Latinoamericano 13 femenino D B 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
688 Latinoamericano 13 masculino C C 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
689 Latinoamericano 13 femenino B C 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 8 1 1 1 0 0 2 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 Latinoamericano 13 masculino C D 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
691 Latinoamericano 13 masculino C D 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
692 Latinoamericano 13 masculino C D 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
693 Latinoamericano 13 masculino C D 2 1 0 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 2 16 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0
694 Latinoamericano 13 masculino C D 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695 Latinoamericano 13 masculino C D 0 0 1 1 0 0 4 2 3 0 0 1 0 0 1 13 1 1 1 3 1 1 2 1 0 11 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
696 Latinoamericano 14 femenino D D 2 2 3 2 3 0 2 3 2 0 3 0 0 0 0 22 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 2 1 2 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0
697 Latinoamericano 14 masculino D D 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 1 2 1 1 1 1 1 10 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 7 0 0 0
698 Latinoamericano 14 femenino C D 0 0 1 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 17 0 2 1 2 1 2 2 1 1 12 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 2 8 1 2 0
699 Latinoamericano 14 femenino D D 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 2 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
700 Latinoamericano 14 masculino C D 0 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 1 0 0 0 10 1 1 1 3 1 1 1 1 0 10 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0
701 Latinoamericano 14 femenino C D 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 14 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
702 Latinoamericano 14 femenino D D 1 0 2 0 3 0 4 4 2 1 0 2 0 0 0 19 0 3 0 4 0 0 0 2 0 9 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
703 Latinoamericano 14 masculino D B 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 0
704 Latinoamericano 14 masculino B B 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0
705 Latinoamericano 14 masculino D D 1 0 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 10 2 1 1 1 0 1 1 2 2 11 0 1 2 1 4 2 2 3 2 3 2 1 2 1 18 0 0 0
706 Latinoamericano 14 masculino C D 0 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
707 Latinoamericano 14 masculino D D 0 0 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 9 0 1 1 1 0 1 0 2 1 7 0 2 2 2 6 1 1 2 0 2 2 1 2 0 11 1 1 0
708 Latinoamericano 14 masculino B D 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 1 3 1 1 6 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4 1 1 0
709 Latinoamericano 13 masculino D B 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 13 1 2 2 2 1 1 1 1 0 11 0 1 1 1 3 1 1 1 0 2 1 0 1 0 7 1 1 0
710 Latinoamericano 14 masculino C B 0 1 1 0 1 0 3 3 1 1 0 0 0 0 2 13 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
711 Latinoamericano 14 femenino C E 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
712 Latinoamericano 14 femenino C D 0 3 2 0 2 0 3 3 2 2 0 2 0 0 2 21 2 0 0 2 0 3 2 0 0 9 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 0 0 0
713 Latinoamericano 14 femenino C B 1 2 3 1 2 1 3 2 1 0 2 4 1 0 4 27 1 2 2 2 1 2 2 0 2 14 0 2 0 3 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 6 1 1 0
714 Latinoamericano 14 femenino C D 1 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
715 Latinoamericano 14 femenino D C 1 4 2 3 3 2 2 1 4 1 1 2 0 1 4 31 3 2 2 2 0 3 2 3 2 19 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 2 2 0 3 9 1 2 0
716 Latinoamericano 14 femenino D E 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1 1 0 0 0 20 1 2 2 1 2 1 1 1 2 13 1 2 1 1 5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 1 1 0
717 Latinoamericano 14 masculino C D 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1 14 0 1 0 2 0 0 1 1 1 6 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 7 1 1 0
718 Latinoamericano 14 masculino B C 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0
778 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D B 2 2 2 2 3 0 0 2 3 1 0 2 1 0 1 21 3 1 2 1 2 4 4 2 0 19 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
779 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D B 2 4 2 4 4 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 26 2 0 2 2 0 1 1 0 0 8 0 2 2 1 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0
780 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D B 1 1 0 2 3 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 14 1 2 2 3 1 1 2 3 2 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
781 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino C D 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 22 2 1 2 1 1 0 1 0 0 8 1 2 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 1 1 0
782 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino C B 2 2 0 4 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 20 2 0 2 2 0 2 0 0 0 8 1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5 1 1 0
783 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D B 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 1 0 0 0 2 25 2 0 2 1 3 2 4 0 0 14 1 2 2 3 8 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0
784 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D C 1 4 2 2 2 1 2 1 0 0 2 3 0 0 2 22 1 0 0 2 2 0 1 1 0 7 2 2 1 1 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
785 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D C 1 4 2 2 2 1 2 2 0 1 0 2 0 0 2 21 1 0 2 1 1 0 0 2 0 7 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0
786 Jose Lorenzo Acosta 11 femenino D C 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 1 22 2 0 0 1 1 2 0 1 0 7 2 4 1 2 9 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0
787 Jose Lorenzo Acosta 11 femenino D C 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 16 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 1 0 0 2 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 6 1 2 0
788 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D B 1 2 2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 2 16 2 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
789 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino B A 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
790 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino C B 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0
791 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino D B 4 2 0 3 2 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 20 2 2 0 2 0 0 0 2 0 8 2 0 0 2 4 2 2 2 0 0 0 3 0 0 9 1 1 0
792 Jose Lorenzo Acosta 11 femenino C B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0
793 Jose Lorenzo Acosta 11 femenino C A 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 2 2 0 2 2 0 9 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
794 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
795 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino C A 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 2 11 0 2 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0 2 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5 0 0 2
796 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino B D 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 1 1 0
797 Jose Lorenzo Acosta 11 masculino A E 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 2 1 2 1 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 5 0 0 1
798 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino D B 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 4 1 0 0 13 1 1 2 2 2 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
799 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino A B 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1
800 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C A 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1
801 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino C A 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 10 0 2 2 4 4 2 2 2 4 22 0 2 2 2 6 0 4 4 0 4 2 0 2 0 16 0 0 0
802 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino D B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
803 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C B 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 2 0 0 4 0 2 0 0 2 0 2 2 0 8 1 1 0
804 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino B A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 5 1 1 0
805 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino D B 2 2 2 2 1 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 17 2 2 2 2 3 1 2 2 1 17 1 2 2 0 5 4 2 3 2 2 3 4 2 0 22 1 2 0
806 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C D 1 0 2 1 1 1 3 2 3 2 0 0 0 0 2 18 1 2 2 2 1 3 1 1 0 13 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 1 2 1 0 12 0 0 0
807 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino D C 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0
808 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino C B 4 2 2 2 1 0 2 0 4 0 0 2 0 0 1 20 2 3 2 1 4 2 0 0 0 14 0 1 0 0 1 1 0 2 3 0 1 0 0 0 7 1 1 0
809 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C A 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
810 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino A A 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 8 2 2 2 0 0 2 2 2 0 12 0 2 2 2 6 2 0 0 0 2 0 2 2 0 8 0 0 0
811 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino C A 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 12 2 2 2 0 2 2 2 0 2 14 0 0 2 2 4 0 2 0 0 2 2 2 0 2 10 0 0 0
812 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino D A 1 3 0 1 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 15 3 3 2 2 0 4 0 0 0 14 2 3 0 2 7 0 0 4 4 2 2 2 0 0 14 1 3 0
813 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino D D 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
814 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C B 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
815 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino D B 0 0 1 2 1 2 2 4 2 0 0 2 2 0 2 20 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 1 2 0 1 8 0 0 1
816 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino B B 1 2 2 1 3 0 3 3 4 2 2 2 2 0 2 29 2 2 2 4 3 2 2 2 2 21 2 2 2 2 8 1 2 2 0 2 1 4 4 4 20 1 2 0
817 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino B B 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 4 1 2 0 10 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 8 0 0 0
818 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino D B 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9 1 2 1 3 0 2 3 1 1 14 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3 1 1 0 8 0 0 0
819 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino C A 1 1 2 2 1 1 3 3 0 1 2 0 1 0 1 19 1 0 3 0 2 2 0 2 0 10 0 0 1 0 1 0 2 0 1 3 0 4 0 0 10 1 1 0
820 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino D C 1 2 1 2 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
821 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C E 1 0 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 2 14 1 0 1 2 1 2 1 1 1 10 0 2 1 0 3 0 0 1 1 2 2 2 1 0 9 0 0 0
822 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino B A 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1 2 1 0 0 4 4 0 0 12 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 6 0 0 0
823 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino D B 1 0 1 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6 1 2 0
824 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino C D 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13 2 2 2 1 2 2 0 1 0 12 1 2 0 2 5 1 0 1 0 1 2 0 0 0 5 0 0 1
825 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino C E 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 0 1 0 2 31 1 1 0 2 0 3 1 0 0 8 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 0 0 3
826 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino C E 3 2 3 2 4 0 2 3 2 3 2 0 1 0 2 29 1 1 0 1 1 1 2 1 0 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6 0 0 3
827 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino C D 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 1 2 0 0 2 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
828 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D A 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 1 2 0 2 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 6 3 1 0
829 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino C A 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 12 2 2 1 1 1 2 2 1 0 12 1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 2 2 0 1 9 1 2 0
830 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino D C 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0
831 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino C B 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
832 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino C B 2 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 14 1 0 0 1 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
833 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino B E 2 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 3 0 0 2 14 3 1 1 2 1 1 3 0 2 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
834 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C B 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 0 2 2 2 0 14 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
835 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino D B 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6 0 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
836 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino E D 3 0 0 2 3 0 2 4 3 3 3 0 3 0 4 30 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 0 2 2 2 16 0 0 0
837 Jose Lorenzo Acosta 12 femenino D B 2 1 0 2 3 2 1 0 2 1 2 1 2 0 1 20 2 1 4 3 3 3 3 2 3 24 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 4 1 0 1 12 0 0 1
838 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino C A 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 1 0 1 2 1 1 2 8 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 1 1 1 0 7 0 0 0
839 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino C A 1 0 1 0 2 0 4 0 2 0 0 2 2 0 2 16 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 2 2 1 6 1 2 3 4 2 2 1 0 0 15 1 1 0
840 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino D B 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2 1 1 2 1 0 0 11 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 7 1 2 0
841 Jose Lorenzo Acosta 12 masculino C A 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 8 0 2 2 1 1 1 0 0 0 7 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0
842 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino C A 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 8 1 1 1 0 0 1 2 0 0 6 0 1 1 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0
843 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino A A 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
844 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D A 1 0 0 2 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2 12 0 1 1 0 2 2 2 1 2 11 0 1 2 0 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 1 1 0
845 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D B 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
846 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino D B 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 28 1 1 1 1 1 2 2 2 1 12 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 0 0 0
847 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino D B 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
848 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino D B 2 1 1 1 2 2 3 4 1 1 1 0 1 0 2 22 2 2 2 2 2 1 2 0 0 13 0 2 0 1 3 1 1 0 2 1 2 2 1 2 12 0 0 1
849 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino C B 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 2 2 1 1 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
850 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino A A 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 1 3 0 0 2 1 0 0 7 2 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
851 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D D 1 2 0 0 2 2 4 0 3 2 2 3 0 0 2 23 0 2 2 4 3 3 0 3 2 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 6 1 1 0
852 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino C D 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
853 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino C D 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 15 3 2 1 0 0 2 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0
854 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino C B 0 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 8 3 3 3 2 3 3 3 0 2 22 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 6 0 0 0
855 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino D B 1 2 0 1 1 0 3 4 1 2 0 0 2 0 2 19 1 4 4 3 4 4 3 2 2 27 0 2 1 4 7 0 1 2 1 0 3 4 3 1 15 1 2 0
856 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino D E 2 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 14 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
857 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino B B 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 14 2 2 1 1 0 2 1 1 0 10 2 1 1 0 4 0 1 0 2 0 2 1 0 0 6 1 2 0
858 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D D 2 0 2 2 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 13 4 3 3 4 4 2 3 4 2 29 2 0 2 1 5 3 2 2 2 0 2 1 2 0 14 2 1 0
859 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D E 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 2 2 3 2 2 1 2 2 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0
860 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino A B 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 1 2 1 9 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
861 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D A 1 0 2 2 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 11 1 1 1 0 0 1 2 1 0 7 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0
862 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
863 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D D 2 2 2 2 2 0 3 2 4 2 0 3 0 0 3 27 1 3 3 2 2 1 2 2 1 17 0 3 2 2 7 0 1 2 2 3 2 3 0 0 13 0 0 0
864 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino D D 1 2 2 2 1 0 2 3 1 0 3 0 1 0 1 19 0 0 3 4 4 4 3 3 3 24 0 0 0 4 4 0 2 4 0 3 0 3 0 1 13 0 0 0
865 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino A A 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
866 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D C 2 2 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 1 0 0 25 3 2 2 2 1 3 3 1 1 18 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 0 0 0
867 Jose Lorenzo Acosta 13 masculino D B 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 0
868 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino C B 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 1 1 2 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 2 0
869 Jose Lorenzo Acosta 13 femenino B B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
870 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino C D 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 7 1 2 1 1 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
871 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D E 3 2 4 1 4 4 3 1 4 3 2 4 0 0 4 39 4 0 4 4 4 4 4 1 0 25 1 4 4 0 9 1 3 3 4 4 4 2 3 2 26 0 0 3
872 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino C D 0 2 0 2 3 0 4 0 3 0 0 2 0 0 2 18 1 2 1 1 0 2 2 0 0 9 0 2 2 1 5 1 0 1 3 0 2 0 0 1 8 0 0 3
873 Jose Lorenzo Acosta 14 femenino C B 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
874 Jose Lorenzo Acosta 14 masculino D A 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 2 4 4 4 2 23 2 4 4 0 4 0 4 3 4 25 0 1 4 3 8 0 4 2 0 1 1 0 2 3 13 0 0 0
1115 Mendel-Cayma 11 femenino C C 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 2 2 1 0 0 2 1 0 0 8 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 2 2 1 0 8 0 0 0
1120 Mendel-Cayma 11 masculino C B 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 10 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
1125 Mendel-Cayma 11 masculino C E 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 15 1 1 1 2 0 1 1 0 0 7 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 0 0 2
1126 Mendel-Cayma 11 femenino C C 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0
1127 Mendel-Cayma 11 femenino D C 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 12 0 0 2 2 0 2 0 2 0 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1128 Mendel-Cayma 11 femenino C C 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1129 Mendel-Cayma 11 femenino D C 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 2 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1130 Mendel-Cayma 11 masculino C B 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1131 Mendel-Cayma 11 femenino C E 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Mendel-Cayma 11 masculino D D 0 2 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 10 1 2 2 2 2 1 2 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 5 0 0 2
1133 Mendel-Cayma 12 femenino B B 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
1134 Mendel-Cayma 12 femenino C D 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 15 2 2 3 2 0 1 2 2 0 14 0 2 2 0 4 2 2 1 0 1 1 2 2 0 11 1 2 0
1135 Mendel-Cayma 12 femenino C C 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 2 0 2 2 0 1 1 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0
1136 Mendel-Cayma 12 femenino D C 2 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 2 0 0 0 17 2 2 0 1 0 2 2 2 2 13 1 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1137 Mendel-Cayma 12 masculino D D 1 0 1 2 1 0 3 3 3 1 0 0 0 0 4 19 1 3 2 0 1 1 1 2 2 13 0 2 1 3 6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 1 2 0
1138 Mendel-Cayma 12 femenino C D 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1139 Mendel-Cayma 12 femenino C E 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 2 2 3 3 0 2 12 2 2 2 2 8 0 2 3 0 2 3 3 2 0 15 1 1 0
1140 Mendel-Cayma 12 femenino D C 2 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 13 0 0 0 2 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1141 Mendel-Cayma 12 femenino B B 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0
1142 Mendel-Cayma 12 masculino C C 0 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1143 Mendel-Cayma 12 masculino C D 1 0 1 2 2 0 2 1 3 1 1 1 1 1 0 17 1 2 2 3 1 2 2 1 1 15 1 1 2 1 5 1 1 1 0 2 1 1 1 1 9 0 0 0
1144 Mendel-Cayma 12 masculino B C 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1145 Mendel-Cayma 12 masculino D C 1 0 2 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 2 2 1 2 2 2 2 15 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
1146 Mendel-Cayma 12 femenino C A 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 2 0 1 0 0 1 1 0 0 5 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
1147 Mendel-Cayma 12 masculino B C 0 1 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 2 2 2 4 18 0 0 0
1148 Mendel-Cayma 12 masculino C B 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
1149 Mendel-Cayma 12 masculino C D 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 2 2 0 3 3 2 1 1 1 15 0 1 1 1 3 0 2 4 0 4 0 1 0 0 11 0 0 0
1150 Mendel-Cayma 13 femenino D A 0 2 1 2 2 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 15 2 2 1 3 3 2 1 1 2 17 0 3 1 3 7 2 1 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 0
1151 Mendel-Cayma 13 femenino C D 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 9 0 1 1 1 0 0 1 2 1 7 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1152 Mendel-Cayma 13 masculino C D 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
1153 Mendel-Cayma 13 femenino C D 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Mendel-Cayma 13 femenino D D 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 26 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 0 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 9 0 0 0
1155 Mendel-Cayma 13 masculino D C 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0
1156 Mendel-Cayma 13 masculino C C 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 11 2 1 1 1 1 0 1 1 0 8 0 2 1 2 5 1 0 1 2 0 1 1 0 0 6 0 0 0
1157 Mendel-Cayma 13 masculino C A 1 0 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 11 1 2 1 1 0 3 1 1 1 11 1 1 1 2 5 0 1 1 0 0 1 2 1 0 6 0 0 2
1158 Mendel-Cayma 13 femenino D E 1 0 2 1 2 1 3 1 1 1 3 0 0 0 1 17 4 1 1 2 0 4 2 3 0 17 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 4 1 1 0 6 0 0 2
1159 Mendel-Cayma 13 masculino B B 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 13 1 1 2 1 1 1 2 0 0 9 0 2 1 0 3 3 1 0 0 0 1 2 1 0 8 0 0 0
1160 Mendel-Cayma 13 femenino C A 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8 2 2 1 1 0 2 1 1 0 10 2 1 1 0 4 2 1 1 0 0 1 2 1 0 8 0 0 0
1161 Mendel-Cayma 13 femenino B D 1 1 1 0 1 1 1 0 4 0 1 2 0 0 2 15 0 0 0 2 3 0 0 1 0 6 1 1 1 0 3 1 2 1 0 4 1 0 1 0 10 0 0 0
1162 Mendel-Cayma 13 femenino C C 0 0 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 2 2 2 0 0 2 0 0 10 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1163 Mendel-Cayma 14 masculino C A 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 10 2 2 2 0 1 2 2 0 2 13 0 1 2 4 7 1 2 1 3 0 1 2 1 0 11 1 2 0
1164 Mendel-Cayma 14 masculino C B 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2 13 1 1 1 1 1 2 1 1 0 9 0 1 2 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 0 0 0
1165 Mendel-Cayma 13 femenino D C 2 1 0 1 2 1 4 3 0 0 3 2 0 0 0 19 1 2 1 2 0 1 0 3 3 13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1166 Mendel-Cayma 14 femenino D C 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1167 Mendel-Cayma 14 masculino C D 2 0 0 2 2 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 15 2 2 2 0 0 2 1 2 0 11 0 2 2 4 8 0 0 2 0 2 0 3 2 0 9 0 0 0
1168 Mendel-Cayma 13 femenino C D 0 2 0 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 11 1 1 1 2 1 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
1169 Mendel-Cayma 14 femenino C B 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 3 16 0 1 1 2 1 0 2 2 1 10 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
1170 Mendel-Cayma 14 femenino C D 0 0 2 1 2 0 1 4 2 0 4 3 1 0 2 22 3 4 2 3 3 2 1 2 1 21 1 2 3 2 8 1 1 1 0 1 2 2 1 2 11 0 0 0
1171 Mendel-Cayma 14 femenino B B 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 7 1 2 1 0 0 1 1 1 0 7 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1172 Mendel-Cayma 14 femenino C D 3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 20 2 2 1 1 0 1 1 1 0 9 1 2 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0
1173 Mendel-Cayma 14 femenino B C 1 0 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
1174 Mendel-Cayma 14 femenino C D 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 9 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1175 Mendel-Cayma 14 masculino C A 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7 2 1 0 0 1 3 1 0 1 9 0 2 1 2 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0
1176 Mendel-Cayma 14 masculino C D 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 1 3 2 2 0 3 3 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1177 Mendel-Cayma 14 masculino C C 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 9 1 2 2 1 2 2 1 1 1 13 0 1 1 2 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0
1178 Mendel-Cayma 14 masculino B C 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 10 1 1 1 0 0 2 2 1 0 8 1 1 0 4 6 0 0 0 1 2 3 1 0 0 7 0 0 0
1179 Mendel-Cayma 14 femenino B D 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 7 2 1 2 2 1 0 2 1 0 11 0 0 2 2 4 1 2 1 0 2 1 0 2 2 11 0 0 0
1180 Mendel-Cayma 14 masculino C C 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1181 Mendel-Cayma 14 masculino B D 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 9 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
1182 Mendel-Cayma 14 femenino C D 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 0 3 2 2 2 24 0 0 2 2 2 1 2 0 0 9 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 10 0 0 0
1183 Mendel-Cayma 14 femenino D D 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
1184 Mendel-Cayma 14 masculino C B 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 1 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1218De Ciencias Divino Niño11 masculino D C 1 1 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1219De Ciencias Divino Niño11 masculino D B 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1220De Ciencias Divino Niño11 masculino D B 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 13 0 1 2 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 5 0 0 2
1221De Ciencias Divino Niño11 masculino C D 2 0 2 2 3 0 4 2 0 0 0 2 0 0 2 19 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
1222De Ciencias Divino Niño11 masculino C C 2 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 12 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
1223De Ciencias Divino Niño11 masculino C C 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1224De Ciencias Divino Niño11 femenino C B 0 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1225De Ciencias Divino Niño11 femenino D C 0 1 1 2 3 0 3 3 0 0 2 0 1 0 0 16 1 3 0 2 1 1 1 1 2 12 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
1226De Ciencias Divino Niño11 femenino C C 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 9 1 1 1 2 0 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1227De Ciencias Divino Niño11 femenino C B 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 1 1 5 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0
1228De Ciencias Divino Niño12 masculino C C 2 2 1 1 2 1 4 2 2 0 2 1 0 0 4 24 2 3 1 1 2 4 3 2 2 20 0 1 2 0 3 0 1 1 0 1 4 2 1 1 11 0 0 1
1229De Ciencias Divino Niño12 masculino C D 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 6 1 2 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1
1230De Ciencias Divino Niño12 masculino B A 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
1231De Ciencias Divino Niño12 masculino C D 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 15 2 2 0 0 0 2 1 1 0 8 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 1 8 0 0 2
1232De Ciencias Divino Niño12 femenino D B 2 3 2 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 3 19 3 2 1 3 1 0 0 0 1 11 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0
1233De Ciencias Divino Niño12 femenino D D 2 2 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 11 1 1 1 2 2 3 2 2 1 15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1234De Ciencias Divino Niño12 femenino B B 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1235De Ciencias Divino Niño12 masculino B C 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 2 15 1 2 1 1 0 1 0 0 0 6 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 3
1236De Ciencias Divino Niño12 femenino B B 0 1 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0 2 2 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1237De Ciencias Divino Niño12 femenino C D 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 1 0 1 1 0 0 8 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1
1238De Ciencias Divino Niño12 femenino C D 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 10 2 2 1 1 1 1 1 0 0 9 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
1239De Ciencias Divino Niño13 femenino B D 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 2 1 1 1 1 0 6 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2
1240De Ciencias Divino Niño13 masculino C A 2 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1241De Ciencias Divino Niño13 femenino C B 0 2 3 1 1 0 2 3 2 0 1 2 0 0 0 17 0 1 2 2 0 2 1 2 1 11 0 2 2 4 8 1 1 2 0 1 1 1 0 1 8 0 0 0
1242De Ciencias Divino Niño13 femenino D D 2 0 0 1 2 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 12 2 2 2 2 0 2 2 2 0 14 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1243De Ciencias Divino Niño13 masculino B E 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 5 0 0 1 4 0 1 1 0 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
1244De Ciencias Divino Niño13 femenino D C 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1 0 0 1 1 2 6 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2
1245De Ciencias Divino Niño13 masculino B E 0 0 1 0 3 0 3 0 1 3 0 0 1 0 3 15 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
1246De Ciencias Divino Niño13 masculino C D 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 10 0 1 1 1 1 3 1 1 1 10 2 2 1 0 5 1 0 1 1 0 4 2 0 1 10 0 0 1
1247De Ciencias Divino Niño13 masculino C D 1 0 1 1 2 0 3 3 0 3 1 2 2 0 0 19 3 0 0 4 2 3 2 0 2 16 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 0 0 0
1248De Ciencias Divino Niño13 masculino D C 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1249De Ciencias Divino Niño14 masculino D E 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 1 1 2 1 2 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1250De Ciencias Divino Niño14 masculino D E 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
1251De Ciencias Divino Niño14 masculino D C 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1252De Ciencias Divino Niño14 femenino D C 2 3 1 2 3 0 4 0 0 2 0 3 4 0 4 28 1 1 0 2 0 2 0 3 0 9 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0
1253De Ciencias Divino Niño14 femenino C C 2 1 2 1 2 0 3 4 0 2 1 3 3 0 2 26 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1
1254De Ciencias Divino Niño14 masculino B A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1255De Ciencias Divino Niño14 femenino C B 1 2 1 2 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 16 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1256De Ciencias Divino Niño14 femenino B C 2 2 3 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 17 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 0 1 1 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1
1257De Ciencias Divino Niño14 femenino D C 2 0 2 1 2 0 0 3 1 0 0 0 3 0 4 18 2 2 2 3 1 2 2 3 0 17 1 1 0 2 4 0 2 3 0 2 1 0 1 1 10 0 0 1
1279 Jesucristo Rey 11 femenino D C 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1283 Jesucristo Rey 11 masculino D D 2 2 1 2 4 0 3 2 0 2 3 3 0 0 3 27 0 2 3 0 3 2 3 3 2 18 0 2 2 2 6 2 0 0 2 2 0 2 2 0 10 0 0 0
1285 Jesucristo Rey 11 masculino D B 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1286 Jesucristo Rey 11 masculino C E 1 0 2 2 2 0 2 4 2 4 0 0 3 1 2 25 2 2 1 4 0 1 0 2 0 12 1 0 1 4 6 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
1288 Jesucristo Rey 11 femenino D C 2 4 1 1 2 1 2 0 2 0 0 2 0 0 2 19 2 1 4 1 3 3 1 4 2 21 0 2 2 0 4 0 2 2 4 2 2 2 4 0 18 0 0 2
1289 Jesucristo Rey 11 masculino C B 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 12 1 0 1 0 2 2 2 2 0 10 1 2 2 0 5 1 0 2 1 2 1 1 0 0 8 0 0 0
1290 Jesucristo Rey 11 femenino D B 0 0 2 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 11 0 1 1 0 1 2 2 1 0 8 0 1 0 2 3 1 1 0 1 0 1 1 2 0 7 0 0 0
1291 Jesucristo Rey 11 femenino C A 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 1 0 0 1 1 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1292 Jesucristo Rey 11 femenino C E 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 2 0 3 0 2 0 7 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0
1293 Jesucristo Rey 11 femenino D D 1 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 11 0 2 2 0 0 2 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1294 Jesucristo Rey 12 femenino D B 2 1 1 1 2 0 3 2 3 1 1 0 1 0 0 18 1 0 2 1 1 1 0 0 0 6 1 0 1 3 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0
1295 Jesucristo Rey 12 femenino B C 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 10 1 0 0 1 0 2 1 1 0 6 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 0 0 0
1296 Jesucristo Rey 12 femenino D B 3 1 2 1 2 0 3 4 2 4 1 2 2 0 0 27 3 1 4 0 1 1 2 0 0 12 0 3 2 3 8 2 2 0 2 0 2 0 1 0 9 0 0 0
1297 Jesucristo Rey 12 masculino C B 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 7 0 2 1 1 0 2 2 2 0 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1298 Jesucristo Rey 12 femenino D E 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 11 0 1 2 0 1 2 1 1 0 8 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0
1299 Jesucristo Rey 12 masculino C B 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7 1 0 1 2 0 0 1 0 0 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
1300 Jesucristo Rey 12 masculino B D 1 0 2 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 14 0 0 0 2 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2
1301 Jesucristo Rey 12 masculino C A 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
1302 Jesucristo Rey 13 masculino D C 2 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 0 2 2 2 6 2 2 2 0 3 0 3 2 0 14 0 0 0
1303 Jesucristo Rey 13 femenino C D 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1304 Jesucristo Rey 13 masculino D C 0 0 2 2 4 1 4 2 2 0 0 2 0 0 1 20 1 2 3 1 2 3 3 2 1 18 0 4 0 2 6 2 0 0 4 3 1 0 0 0 10 0 0 2
1305 Jesucristo Rey 13 femenino D B 1 0 2 1 3 0 2 2 0 2 1 0 4 0 0 18 0 1 2 0 0 1 1 1 0 6 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 3
1306 Jesucristo Rey 13 masculino C B 1 2 1 2 2 0 3 2 2 0 0 1 1 1 3 21 1 1 2 2 1 2 1 0 1 11 2 1 1 0 4 0 2 1 1 2 2 2 1 0 11 1 1 0
1307 Jesucristo Rey 13 femenino C C 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 9 2 1 3 0 1 2 3 0 0 12 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0
1308 Jesucristo Rey 13 masculino C D 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1309 Jesucristo Rey 13 masculino C A 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0
1310 Jesucristo Rey 13 masculino C D 1 2 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
1311 Jesucristo Rey 13 femenino E E 1 3 0 0 3 4 4 3 2 3 0 0 0 0 0 23 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 2 1 0 1 11 0 0 0
1312 Jesucristo Rey 13 masculino C A 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 1 0 5 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 5 0 0 3
1313 Jesucristo Rey 13 masculino C B 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0
1314 Jesucristo Rey 13 femenino C A 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 10 1 1 3 1 2 2 0 0 0 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0
1315 Jesucristo Rey 13 masculino D C 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
1316 Jesucristo Rey 13 femenino D B 2 2 3 2 3 2 2 0 4 2 0 3 2 0 0 27 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 2 1 0 0 11 0 0 0
1317 Jesucristo Rey 13 femenino C C 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0
1318 Jesucristo Rey 13 masculino B A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1319 Jesucristo Rey 14 femenino C C 2 4 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 31 2 3 3 3 2 1 3 2 3 22 1 4 4 3 12 3 3 2 2 3 2 3 2 1 21 0 0 0
1320 Jesucristo Rey 14 masculino C B 0 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 12 2 2 2 4 0 2 1 2 0 15 1 2 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1321 Jesucristo Rey 14 masculino C A 0 4 0 1 0 0 2 1 0 4 4 2 1 0 1 20 0 0 0 1 2 0 1 0 3 7 0 3 1 4 8 2 3 2 0 4 3 2 3 0 19 0 0 0
1322 Jesucristo Rey 14 masculino D D 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 2 2 1 1 18 1 1 1 2 1 1 1 2 2 12 1 2 2 2 7 1 1 1 0 1 2 2 1 0 9 0 0 0
1323 Jesucristo Rey 14 masculino D D 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1324 Jesucristo Rey 14 femenino D B 0 0 1 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 13 3 4 3 3 1 3 4 1 2 24 2 2 2 2 8 0 2 3 2 3 2 2 1 1 16 0 0 3
1325 Jesucristo Rey 14 masculino B B 0 0 2 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 1 2 2 1 0 3 1 0 0 10 1 0 1 0 2 0 2 2 1 2 2 0 0 1 10 0 0 0
1326 Jesucristo Rey 14 masculino D D 0 2 0 2 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 14 1 1 2 1 2 1 0 0 1 9 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1327 Jesucristo Rey 14 masculino B C 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 11 0 1 2 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1328 Jesucristo Rey 14 femenino D A 0 0 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 10 2 1 2 0 1 2 2 2 0 12 0 2 2 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
1329 Jesucristo Rey 14 masculino C C 0 0 1 0 0 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 10 2 1 2 1 1 2 1 0 0 10 0 1 1 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0
1330 Jesucristo Rey 14 masculino C C 0 3 0 2 0 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 13 2 4 3 1 0 3 1 0 0 14 2 1 0 2 5 2 0 0 0 0 2 0 3 0 7 0 0 0
1331 Jesucristo Rey 14 femenino D D 1 0 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 11 2 0 0 2 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 7 0 0 2
1332 Jesucristo Rey 14 femenino C C 0 2 2 0 3 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 6 0 0 3
1333 Jesucristo Rey 14 masculino C D 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 15 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1388Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino C C 0 1 0 1 2 0 2 2 3 1 0 1 0 0 1 14 3 1 1 1 0 3 2 0 0 11 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 1 2 0 0 7 0 0
1389Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino C A 1 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 11 2 2 2 0 0 2 2 0 0 10 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1 2 0 9 0 0 0
1390Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino D B 0 0 1 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 1 2 2 0 0 2 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0
1391Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino C C 1 0 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 2 0 2 23 2 1 1 0 2 3 2 0 1 12 1 2 1 1 5 1 2 0 4 1 2 2 1 0 13 0 0 1
1392Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino B C 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 2 4 2 2 2 3 3 1 1 20 0 0 0 2 2 0 0 3 0 1 1 0 0 2 7 0 0 1
1393Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino A D 0 1 1 0 2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 2 13 1 0 1 0 0 1 2 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1394Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino D B 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1395Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino B A 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1396Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino D B 1 2 0 0 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 3 0 1 1 1 0 9 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 7 0 0 0
1397Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino C C 1 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 10 2 1 0 0 0 2 2 2 0 9 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1398Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino C B 1 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 2 0 0 2 2 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1399Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino D B 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 1 1 2 1 1 2 0 2 11 2 1 0 4 7 0 4 4 2 0 2 4 3 0 19 0 0 0
1400Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino B B 0 2 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 2 2 1 0 1 7 2 1 1 0 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
1401Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino C C 1 0 2 1 2 1 4 2 1 1 0 1 0 0 1 17 1 0 1 0 0 2 2 1 0 7 1 2 2 1 6 1 0 0 2 1 1 0 0 1 6 0 0 0
1402Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino C B 0 0 2 0 2 0 2 3 3 0 4 2 0 0 4 22 3 3 1 4 2 2 1 1 2 19 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 4 0 1 0 7 0 0 0
1403Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino D B 2 0 1 4 2 0 2 0 1 0 0 4 2 0 2 20 3 2 1 0 0 1 2 0 0 9 2 2 2 1 7 1 0 0 1 0 2 2 0 1 7 0 0 0
1404Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino C C 2 1 0 1 2 0 2 3 0 4 0 1 0 0 1 17 1 1 3 2 2 2 2 3 2 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3
1405Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino D B 0 0 2 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 2 2 2 2 0 2 2 2 2 16 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1406Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 masculino D B 1 1 0 1 1 0 3 2 1 0 0 1 0 0 1 12 2 3 1 0 0 3 1 1 0 11 0 4 2 3 9 0 0 0 0 2 3 2 0 0 7 1 2 0
1407Mi Pequeño Reino San Lorenzo11 femenino D A 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 1 11 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 2 0 1 1 4 0 1 1 0 1 2 0 1 1 7 0 0 2
1408Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 masculino C B 1 0 0 0 2 0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 12 2 2 2 4 3 2 2 4 1 22 4 0 1 2 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0
1409Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 masculino D B 4 0 2 2 1 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 25 2 2 4 2 4 1 2 4 2 23 0 2 2 0 4 0 0 4 2 2 2 2 2 0 14 0 0 0
1410Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 femenino B A 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 1 3 2 0 2 14 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 7 0 0 3
1411Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 femenino B B 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 11 0 2 2 4 3 1 0 1 2 15 0 0 2 2 4 0 0 2 1 0 2 2 1 1 9 0 0 0
1412Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 masculino C C 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 2 2 1 3 1 1 15 0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 0 15 0 0 0
1413Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 femenino A A 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 2 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1414Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 femenino D D 2 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 13 0 2 2 0 0 2 2 2 0 10 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
1415Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 masculino B A 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1416Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 femenino D B 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10 2 1 1 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1 1 8 0 0 3
1417Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 masculino D B 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10 2 1 2 0 3 1 1 2 2 14 2 1 2 1 6 0 0 1 0 2 1 1 0 1 6 0 0 0
1418Mi Pequeño Reino San Lorenzo12 masculino C D 3 2 1 2 0 0 2 0 0 2 3 1 0 0 0 16 1 2 2 0 0 1 2 1 0 9 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
1419Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 masculino C A 0 0 2 1 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 10 1 2 2 1 2 3 2 2 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 2 2 11 0 0 0
1420Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 masculino D D 1 0 0 0 3 0 4 2 2 2 1 2 0 0 2 19 1 0 0 2 0 2 1 1 0 7 0 0 0 2 2 0 3 2 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0
1421Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 masculino C B 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 8 2 1 2 2 1 1 1 0 0 10 0 4 2 0 6 0 3 2 4 2 0 2 0 0 13 0 0 0
1422Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 masculino C C 1 0 2 1 2 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1423Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 femenino D D 3 2 2 1 2 2 3 4 3 2 1 2 2 0 4 33 4 4 3 2 4 4 2 1 3 27 0 3 2 1 6 1 1 2 0 0 4 2 1 2 13 0 0 0
1424Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 masculino C B 1 3 2 1 1 1 3 3 0 0 0 4 0 0 1 20 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 3 0 1 6 0 0 0
1425Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 femenino E C 1 2 3 2 2 0 4 2 3 2 0 1 2 0 2 26 0 2 2 3 3 2 2 3 0 17 2 0 0 1 3 0 0 3 2 0 2 0 0 2 9 0 0 2
1426Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 masculino B B 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0
1427Mi Pequeño Reino San Lorenzo13 masculino C B 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 9 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1 1 6 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0
1428Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 femenino D B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 23 3 3 2 2 2 2 3 2 2 21 3 2 2 2 9 0 2 2 2 2 3 2 2 0 15 0 0 2
1429Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 femenino D D 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 13 0 0 2 2 2 0 2 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 7 0 0 0
1430Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 femenino C C 0 2 0 2 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
1431Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 masculino D A 1 0 1 2 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1432Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 masculino B B 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
1433Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 masculino C A 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 9 1 0 1 2 0 1 1 0 0 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1434Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 femenino C C 2 1 4 1 1 1 2 4 2 0 1 0 0 0 1 20 2 2 2 2 1 3 2 0 2 16 2 2 3 1 8 1 1 2 0 1 4 1 1 1 12 0 0 0
1435Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 femenino C C 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 5 0 0 3
1436Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 masculino A B 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 1 0 1 2 1 0 0 8 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 7 0 0 0
1437Mi Pequeño Reino San Lorenzo14 masculino D C 2 3 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 16 0 1 2 1 2 0 0 2 0 8 0 1 1 1 3 0 0 1 2 0 1 2 0 1 7 0 0 3
875G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
876G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C A 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
877G.U.E. Mariano Melgar12 masculino B A 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
878G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 2 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 11 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 0
879G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D B 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D C 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
881G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 10 1 1 0 2 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
882G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D C 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 2
883G.U.E. Mariano Melgar12 femenino B A 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
884G.U.E. Mariano Melgar12 femenino B B 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
885G.U.E. Mariano Melgar12 femenino A A 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
886G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C A 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
887G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D D 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
888G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C C 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
889G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C E 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
890G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 8 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
891G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
892G.U.E. Mariano Melgar12 masculino B A 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 1 16 2 2 2 2 1 0 2 2 0 13 2 0 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
893G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C D 2 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
894G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C A 0 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 1 2 1 1 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 2
895G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C A 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1
896G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D A 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 12 1 2 2 2 0 0 2 2 0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
897G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D A 0 2 1 2 2 2 3 0 0 2 0 2 0 0 0 16 2 2 2 2 2 2 2 0 2 16 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
898G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 2 0 0 2 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 13 0 0 2 2 0 1 0 2 0 7 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
899G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
900G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C A 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
901G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D B 2 2 2 0 2 2 0 4 0 1 1 0 0 0 2 18 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 2 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2
902G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C C 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
903G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C B 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
904G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 1 0 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 14 0 1 1 1 2 1 2 2 2 12 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 9 0 0 0
905G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 22 0 2 2 3 3 3 3 3 2 21 0 2 0 3 5 0 2 3 0 2 2 3 3 0 15 0 0 1
906G.U.E. Mariano Melgar12 masculino E B 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
907G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 8 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
908G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C D 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
909G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D A 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 1 1 0 2 12 0 1 0 1 3 2 1 2 1 11 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0
910G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C A 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 7 0 1 2 2 1 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
911G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C B 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 8 0 1 1 0 0 0 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
912G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D B 4 0 2 2 2 1 2 0 4 0 4 3 4 0 2 30 1 4 4 3 1 3 4 2 3 25 0 2 0 4 6 4 4 4 2 4 3 2 1 2 26 0 0 0
913G.U.E. Mariano Melgar12 masculino B A 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
914G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C A 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 2 0 0 1 2 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0
915G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D B 1 4 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
916G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 1 1 0 1 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 12 0 1 2 0 2 0 0 1 2 8 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
917G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D E 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
918G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D C 0 1 0 2 1 2 2 2 2 0 2 0 1 0 0 15 0 0 2 1 4 0 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 6 0 0 2
919G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D C 2 2 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 2 22 1 1 1 1 1 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
920G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C A 0 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 10 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
921G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C A 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 2 1 2 0 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
922G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C C 0 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 1 2 1 0 14 1 1 2 1 1 3 2 0 0 11 1 1 0 3 5 0 0 3 1 1 1 1 0 0 7 0 0 0
923G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C A 0 2 2 2 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 2 17 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
924G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 2 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 2 15 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
925G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D B 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
926G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D C 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D D 2 2 2 1 2 1 0 0 2 0 1 1 2 0 2 18 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
928G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D C 2 2 1 2 3 2 0 2 3 4 0 0 2 0 3 26 2 0 2 2 0 0 0 1 2 9 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
929G.U.E. Mariano Melgar12 masculino B A 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 2 0 9 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 0 9 0 0 2
930G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C E 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
931G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C C 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 9 1 2 2 3 0 1 2 1 0 12 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 6 0 0 0
932G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C A 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7 0 1 1 4 1 2 1 1 0 11 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0
933G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D C 2 2 3 1 4 2 1 3 0 1 2 0 2 0 2 25 0 0 2 4 3 0 1 2 2 14 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
934G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C A 1 1 1 1 1 1 3 3 2 0 0 1 0 1 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 8 0 0 0
935G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D C 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0
936G.U.E. Mariano Melgar12 masculino B D 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
937G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D D 1 0 2 1 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 1
938G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C C 0 0 2 1 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 10 1 1 1 2 2 2 2 2 0 13 2 1 0 1 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 5 0 0 2
939G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C D 0 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 2 6 3 2 3 2 4 2 0 0 0 16 0 0 0
940G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D C 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 16 2 0 2 2 0 0 0 2 0 8 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
941G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D C 0 2 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
942G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C B 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C B 3 1 1 1 1 0 2 2 2 2 3 1 1 0 0 20 1 3 3 2 3 2 3 2 2 21 1 2 2 2 7 2 2 1 0 2 1 2 2 1 13 0 0 0
944G.U.E. Mariano Melgar12 masculino C D 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 0 0 1 1 1 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
945G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D E 2 3 0 2 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 17 0 2 1 2 1 1 1 1 1 10 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0
946G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C E 1 1 2 2 3 0 4 3 2 2 4 0 0 0 0 24 1 1 2 1 0 3 1 0 1 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5 2 2 0
947G.U.E. Mariano Melgar13 masculino B A 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
948G.U.E. Mariano Melgar12 femenino D C 1 2 0 2 2 0 3 2 0 0 2 2 0 0 1 17 1 2 2 0 2 0 0 0 2 9 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 2 0 8 0 0 2
949G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D A 1 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 3 0 0 2 16 0 0 2 0 1 0 2 3 2 10 2 0 0 2 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
950G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C D 1 0 0 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
951G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C C 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
952G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C B 0 0 2 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 15 0 0 2 2 0 0 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
953G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C D 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
954G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C D 0 0 0 2 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 12 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
955G.U.E. Mariano Melgar13 masculino B D 0 0 1 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
956G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D D 1 1 2 1 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 2 16 1 2 2 2 2 2 1 2 2 16 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0
957G.U.E. Mariano Melgar13 femenino B D 0 0 1 2 3 1 0 3 4 0 0 0 0 0 3 17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
958G.U.E. Mariano Melgar13 femenino C D 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 13 2 0 2 0 0 0 2 1 0 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
959G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D C 0 0 0 2 4 0 1 0 0 3 0 2 2 0 2 16 0 1 1 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
960G.U.E. Mariano Melgar13 masculino B B 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
961G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D D 1 0 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 3 0 2 23 2 2 2 2 2 2 1 2 1 16 0 2 0 2 4 1 1 2 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0
962G.U.E. Mariano Melgar12 femenino C B 1 2 2 3 2 2 2 2 0 0 2 4 2 0 2 26 2 2 2 2 2 0 2 4 0 16 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0
963G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D B 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 13 0 0 2 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
964G.U.E. Mariano Melgar12 masculino D C 3 2 1 4 4 3 4 2 3 2 1 2 2 0 2 35 3 1 0 3 1 3 1 2 1 15 2 1 3 0 6 3 0 3 3 0 0 0 2 1 12 0 0 2
965G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C C 0 1 1 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0
966G.U.E. Mariano Melgar13 masculino E D 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 0 1 1 0 1 15 2 3 2 0 2 1 1 0 2 13 1 2 2 4 9 3 0 0 0 3 2 4 1 0 13 0 0 0
967G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D C 2 2 1 2 2 3 1 4 0 0 0 2 0 0 2 21 0 2 2 3 4 2 2 1 1 17 0 0 2 2 4 2 4 3 1 4 3 3 1 1 22 0 0 2
968G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C D 1 1 2 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 14 1 0 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 0 0 2
969G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C B 1 0 0 2 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 12 2 2 0 2 0 2 0 0 0 8 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
970G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D B 0 2 1 2 2 0 4 3 0 2 0 1 2 0 3 22 0 1 1 2 0 1 2 0 0 7 0 3 1 0 4 0 1 2 0 0 2 0 2 0 7 0 0 0
971G.U.E. Mariano Melgar13 masculino A B 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
972G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C C 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 11 1 1 1 1 1 1 2 1 0 9 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 5 1 2 0
973G.U.E. Mariano Melgar13 femenino B B 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 0 0 8 0 0 0
974G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C A 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0
975G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D C 2 2 2 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
976G.U.E. Mariano Melgar13 femenino C A 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
977G.U.E. Mariano Melgar13 femenino C B 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 5 0 0 3
978G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D B 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 2 0 2 0 2 0 8 2 2 0 0 4 2 0 0 2 0 2 4 0 0 10 0 0 0
979G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C A 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 0 1 20 2 1 2 1 1 1 1 1 0 10 0 1 1 2 4 2 1 2 3 1 1 1 0 0 11 0 0 0
980G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D E 2 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
981G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D D 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 9 2 1 3 2 0 2 2 0 0 12 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 0
982G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D C 1 0 1 1 2 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
983G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C C 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
984G.U.E. Mariano Melgar13 masculino E B 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 2 0 0 2 0 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
985G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C A 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
986G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D D 2 2 2 2 2 0 4 3 3 2 1 2 3 0 1 29 3 2 2 1 1 3 1 4 1 18 0 3 2 0 5 0 0 1 0 2 2 1 1 1 8 1 1 0
987G.U.E. Mariano Melgar13 femenino C B 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 19 2 1 1 1 0 0 0 1 0 6 0 1 2 0 3 1 2 2 0 0 0 2 0 1 8 0 0 0
988G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D B 2 1 3 3 3 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 22 1 0 4 0 3 2 2 3 0 15 0 2 4 0 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2
989G.U.E. Mariano Melgar13 masculino A A 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 3 19 0 1 1 1 0 2 4 2 1 12 0 4 0 4 8 0 2 2 4 4 3 0 1 3 19 0 0 0
990G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D B 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 20 0 2 2 2 2 0 2 2 0 12 0 2 0 2 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0
991G.U.E. Mariano Melgar13 femenino E B 2 2 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 16 2 1 2 4 0 1 2 1 3 16 0 1 2 2 5 0 0 1 0 1 3 4 4 1 14 0 0 0
992G.U.E. Mariano Melgar13 masculino E A 0 4 3 2 2 0 3 2 3 2 0 0 1 0 0 22 3 2 1 0 0 2 0 1 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0 0 1
993G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D B 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
994G.U.E. Mariano Melgar14 femenino B D 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
995G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D B 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 21 2 1 0 1 1 2 1 1 1 10 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0
996G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D D 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
997G.U.E. Mariano Melgar13 masculino E B 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 10 2 0 0 1 0 0 1 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0
998G.U.E. Mariano Melgar13 masculino E D 2 3 0 2 3 0 0 4 3 4 2 4 3 0 3 33 3 2 0 2 3 2 0 3 0 15 2 3 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
999G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D B 2 1 0 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D C 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 19 1 1 0 1 0 1 0 2 3 9 2 2 2 2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2
1001G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D B 2 1 2 0 2 3 1 4 2 1 2 0 3 2 3 28 1 2 2 0 0 1 0 1 0 7 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1002G.U.E. Mariano Melgar14 femenino A A 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2 0 2 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1003G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D C 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 24 1 0 0 0 0 2 1 2 0 6 0 4 1 2 7 0 0 0 1 4 0 0 0 1 6 0 0 0
1004G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D A 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0
1005G.U.E. Mariano Melgar14 masculino E D 3 2 4 1 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 43 2 3 0 2 1 1 3 1 1 14 0 0 4 3 7 3 3 1 3 3 2 3 4 4 26 0 0 2
1006G.U.E. Mariano Melgar14 masculino A A 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1007G.U.E. Mariano Melgar13 masculino D C 1 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 4 2 18 1 2 2 3 0 0 4 0 0 12 0 1 3 1 5 1 0 3 1 4 1 3 0 1 14 0 0 0
1008G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D A 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1009G.U.E. Mariano Melgar13 masculino B A 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9 0 1 1 2 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
1010G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C A 2 0 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1011G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D D 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1012G.U.E. Mariano Melgar14 masculino A A 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 1 3 0 0 2 1 0 0 7 2 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1013G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1014G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 2 4 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 31 2 3 3 3 2 1 3 2 3 22 1 4 4 3 12 3 3 2 2 3 2 3 2 1 21 0 0 0
1015G.U.E. Mariano Melgar13 masculino C B 0 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 12 2 2 2 4 0 2 1 2 0 15 1 2 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1016G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C A 0 4 0 1 0 0 2 1 0 4 4 2 1 0 1 20 0 0 0 1 2 0 1 0 3 7 0 3 1 4 8 2 3 2 0 4 3 2 3 0 19 0 0 0
1017G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D D 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 2 2 1 1 18 1 1 1 2 1 1 1 2 2 12 1 2 2 2 7 1 1 1 0 1 2 2 1 0 9 0 0 0
1018G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D D 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1019G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D B 0 0 1 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 13 3 4 3 3 1 3 4 1 2 24 2 2 2 2 8 0 2 3 2 3 2 2 1 1 16 0 0 0
1020G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B B 0 0 2 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 1 2 2 1 0 3 1 0 0 10 1 0 1 0 2 0 2 2 1 2 2 0 0 1 10 0 0 0
1021G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D D 0 2 0 2 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 14 1 1 2 1 2 1 0 0 1 9 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1022G.U.E. Mariano Melgar13 femenino B C 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 11 0 1 2 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1023G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D A 0 0 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 10 2 1 2 0 1 2 2 2 0 12 0 2 2 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
1024G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 0 0 1 0 0 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 10 2 1 2 1 1 2 1 0 0 10 0 1 1 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0
1025G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C C 0 3 0 2 0 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 13 2 4 3 1 0 3 1 0 0 14 2 1 0 2 5 2 0 0 0 0 2 0 3 0 7 0 0 2
1026G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D D 1 2 2 2 1 0 2 3 1 0 3 0 1 0 1 19 0 0 3 4 4 4 3 3 3 24 0 0 0 4 4 0 2 4 0 3 0 3 0 1 13 0 0 0
1027G.U.E. Mariano Melgar14 femenino A A 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1028G.U.E. Mariano Melgar13 femenino D C 2 2 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 1 0 0 25 3 2 2 2 1 3 3 1 1 18 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 0 0 0
1029G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D B 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0
1030G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C B 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 1 1 2 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0
1031G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
1032G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C D 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 7 1 2 1 1 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1033G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D E 3 2 4 1 4 4 3 1 4 3 2 4 0 0 4 39 4 0 4 4 4 4 4 1 0 25 1 4 4 0 9 1 3 3 4 4 4 2 3 2 26 0 0 0
1034G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C D 0 2 0 2 3 0 4 0 3 0 0 2 0 0 2 18 1 2 1 1 0 2 2 0 0 9 0 2 2 1 5 1 0 1 3 0 2 0 0 1 8 0 0 2
1035G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C B 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1036G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D A 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 2 4 4 4 2 23 2 4 4 0 4 0 4 3 4 25 0 1 4 3 8 0 4 2 0 1 1 0 2 3 13 0 0 0
1037G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 2 2 1 0 0 2 1 0 0 8 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 2 2 1 0 8 0 0 0
1038G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C B 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 10 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
1039G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C E 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 15 1 1 1 2 0 1 1 0 0 7 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 0 0 0
1040G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0
1041G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D C 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 12 0 0 2 2 0 2 0 2 0 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
1042G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1043G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D C 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 2 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1044G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C B 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1045G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C E 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1046G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D D 0 2 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 10 1 2 2 2 2 1 2 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 5 0 0 2
1047G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B B 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1048G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C D 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 15 2 2 3 2 0 1 2 2 0 14 0 2 2 0 4 2 2 1 0 1 1 2 2 0 11 0 0 0
1049G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C C 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 2 0 2 2 0 1 1 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0
1050G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D C 2 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 2 0 0 0 17 2 2 0 1 0 2 2 2 2 13 1 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1051G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D D 1 0 1 2 1 0 3 3 3 1 0 0 0 0 4 19 1 3 2 0 1 1 1 2 2 13 0 2 1 3 6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0
1052G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C D 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1053G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C E 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 2 2 3 3 0 2 12 2 2 2 2 8 0 2 3 0 2 3 3 2 0 15 0 0 1
1054G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D C 2 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 13 0 0 0 2 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
1055G.U.E. Mariano Melgar14 femenino B B 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2
1056G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 0 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1057G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C D 1 0 1 2 2 0 2 1 3 1 1 1 1 1 0 17 1 2 2 3 1 2 2 1 1 15 1 1 2 1 5 1 1 1 0 2 1 1 1 1 9 0 0 0
1058G.U.E. Mariano Melgar14 femenino B C 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1059G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D C 1 0 2 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 2 2 1 2 2 2 2 15 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
1060G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C A 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7 2 0 1 0 0 1 1 0 0 5 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
1061G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B C 0 1 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 2 2 2 4 18 0 0 2
1062G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C B 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
1063G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C D 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 2 2 0 3 3 2 1 1 1 15 0 1 1 1 3 0 2 4 0 4 0 1 0 0 11 0 0 2
1064G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B A 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 1 3 2 0 2 14 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 7 0 0 2
1065G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B B 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 11 0 2 2 4 3 1 0 1 2 15 0 0 2 2 4 0 0 2 1 0 2 2 1 1 9 0 0 0
1066G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 2 2 1 3 1 1 15 0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 0 15 0 0 0
1067G.U.E. Mariano Melgar14 masculino A A 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 2 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1068G.U.E. Mariano Melgar14 femenino D D 2 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 13 0 2 2 0 0 2 2 2 0 10 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2
1069G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B A 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1070G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D B 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10 2 1 1 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1 1 8 0 0 1
1071G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D B 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10 2 1 2 0 3 1 1 2 2 14 2 1 2 1 6 0 0 1 0 2 1 1 0 1 6 0 0 0
1072G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C D 3 2 1 2 0 0 2 0 0 2 3 1 0 0 0 16 1 2 2 0 0 1 2 1 0 9 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
1073G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C A 0 0 2 1 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 10 1 2 2 1 2 3 2 2 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 2 2 11 0 0 0
1074G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D D 1 0 0 0 3 0 4 2 2 2 1 2 0 0 2 19 1 0 0 2 0 2 1 1 0 7 0 0 0 2 2 0 3 2 2 0 0 0 0 1 8 1 2 0
1075G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C B 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 8 2 1 2 2 1 1 1 0 0 10 0 4 2 0 6 0 3 2 4 2 0 2 0 0 13 0 0 0
1076G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C C 1 0 2 1 2 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1077G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D D 3 2 2 1 2 2 3 4 3 2 1 2 2 0 4 33 4 4 3 2 4 4 2 1 3 27 0 3 2 1 6 1 1 2 0 0 4 2 1 2 13 0 0 0
1078G.U.E. Mariano Melgar14 femenino C B 1 3 2 1 1 1 3 3 0 0 0 4 0 0 1 20 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 3 0 1 6 0 0 2
1079G.U.E. Mariano Melgar14 masculino E C 1 2 3 2 2 0 4 2 3 2 0 1 2 0 2 26 0 2 2 3 3 2 2 3 0 17 2 0 0 1 3 0 0 3 2 0 2 0 0 2 9 0 0 0
1080G.U.E. Mariano Melgar14 masculino B B 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 0 0 2
1081G.U.E. Mariano Melgar14 masculino C B 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 9 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1 1 6 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0
1082G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 23 3 3 2 2 2 2 3 2 2 21 3 2 2 2 9 0 2 2 2 2 3 2 2 0 15 0 0 0
1083G.U.E. Mariano Melgar14 masculino D D 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 13 0 0 2 2 2 0 2 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 7 0 0 0











CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES
Con autorización del Gerente Regional de Educación de Arequipa: Mg. Guido Alfredo Rospigliosi
Galindo presentamos a la C.D. Miriam Miranda Corrales, a la Dra. Zaida Moya de Calderón y
equipo, quienes aplicarán un cuestionario y realizarán un examen clínico bucal a su hijo(a), para
evaluar la HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA.
La hipomineralización incisivo-molar es una alteración cualitativa del esmalte de origen
sistémico y asociada a diversos factores, con repercusiones a nivel funcional, estético,
terapéutico, psicológico, emocional, familiar y social que varían de acuerdo a la severidad del
defecto y su patrón de distribución.
Para el examen de los dientes se usarán materiales descartables, no se hará ningún tipo de
tratamiento que perjudique o lastime a su hijo(a), no tiene ningún costo, los resultados serán
confidenciales y entregados en copia a la escuela.
Si usted está de acuerdo completar los siguientes datos, y llenar los cuestionarios anexos:
Yo padre y/o madre,…………………………………………………………………….(nombre y apellidos),
identificado(a) con DNI……………….,autorizó para que mi hijo(a)……………………………..(nombre
y apellidos), participe voluntariamente.
Arequipa,……….de……………………2018
________________________________________




FOTO N° 1: HIM LEVE, opacidades delimitadas que
afecta cara palatina y mesial.
119
FOTO N° 2: HIM MODERADA, restauraciones atípicas.
FOTO N° 3: HIM MODERADA, con opacidades delimitadas
en tercio oclusal, presenta lesiones cariosas limitadas a
una o dos superficies.
FOTO N° 4: HIM SEVERA, fractura de esmalte con dentina
expuesta, lesiones de caries amplias, destrucción
coronaria y compromiso pulpar.
120
FOTO N° 5: HIM moderado, opacidades  delimitadas en
tercio oclusal sin fractura posteruptiva con desarrollo de
lesiones cariosas.
FOTO N° 6: HIM leve, opacidades delimitadas y patrón de
distribución tipo III.
